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Âñòóï. Ïðè  áàãàòüîõ çëîÿê³ñíèõ åï³òåë³àëü-
íèõ  ïóõëèíàõ  ðåçèäóàëüí³ ïóõëèíí³ êë³òèíè çà-
ëèøàþòüñÿ â îðãàí³çì³ ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ òà íå âè-
ÿâëÿþòüñÿ â ïåð³îä³ ñïîñòåðåæåííÿ. ²ñíóþòü ïðè-
ïóùåííÿ, ùî ôîðìóâàííÿ ìåòàñòàç³â ìîæå ïîõî-
äèòè ç äèñåì³íîâàíèõ ïóõëèííèõ êë³òèí (ÄÏÊ),
çíà÷íà ÷àñòèíà ÿêèõ çàëèøàºòüñÿ â «äð³ìàþ÷îìó»
ñòàí³ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåð³îäó ñïîñòåðåæåííÿ.
Ó ê³íöåâîìó ðàõóíêó ðåçèäóàëüí³ êë³òèíè «â³äðîä-
æóþòüñÿ» ç ëàòåíòíîãî ñòàíó òà ïðîäîâæóþòü ñâ³é
ð³ñò ñïðè÷èíÿþ÷è ðåöèäèâ çàõâîðþâàííÿ. Äîáðå
â³äîìî, ùî äëÿ áàãàòüîõ ëîêàë³çàö³é ïóõëèííîãî
ïðîöåñó õàðàêòåðí³ ïåâí³ îðãàíè ³ òêàíèíè îðãà-
í³çìó ÿê ì³øåíü ïåðåâàæíîãî ìåòàñòàçóâàííÿ. Äëÿ
ðàêó ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè(ÐÏÇ) òàêîþ ì³øåí-
íþ ÷àñòî º ê³ñòêîâèé ìîçîê (ÊÌ) ³ ê³ñòêè. Óìî-
âè, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ ïåðåõîäó öèõ êë³òèí â àêòèâ-
íó ôàçó òà â³äïîâ³äíî ðîçâèòêó ìåòàñòàç³â, ìàëî
âèâ÷åí³.Ïðèíöèïîâî âàæëèâèì äëÿ ðîçðîáêè
ï³äõîä³â äî àíòèìåòàñòàòè÷íî¿ òåðàï³¿ º ÷³òêå óÿâ-
ëåííÿ ïðî ìåõàí³çìè òàê çâàíîãî õîì³íã-åôåêòó ³
óìîâè ñòâîðåííÿ òà òðèâàëîãî âèæèâàííÿ â³ääà-
ëåíèõ ì³êðîìåòàñòàç³â. Ðîëü êë³òèí ÊÌ ÿê êîìïî-
íåíò³â ïóõëèííîãî ì³êðîîòî÷åííÿ íåäîñòàòíüî
âèâ÷åíà. Öå íå ò³ëüêè êðîâîòâîðí³ êë³òèíè, àëå é
êë³òèíè, çäàòí³ óòâîðþâàòè ³íø³ òêàíèíí³ ñòðóê-
òóðè, òàê³ ÿê ñóäèíè òà êàï³ëÿðè. Óñ³ ö³ êë³òèíè º
àêòèâíèìè ïðîäóöåíòàìè öèòîê³í³â ³ õåìîê³í³â, ÿê³
áåçïåðå÷íî âïëèâàþòü íà äîëþ ÄÏÊ. Á³ëüø òîãî,
ñàìå ö³ ðîç÷èíí³ êîìïîíåíòè ÷àñòî é çóìîâëþþòü
ëîêàë³çàö³þ ì³êðîìåòàñòàç³â. Âèâ÷åííÿ ìîëåêóë, ùî
íåîáõ³äí³ äëÿ ìåòàñòàçóâàííÿ, ëàòåíòíîãî ïðîò³êàí-
íÿ òà ðåöèäèâóâàííÿ, íåîáõ³äíå äëÿ ðîçðîáêè á³ëüø
åôåêòèâíèõ ë³êóâàëüíèõ ï³äõîä³â, à ðîçóì³ííÿ
øëÿõ³â ïåðåõîäó ðåçèäóàëüíèõ ïóõëèííèõ êë³òèí
äàñòü ìîæëèâ³ñòü ðîçðîáèòè òàðãåòíó òåðàï³þ,
çàïîá³ãàþ÷è ðåöèäèâóâàííþ ðàêîâîãî ïðîöåñó.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: âèçíà÷åííÿ ÄÏÊ, öè-
òîê³íîâîãî ñòàòóñó â ïåðèôåð³éí³é êðîâ³ òà ÊÌ
ó õâîðèõ íà ðàê ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè.
Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè äîñë³äæåíü. Ó ïåð³îä ç
2014 äî 2015 ðîêó íà áàç³ ÄÓ «²íñòèòóò óðîëîã³¿
ÍÀÌÍ Óêðà¿íè» òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
êë³í³÷íîãî îíêîëîã³÷íîãî öåíòðó çàïëàíîâàíèé
íàá³ð 60 ïàö³ºíò³â ç êë³í³÷íî ëîêàë³çîâàíèì ÐÏÇ,
ùî ï³äëÿãàëè ðàäèêàëüí³é ïðîñòàòåêòîì³¿. Íà
äàíèé ìîìåíò âêëþ÷åíî â äîñë³äæåííÿ 55 ïà-
ö³ºíò³â.  Îäíî÷àñíî ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿  ïàö³ºíòàì
ïðîâîäèëè ñòåðíàëüíó ïóíêö³þ ê³ñòêîâîãî ìîçêó
òà çàá³ð ïåðèôåð³éíî¿ êðîâ³. Â³ê ïàö³ºíò³â áóâ
â³ä 56 äî 74 ðîê³â (ñåðåäí³é â³ê 62,3 ðîêó). Çíà-
÷åííÿ ÏÑÀ ñêëàäàëî â³ä 3 äî 48 íã/ìë (ñåðåäíº
8,2 íã/ìë). 22 ïàö³ºíòàì ïðîâåëè åíäîõ³ðóðã³÷-
íó, 28 – â³äêðèòó îïåðàö³¿. 32 ïàö³ºíòàì ç³ çíà-
÷åííÿì ÏÑÀ > 10 íã/ìë áóëà ïðîâåäåíà ñòàí-
äàðòíà òàçîâà ë³ìôàäåíåêòîì³ÿ. Ïîð³âíÿëüíà õà-
ðàêòåðèñòèêà õâîðèõ áóäå îñíîâàíà íà ðåçóëü-
òàòàõ áåçðåöèäèâíî¿ âèæèâàíîñò³, îñê³ëüêè íà-
ÿâí³ñòü ó ïàö³ºíò³â ðàííüîãî á³îõ³ì³÷íîãî ðå-
öèäèâó ñâ³ä÷èòü ïðî ñèñòåìíèé ðåöèäèâ, îñ-
ê³ëüêè íàñë³äîê çíèæåííÿ çàãàëüíî¿ âèæèâàíîñò³.
Á³îõ³ì³÷íèé  ðåöèäèâ ðîçö³íþºòüñÿ ïðè çíà÷åíí³
ÏÑÀ > 0,2 íã/ìë. Ðàçîì ³ç âèçíà÷åííÿì ÄÏÊ
áóäå òàêîæ îö³íåíà á³îëîã³÷íà àêòèâí³ñòü äå-
ÿêèõ öèòîê³í³â, òàêèõ ÿê TNF, IFN,CSF-1, ÿê³
ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî àêòèâí³ñòü ïóõëèííèõ
êë³òèí ó ÊÌ. Âèêîðèñòîâóþòüñÿ çàãàëüíîêë³í³÷í³,
³íñòðóìåíòàëüí³, ã³ñòîëîã³÷í³,  ³ìóíîöèòîõ³ì³÷í³,
á³îàíàë³òè÷í³, ñòàòèñòè÷í³ ìåòîäè.
Ðåçóëüòàòè. ²ç 50 ïðîîïåðîâàíèõ ïàö³ºíò³â
38 (76%) ìàëè ðT
2
ñòàä³þ òà 12 (24%) – ðT
3
.
Ìåòàñòàçè â ë³ìôàòè÷íèõ âóçëàõ âèÿâëåíî
ó 3 (6%) ïàö³ºíò³â, á³îõ³ì³÷íèé ðåöèäèâ –
ó 12 (24%).
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Âèñíîâêè. Äîñë³äæåííÿ äèñåì³íîâàíèõ òà
öèðêóëþþ÷èõ ïóõëèííèõ êë³òèí â³äêðèâàº íîâ³
ìîæëèâîñò³ ó âèÿâëåíí³, ðîçóì³íí³ òà ïîïåðåä-
æåíí³ ðàííüîãî ìåòàñòàçóâàííÿ ³ â ïîäàëüøîìó
äàñòü çìîãó ³íäèâ³äóàë³çóâàòè ë³êóâàëüíó
òàêòèêó.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Â.Ñ. Ñàêàëî
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Âñòóï. Àíäðîãåí-äåïðèâàö³éíà òåðàï³ÿ
(AÄÒ) º ñòàíäàðòîì ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â ç ìå-
òàñòàòè÷íèì çàõâîðþâàííÿì íà ðàê ïåðåäì³õó-
ðîâî¿ çàëîçè (ÐÏÇ), ùî òàêîæ âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ äëÿ ë³êóâàííÿ íåìåòàñòàòè÷íîãî òà á³îõ³ì³÷-
íî-ðåöèäèâóþ÷îãî ÐÏÇ. ÀÄÒ çá³ëüøóº
øâèäê³ñòü âòðàòè ì³íåðàëüíî¿ ù³ëüíîñò³ ê³ñòêî-
âî¿ òêàíèíè (ÌÙÊÒ), âèêëèêàþ÷è îñòåîïîðîç.
Ó ë³êóâàíí³ îñòåîïîðîçó ó õâîðèõ íà ÐÏÇ çàñòî-
ñîâóþòü àíòèðåçîðáòèâíó òåðàï³þ (ÀÒ), ó ÿê³é
íàéåôåêòèâí³øå çàñòîñîâóþòü á³ñôîñôîíàò, çî-
ëåäðîíîâó êèñëîòó (ÇÊ) òà ³íã³á³òîð RANKL-
ë³ãàíäèäåíîñóìàá (Ä). Êë³í³÷íèé ³íòåðåñ ïðåä-
ñòàâëÿþòü ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà ÐÏÇ
ç îñòåîïîðîçîì Ä, ÿê³ äî öüîãî îòðèìóâàëè çî-
ëåäðîíîâó êèñëîòó.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: oö³íèòè åôåêòèâí³ñòü
çì³íè àíòèðåçîðáòèâíî¿ òåðàï³¿ íà ÌÙÊÒ ó õâî-
ðèõ íà ÐÏÇ, ùî ïåðåáóâàþòü íà ÀÄÒ òà ìàþòü
ä³àãíîñòîâàíèé îñòåîïîðîç, ç ïðèâîäó ÿêîãî ïà-
ö³ºíòè ïîïåðåäíüî îòðèìóâàëè ÇÊ ³ ïåðåéøëè
íà ïðèéîì Ä, ó ïîð³âíÿíí³ ç õâîðèìè, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ò³ëüêè ÇÊ.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. ÇÊ òà
Ä ç â³òàì³íîì Ä
3
 (800 ÌÎ/äîáó) òà êàëüö³ºì
(1500 ìã/äîáó) ïðèçíà÷åí³ 44 õâîðèì íà ì³ñöå-
âî-ïîøèðåíèé íå ìåòàñòàòè÷íèé ÐÏÇ. Äî I ãðó-
ïè «ÇÊ» íàëåæàëî 22 õâîðèõ, ÿê³ îòðèìóâàëè
ÇÊ ïðîòÿãîì 2 ðîê³â (âíóòð³øíüîâåííå ââåäåí-
íÿ 5 ìã ÇÊ îäèí ðàç íà ð³ê). ²íøèì 22 õâîðèì
(II ãðóïà «ÇÊ→Ä») ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ ââåäåííÿ
ÇÊ ïðèçíà÷àëè Ä 60 ìã ï³äøê³ðíî îäèí ðàç íà
6 ì³ñÿö³â ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó. Õâîð³ îòðèìó-
âàëè ÀÄÒ ó áåçïåðåðâíîìó ðåæèì³ òðèâàë³ñòþ
â³ä 0 äî 36 ì³ñÿö³â (16,4±11,3) òà ìàëè âñòà-
íîâëåíèé ä³àãíîç îñòåîïîðîç çà äàíèíè äåíñè-
òîìåòð³¿ ïîïåðåêîâîãî â³ää³ëó õðåáòà òà ïðîêñè-
ìàëüíîãî â³ää³ëó ñòåãíà. Îö³íêó ÌÙÊÒ ïðîâî-
äèëè, âèêîðèñòîâóþ÷è ÒSD³íäåêñ (ê³ëüê³ñòü ñòàí-
äàðòíèõ â³äõèëåíü âèùå ³ íèæ÷å ñåðåäíüîãî ïî-
êàçíèêà ï³êà ê³ñòêîâî¿ ìàñè ÷îëîâ³ê³â â³êîì 30–
35 ðîê³â). TSD< – 2,5 ââàæàëè îñòåïîðîçîì. Ñå-
ðåäí³é ÒSD ³íäåêñ âèçíà÷àëè â îáîõ ãðóïàõ ïå-
ðåä ïðèçíà÷åííÿì ÇÊ, ÷åðåç 1 òà 2 ðîêè. Ðåçóëü-
òàòè ïîð³âíþâàëè ç âèçíà÷åííÿì ð³çíèö³ (%)
ì³æ ïî÷àòêîâèì òà ê³íöåâèì ÒSD ³íäåêñó (÷åðåç
2 ðîêè). Òàêîæ âèçíà÷àëè ñåðåäí³é ð³âåíü êàëü-
ö³þ êðîâ³ (ÊÊ) òà äîáîâî¿ ñå÷³ (ÊÑ), ïàðàòãîð-
ìîíó (ÏÒÃ), îñòåîêàëüöèíó (Î), ëóæíî¿ ôîñôà-
òàçè (ËÔ) ïåðåä ïî÷àòêîì äîñë³äæåííÿ òà ÷å-
ðåç 2 ðîêè.
Ðåçóëüòàòè. Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü ÒSD
³íäåêñ ñòåãíà çá³ëüøèâñÿ íà 4,4% (1,61–6,90%)
çà 2 ðîêè ó ïàö³ºíò³â, ÿê³ ï³ñëÿ ïðèéîìó ÇÊ
ïåðåéøëè íà Ä ó ïîð³âíÿíí³ ç³ çá³ëüøåííÿì íà
2,52% (0,76–4,34%) ó õâîðèõ, ùî ïðîäîâæóâà-
ëè îòðèìóâàòè ò³ëüêè ÇÊ. Ð³çíèöÿ ì³æ ãðóïàìè
ë³êóâàííÿ ñêëàëà 1,88% ç á³ëüøèì ÒSD ³íäåêñîì
ó õâîðèõ, ÿêèì ïðèçíà÷àëè Ä. ÒSD ³íäåêñ ïîïå-
ðåêîâîãî â³ää³ëó õðåáòà ó ãðóï³ «ÇÊ→Ä»
çá³ëüøèâñÿ íà 4,95% (2,63–7,44%) çà 2 ðîêè
ë³êóâàííÿ, à ó ãðóï³ «ÇÊ» ÌÙÊÒ çá³ëüøèëàñÿ
íà 3,03% (1,44–5,08%) ç 1,92% ð³çíèö³ ì³æ
ãðóïàìè ç ïåðåâàãîþ ó ãðóï³ «ÇÊ→Ä».
Ð³âåíü ÊÊ ÷åðåç 2 ðîêè â ñåðåäíüîìó ñêëàâ
2,42±0,12 ó ïàö³ºíò³â I ãðóïè òà 2,38±
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0,16 ììîëü/ë ó ïàö³ºíò³â II ãðóïè. ÊÑ ñêëàäàâ
4,3±0,12 ó õâîðèõ ãðóïè «ÇÊ»òà 3,9±
0,16 ììîëü/äîáó ó ïàö³ºíò³â ãðóïè «ÇÊ→Ä». ÏÒÃ
çíèçèâñÿ äî 39,9±1,8 ó ãðóï³ «ÇÊ» òà – äî
37,8±1,2 íã/ìë ó ãðóï³ «ÇÊ→Ä». Ð³âåíü Î I ãðóïè
áóâ ó ìåæàõ íîðìè ³ ñêëàäàâ 20,7±9,6 òà
19,3±10,6 íã/ìë ó ïàö³ºíò³â II ãðóïè. Ð³âåíü ËÔ
ó õâîðèõ ãðóïè «ÇÊ» òà «ÇÊ→Ä» ñêëàëè
68,1±21,6 Îä/ë òà 67,3±22,0 â³äïîâ³äíî.
Âèñíîâîê. Àíòèðåçîðáòèâíà òåðàï³ÿ ç³ çà-
ñòîñóâàííÿì Ä ï³ñëÿ ïðèéîìó ÇÊ ìîæå ï³äâè-
ùèòè åôåêòèâí³ñòü ë³êóâàííÿ îñòåîïîðîçó ó õâî-
ðèõ íà ÐÏÇ, ùî îòðèìóþòü ÀÄÒ. Ðåçóëüòàòè åôåê-
òèâíîñò³ çàïðîïîíîâàíî¿ ÀÒ â³äîáðàæåí³ ó ï³äâè-
ùåíí³ ÒSD ³íäåêcó ÌÙÊÒ ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè íà
1,88% òà ÒSD ³íäåêcó ïîïåðåêîâîãî â³ää³ëó õðåáòà
íà 3,03% ó õâîðèõ, ÿê³ ïåðåéøëè ç ïðèéîìó ÇÊ
íà Ä. Çíèæåííÿ ð³âí³â êàëüö³þ êðîâ³, êàëüö³þ
äîáîâî¿ ñå÷³, ÏÒÃ, îñòåîêàëüöèíó òà ïàðàòãîðìî-
íó, ùî ïåðåâàæàëî ó õâîðèõ, ÿêèì ïðèçíà÷åíî
äåíîñóìàá, òàêîæ ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî á³ëüøó
åôåêòèâí³ñòü òåðàï³¿ ç³ çàñòîñóâàííÿì Ä.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Â.Ñ. Ñàêàëî
E-mail: valerii.sakalo.si@gmail.com
ÒÀÊÒÈÊÀ ÂÅÄÅÍÍß ÏÀÖIªÍÒIÂ
Ç ÂÀÐÈÊÎÖÅËÅ
 Ì.I. Áîéêî 1, 2, Ñ.Ï. Ïàñå÷í³êîâ 2, Î.Ì. Áîéêî 1
1 ÄÍÓ «Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé öåíòð ïðîô³ëàêòè÷íî¿ òà êë³í³÷íî¿ ìåäèöèíè» ÄÓÑ
2 Íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Î.Î. Áîãîìîëüöÿ
Âàðèêîöåëå – çðîçøèðåííÿ âåí ãðîíîïîä³á-
íîãî ñïëåòåííÿ ñ³ì’ÿíîãî êàíàòèêà º äîñèòü ïî-
øèðåíèì ó çàãàëüí³é ïîïóëÿö³¿ çàõâîðþâàííÿì. Çà
äàíèìè ð³çíèõ àâòîð³â, ÷àñòîòà âèÿâëåííÿ âàðèêîç-
íîãî ðîçøèðåííÿ âåí ñ³ì’ÿíîãî êàíàòèêà êîëè-
âàºòüñÿ â³ä 14% äî 21%. ßê ïðàâèëî, âàðèêîöåëå
íå âèêëèêàº ñêàðã ³ íå çìóøóº ïàö³ºíòà çâåðòà-
òèñü çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ñàìîñò³éíî. ×àñò³øå
éîãî âèÿâëÿþòü ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîô³ëàêòè÷íèõ
îãëÿä³â ó ï³äë³òê³â. Àëå âåëèêèé â³äñîòîê ïàö³ºíò³â
çàëèøàºòüñÿ áåç íàëåæíî¿ óâàãè, ùî ³ ïðèçâîäèòü
ç ÷àñîì äî áåçïë³ääÿ. Çäåá³ëüøîãî  öå â³äáóâàºòüñÿ
âíàñë³äîê â³äñóòíîñò³ ðåêîìåíäàö³é, ùîäî ä³àãíîñ-
òèêè òà ë³êóâàííÿ öüîãî çàõâîðþâàííÿ. Äî öüîãî
÷àñó ñåðåä êë³í³÷íèõ ë³êàð³â ³ñíóº äóìêà ïðî ìîæ-
ëèâ³ñòü ñàìîñò³éíîãî çíèêíåííÿ âàðèêîçíîãî ðîç-
øèðåííÿ âåí ñ³ì’ÿíîãî êàíàòèêà òà ïîçèòèâíèé
åôåêò êîíñåðâàòèâíîãî ë³êóâàííÿ.  Êð³ì òîãî, øè-
ðîêî îáãîâîðþºòüñÿ ïèòàííÿ ïîêàçàíü äî õ³ðóðã³÷-
íîãî ë³êóâàííÿ òà âèáîðó ìåòîäó îïåðàòèâíîãî
âòðó÷àííÿ. Íà äàíèé ìîìåíò â Óêðà¿í³ íå ³ñíóº
÷³òêîãî àëãîðèòìó âåäåííÿ ïàö³ºíò³â ç âàðèêî-
öåëå. Íàìè ïîð³âíþâàëèñü òðè õ³ðóðã³÷í³ ìåòî-
äè ë³êóâàííÿ âàðèêîöåëå, âèçíà÷àëèñü ïåðåâàãè
³ íåäîë³êè êîæíîãî ç íèõ òà îö³íþâàëèñü ¿õ áåç-
ïå÷í³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü. Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäå-
íîãî äîñë³äæåííÿ áóëî âèçíà÷åíî, ùî ñóá-
³íãâ³íàëüíà ì³êðîõ³ðóðã³÷íà âàðèêîöåëåêòîì³ÿ º
íàéá³ëüø åôåêòèâíèì òà áåçïå÷íèì ìåòîäîì
ë³êóâàííÿ âàðèêîöåëå, ÿêèé çíà÷íî ñêîðî÷óº ÷àñ
ïåðåáóâàííÿ ïàö³ºíòà íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êó-
âàíí³.  À òàêîæ áóëà çðîáëåíà ñïðîáà îáμðóí-
òîâàíî  äàòè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ ä³àãíîñòèêè
òà ë³êóâàííÿ âàðèêîöåëå, øëÿõîì ñòàíäàðòèçàö³¿
òàêòèêè âåäåííÿ ïàö³ºíò³â, ùî ñòðàæäàþòü íà
öå çàõâîðþâàííÿ.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Ì.I. Áîéêî
E-mail: profboiko@gmail.com
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ÏÐÈÍÖÈÏÈ ×ÎËÎÂI×Î¯ ÅÑÒÅÒÈ×ÍÎ¯
ÃÅÍIÒÀËÜÍÎ¯ ÕIÐÓÐÃI¯
Ì.I. Áîéêî
ÄÍÓ «Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé öåíòð ïðîô³ëàêòè÷íî¿ òà êë³í³÷íî¿ ìåäèöèíè» ÄÓÑ
Íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Î.Î. Áîãîìîëüöÿ
 Ñòàòåâ³ îðãàíè äëÿ ñàìîîö³íêè ÷îëîâ³êà
â³ä³ãðàþòü äîñèòü âàæëèâó ðîëü, ìàþòü ôóíêö³î-
íàëüíå ³ ïñèõîñåêñóàëüíå çíà÷åííÿ. Ôóíêö³î-
íàëüíà ñêëàäîâà â³äïîâ³äàº çà ñå÷îâèïóñêàííÿ
³ ðåïðîäóêòèâíó ôóíêö³þ. Ó  äàíèé ÷àñ âîíè
ìîæóòü áóòè â³äíîâëåí³ çà ðàõóíîê ñó÷àñíèõ òåõ-
íîëîã³÷íèõ çàñîá³â. Îäíàê áóäü-ÿê³ ï³äõîäè íå
â³äíîâëþþòü ñòàòåâèé ÷ëåí ÿê ïñèõîñåêñóàëü-
íèé îðãàí. Ó çâ’ÿçêó ç öèì éîãî äåôîðìàö³ÿ àáî
âòðàòà º äðàìàòè÷íîþ äëÿ áóäü-ÿêîãî ÷îëîâ³êà.
Ó öüîìó âèïàäêó íåîáõ³äíîþ ìîæå ñòàòè ïëàñ-
òè÷íà õ³ðóðã³ÿ òà ¿¿ ñó÷àñí³ íàïðàöþâàííÿ.
Ïëàñòè÷í³ ãåí³òàëüí³ îïåðàö³¿ ó ÷îëîâ³ê³â
ä³ëÿòüñÿ íà äâà âèäè: ôóíêö³îíàëüí³ òà åñòå-
òè÷í³. Ïåðø³ óñóâàþòü ò³ äåôåêòè, ÿê³ ïåðåøêîä-
æàþòü íîðìàëüíîìó ôóíêö³îíóâàííþ îðãàíà.
Åñòåòè÷í³ – êîðåãóþòü êîñìåòè÷íèé äåôåêò, àëå
â òîé æå ÷àñ îïîñåðåäêîâàíî âïëèâàþòü íà ôóí-
êö³þ îðãàí³â. ×îëîâ³ê, ÿêèé ïåðåñòàâ ñîðîìèòè-
ñÿ òîãî, ÿê âèãëÿäàº éîãî ñòàòåâèé îðãàí, ñòàº
á³ëüø àêòèâíèì ³ âïåâíåíèì ó ñîá³, íå óíèêàº
ñòàòåâèõ êîíòàêò³â, éîãî ñåêñóàëüíå æèòòÿ íàëà-
ãîäæóºòüñÿ, çíèêàþòü çàñò³éí³ ÿâèùà â ñòàòåâèõ
îðãàíàõ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ô³çè÷íå çäîðîâ’ÿ çíà÷íî
ïîë³ïøóºòüñÿ.
     Äî ôóíêö³îíàëüíèõ îïåðàö³é íàëåæàòü:
åíäîôàëëîïðîòåçóâàííÿ, âàçîâàçîñòîì³ÿ, åï³ä³ä³-
ìîâàçîàíàñòîìîç, îáð³çàííÿ êðàéíüî¿ ïëîò³, ïëà-
ñòèêà âóçäå÷êè, óñóíåííÿ êðèâèçíè ñòàòåâîãî
÷ëåíà, âàðèêîöåëåêòîì³ÿ. Äî åñòåòè÷íèõ: ïîäîâ-
æåííÿ, ïîòîâùåííÿ ñòàòåâîãî ÷ëåíà, çá³ëüøåí-
íÿ ãîë³âêè, ïëàñòèêó ìîøîíêè, åíäîïðîòåçóâàí-
íÿ ÿº÷îê, ë³ïîñàêö³ÿ ëîáêà, â³äíîâëåííÿ êðàé-
íüî¿ ïëîò³. Äåÿê³ îïåðàö³¿ ìîæóòü âèêîíóâàòèñü
ÿê ç ôóíêö³îíàëüíîþ, òàê ³ ç åñòåòè÷íîþ
ìåòîþ.      
Ïðè íàÿâíîñò³ õîðîøî¿ õ³ðóðã³÷íî¿ òåõí³-
êè ³ äîñòàòíüîãî äîñâ³äó ë³êàðÿ íåîáõ³äíî
ïàì’ÿòàòè, ùî îñíîâíà ìåòà åñòåòè÷íî¿ õ³ðóðã³¿ –
íå â³äíîâëåííÿ ôóíêö³¿, à ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³
æèòòÿ. Åñòåòè÷í³ îïåðàö³¿ íà ñòàòåâèõ îðãàíàõ íå
º àáñîëþòíî íåîáõ³äíèìè ³ â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â
ñïðÿìîâàí³ íà ïîë³ïøåííÿ çîâí³øíüîãî âèãëÿ-
äó çäîðîâèõ ³ íîðìàëüíî ôóíêö³îíóþ÷èõ îðãàí³â.
Ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ äî îïåðàö³¿ ãîëîâíèì º
áàæàííÿ ïàö³ºíòà, àëå ïðè öüîìó â³í ïîâèíåí
ìàòè äîñòàòíüî ³íôîðìàö³¿ äëÿ àäåêâàòíî¿ îö³í-
êè ñêëàäíîñò³, ðèçèêó ³ ïîòåíö³éíèõ óñêëàäíåíü
îïåðàö³é.
      Íàé÷àñò³øå ÷îëîâ³êè áàæàþòü çá³ëüøèòè
ñòàòåâ³ îðãàíè ç ìåòîþ ïîñèëåííÿ çîâí³øíüî¿
ïðèâàáëèâîñò³, ï³äâèùåííÿ ïî÷óòòÿ âëàñíî¿
ã³äíîñò³ ³ ñàìîîö³íêè, óñóíåííÿ äèñïðîïîðö³¿ òà
ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ñåêñóàëüíèõ âçàºìèí.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Ì.I. Áîéêî
E-mail: profboiko@gmail.com
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒI ËIÊÓÂÀÍÍß ÑÈÍÄÐÎÌÓ
ÕÐÎÍI×ÍÎÃÎ ÒÀÇÎÂÎÃÎ ÁÎËÞ Ó ×ÎËÎÂIÊIÂ
Ô.I. Êîñòºâ, Î.Â. Ðóäåíêî, Ë.I. Êðàñèëþê
Îäåñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò
Ìåòîþ íàøîãî äîñë³äæåííÿ º îáμðóíòó-
âàííÿ äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó äî ë³êóâàëü-
íî¿ òàêòèêè ñèíäðîìó õðîí³÷íîãî òàçîâîãî áîëþ
(ÑÕÒÁ) ó ÷îëîâ³ê³â.
Íà áàç³ êë³í³êè óðîëîã³¿ 10 ÌÊË ì.Îäåñè
íàìè îáñòåæåíî 35 ÷îëîâ³ê³â ³ç ÑÕÒÁ â³êîì â³ä
18 äî 60 ðîê³â. Îáñòåæåííÿ âêëþ÷àëî: àíêåòó-
âàííÿ, îãëÿä, ëàáîðàòîðíå äîñë³äæåííÿ êðîâ³, ñå÷³,
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ñåêðåòó ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè, óëüòðàçâóêîâå
äîñë³äæåííÿ ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè, ñå÷îâîãî
ì³õóðà, îðãàí³â ìîøîíêè; óëüòðàñîíîãðàô³þ ñó-
äèí ìàëîãî òàçà, ðåíòãåíîãðàô³þ, êîìï’þòåðíó
òîìîãðàô³þ, íåéðîô³ç³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ, êîí-
ñóëüòóâàííÿ íåâðîïàòîëîãîì òà ïðîêòîëîãîì çà
ïîêàçàííÿìè.
Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè îáñòåæåííÿ õâîð³
áóëè ðîçä³ëåí³ íà ãðóïè, âèõîäÿ÷è ç îö³íêè îñ-
íîâíèõ ÷èííèê³â ðîçâèòêó ÑÕÒÁ. Íà ï³äñòàâ³
Íàíòñüêèõ êðèòåð³¿â ó 16 ÷îëîâ³ê³â âèÿâëåíî
óðàæåííÿ ñòàòåâîãî íåðâà – ïóäåíäîïàò³ÿ, ó
10 – ì³îôàñö³àëüíèé áîëüîâèé ñèíäðîì, ó 7 –
ïîðóøåííÿ êðîâîîá³ãó â ñóäèíàõ ìàëîãî òàçà, à
ó 2 – óðåòðîïðîñòàòè÷íèé ðåôëþêñ.
Ðîçïîä³ë õâîðèõ â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ
÷èííèê³â ðîçâèòêó ïàòîëîã³¿ äàâ çìîãó ïðèçíà-
÷èòè ïàòîãåíåòè÷íî ñïðÿìîâàíå ë³êóâàííÿ. Åôåê-
òèâí³ñòü ë³êóâàííÿ îö³íþâàëàñÿ øëÿõîì àíêå-
òóâàííÿ.
Îêð³ì çàãàëüíî ïðèéíÿòî¿ òåðàï³¿ õâîðèì ³ç
ïóäåíäîïàò³ºþ âèêîíóâàëàñÿ áëîêàäà ã³ëîê ñòàòå-
âîãî íåðâà, õâîðèì ³ç ì³îôàñö³àëüíèì áîëüîâèì ñèí-
äðîìîì òà óðåòðîïðîñòàòè÷íèì ðåôëþêñîì ïðèçíà-
÷àëèñÿ ïðåïàðàòè ç ïåðèôåðè÷íîþ ì³îðåëàêñàíò-
íîþ òà àäðåíåðã³÷íîþ ä³ºþ, åôåêòèâí³ñòü ÿêèõ áóëà
ï³äòâåðäæåíà íàìè â åêñïåðèìåíò³, à õâîðèì ç ïî-
ðóøåííÿì êðîâîîá³ãó â ñóäèíàõ ìàëîãî òàçà –
ôëåáîòîí³÷í³ ïðåïàðàòè òà ë³êóâàëüíà ã³ìíàñòèêà.
Îö³íêà ðåçóëüòàò³â ïîêàçàëà á³ëüøó åôåê-
òèâí³ñòü òà êîðîòøó òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ.
Îòæå, äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä äî ä³àãíîñ-
òèêè òà ë³êóâàííÿ ÑÕÒÁ ó ÷îëîâ³ê³â äîçâîëÿº
ïðèçíà÷èòè ïàòîãåíåòè÷íî ñïðÿìîâàíå ë³êóâàí-
íÿ, ïîêðàùèòè ÿê³ñòü æèòòÿ õâîðèõ òà ñêîðîòè-
òè òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Î.Â. Ðóäåíêî
E-mail: ddoctor@online.ua
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ
ÏÎÂÛØÅÍÈß ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÏÐÎÂÎÑÏÀËÈÒÅËÜÍÛÕ
ÔÀÊÒÎÐÎÂ Â ÊÐÎÂÈ È ÌÎ×Å ÁÎËÜÍÛÕ
Ñ ÀÊÒÈÂÍÎ ÏÐÎÒÅÊÀÞÙÈÌ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÌ
ÊÀËÜÊÓËÅÇÍÛÌ ÏÈÅËÎÍÅÔÐÈÒÎÌ
Õàääàä Ñàìè, À.Â. Áîðèñîâ
Îäåññêèé íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
Õðîíè÷åñêèé ðåöèäèâèðóþùèé êàëüêóëåç-
íûé ïèåëîíåôðèò ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ
ïðè÷èí íåôðîñêëåðîçà è ðàçâèòèÿ õðîíè÷åñêîé
ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè.
Äî 10% ïàöèåíòîâ, íóæäàþùèõñÿ â ïðî-
âåäåíèè ïðîãðàììíîãî ãåìîäèàëèçà, ñîñòàâëÿþò
áîëüíûå ìî÷åêàìåííîé áîëåçíüþ, îñëîæíåííîé
õðîíè÷åñêèì ïèåëîíåôðèòîì.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî íàëè÷èå õðîíè÷åñêîãî
ðåöèäèâèðóþùåãî êàëüêóëåçíîãî ïèåëîíåôðè-
òà îáóñëîâëåíî ñîâïàäàþùèìè âî âðåìåíè ïðî-
ÿâëåíèÿìè âèðóëåíòíûõ ñâîéñòâ ïåðñèñòèðóþ-
ùèõ áàêòåðèé, èçìåíåíèÿìè ðåçèñòåíòíîñòè îðãà-
íèçìà è íàðóøåíèåì âíóòðèïî÷å÷íîé ãåìîäè-
íàìèêè, êîòîðûå â çíà÷èòåëüíîé ìåðå èíèöè-
èðóþòñÿ ñàìèì èíôåêöèîííûì àãåíòîì, îòðèöà-
òåëüíî âëèÿþùèì íà òå÷åíèå ïàòîëîãè÷åñêîãî
ïðîöåññà è ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åáíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé.
Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìå-
òîäîâ êëèíèêî-ëàáîðàòîðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ
íàëè÷èÿ îáîñòðåíèÿ ÕÊÏ ïðîâåäåíî èññëåäîâà-
íèå ðÿäà ïðîâîñïàëèòåëüíûõ ôàêòîðîâ, ê êîòî-
ðûì îòíîñÿòñÿ (ïðîñòàãëàíäèíû, ëåéêîòðèåíû)
â ñûâîðîòêå êðîâè è ìî÷å áîëüíûõ.
Îáñëåäîâàëñÿ 41 áîëüíîé õðîíè÷åñêèì
êàëüêóëåçíûì ïèåëîíåôðèòîì. Â ãðóïïó çäîðî-
âûõ ëèö âîøëè 27 ÷åëîâåê â âîçðàñòå îò 19 äî
45 ëåò.
Äàííûå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé ïîçâî-
ëèëè óñòàíîâèòü ñóùåñòâåííîå ïîâûøåíèå ñî-
äåðæàíèÿ èçó÷àåìûõ ýéêàçîíîèäîâ, îòìå÷åíî
çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå àêòèâíîñòè ïðîöåññîâ
äåòîêñèêàöèè è óãíåòåíèå ìåòàáîëè÷åñêèõ ïðå-
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âðàùåíèé â îðãàíèçìå áîëüíûõ àêòèâíî ïðîòå-
êàþùèõ ÕÊÏ.
Óñòàíîâëåííûå çàêîíîìåðíîñòè èçìåíåíèÿ
ñîäåðæàíèÿ èçó÷àåìûõ ýéêàçîíîèäîâ ïîçâîëÿþò
ïîâûñèòü èíôîðìàòèâíîñòü äèôôåðåíöèàëüíîé
äèàãíîñòèêè àêòèâíîé ôàçû ÕÊÏ è îïòèìèçèðî-
âàòü êîìïëåêñíóþ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíóþ, àíòè-
áàêòåðèàëüíóþ òåðàïèþ,  à òàêæå êîððèãèðóþùóþ
ìåòàáîëèçì, íàïðàâëåííóþ íà ïðåäîòâðàùåíèå õðî-
íèçàöèè ïðîöåññà è åãî îòäàëåííûõ îñëîæíåíèé.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
À.Â. Áîðèñîâ
E-mail: ddoctor@online.ua
ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÏÎ×Å×ÍÎÃÎ ÊÐÎÂÎÒÎÊÀ
ÏÐÈ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÎÄÍÎÑÒÎÐÎÍÍÈÕ
ÏÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ Â ÏÎ×ÊÀÕ
Â.Ï. Ñòóñü, È.Ñ. Øïîíüêà, Ê.Ñ. Áàðàííèê, À.Â. Ïîñëàâñêàÿ
ÃÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ÌÇ Óêðàèíû»
Â ýêñïåðèìåíòå íà 24 áåëûõ ïîëîâîçðåëûõ
êðûñàõ ëèíèè Âèñòàð   ñîçäàâàëè ïîñòîÿííóþ èøå-
ìèþ ëåâîé ïî÷êè ïóòåì ïåðåâÿçûâàíèÿ åå àðòå-
ðèè íà 15 êðûñàõ (ãðóïïà À), îñòðîå íàðóøåíèå
óðîäèíàìèêè ëåâîé ïî÷êè ïóòåì ïåðåâÿçûâàíèÿ
ìî÷åòî÷íèêà íà óðîâíå â/3 íà 4 êðûñàõ (ãðóïïà
Â) è ìîäåëèðîâàëè îáà ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿ
íà 5 êðûñàõ (ãðóïïà Ñ). Ñîñòîÿíèå  ïàðåíõèìû
ïî÷êè äåñÿòè  îòíîñèòåëüíî çäîðîâûõ êðûñ áðàëè
çà êîíòðîëü (êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà) äëÿ ñðàâíåíèÿ.
Ïðè ãèñòîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè èñïîëüçîâà-
ëèñü  îñíîâíûå ìîíîêëîíàëüíûå àíòèòåëà ê CD3
(âîñïàëèòåëüíûé ìàðêåð) è ±SMA (ñîñóäèñòûé
ìàðêåð)  (TermoScientific, ÑØÀ).
Â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ïî÷êàõ ïîäãðóïïû À1
(ëåâàÿ ïî÷êà), êîòîðàÿ íàõîäèëàñü ïîä âëèÿíèåì
ýêñïåðèìåíòàëüíîé èøåìèè, ïðè ãèñòîëîãè÷åñêîì
èññëåäîâàíèè âûÿâëåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîë-
íîêðîâíûõ äèëÿòèðîâàííûõ ñîñóäîâ, îòìå÷àëñÿ ïå-
ðåâàñêóëÿðíûé îòåê ñòðîìû è èçâèòîé õîä. Ýïè-
òåëèé áîëüøèíñòâà êàíàëüöåâ íàõîäèëñÿ â ñîñòî-
ÿíèè ãèäðîïè÷åñêîé äèñòðîôèè.  Ñîäåðæàíèå CD3+
Ò-êëåòîê äëÿ ïîäãðóïïû À I ñîñòàâèëî 62,7±1,5. Â
ïîäãðóïïå Â I (óðîñòàç ëåâîé ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ïî÷êè) íà ãèñòîëîãè÷åñêèõ ñðåçàõ íàáëþäàëàñü
àòðîôèÿ êàíàëüöåâ ñðåäè ñêëåðîòè÷åñêîãî èíòåð-
ñòèöèÿ, î÷àãè õðîíè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ ñ áîëü-
øîé ÷àñòüþ CD3+ Ò-ëèìôîöèòîâ. Êîëè÷åñòâî
CD3+ Ò-êëåòîê äëÿ ïîäãðóïïû Â I ñîñòàâèëî
54,1±0,9. Â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ïî÷êàõ ïîäãðóïïû
Ñ1 âûÿâëåíû íàèáîëåå òÿæåëûå ïàòîëîãè÷åñêèå
íàðóøåíèÿ â ïàðåíõèìå, êîòîðûå ïðîÿâëÿëèñü ãèä-
ðîíåôðîçîì, ñêëåðîçîì, âîñïàëåíèåì ñ ïîðàæåíè-
åì ñîñóäîâ (äèëÿòàöèÿ, êðîâîèçëèÿíèå, èíòåðñòè-
öèàëüíûé îòåê). Ñîäåðæàíèå CD3+ Ò-ëèìôîöèòû
äëÿ ïîäãðóïïû Ñ I ñîñòàâèëî 58,9±01,1.
Îñíîâíûå ïàòîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â
êîíòðàëàòåðàëüíûõ «çäîðîâûõ» ïî÷êàõ èññëåäó-
åìûõ ãðóïï êðûñ ïðîÿâèëèñü â íàëè÷èè äèñò-
ðîôè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ýïèòåëèè êàíàëüöåâ,
î÷àãîâ îòåêà è ñêëåðîçà âîêðóã êðóïíûõ ñîñó-
äîâ, ïåðåòóáóëÿðíûõ è ïåðåâàñêóëÿðíûõ êðóã-
ëîêëåòî÷íûõ âîñïàëèòåëüíûõ èíôèëüòðàòîâ ñ ñî-
äåðæàíèåì  CD3+ Ò-êëåòîê (äëÿ ïîäãðóïïû À
II – 10,3±1,2; äëÿ Â II – 11,9±1,1; äëÿ Ñ II –
10,9±0,8), êîòîðûå îòëè÷àëèñü îò êîíòðîëüíîé
ãðóïïû (ð<0,05), ãäå CD3+ Ò-ëèìôîöèòû âñòðå-
÷àëèñü â âèäå îäèíî÷íûõ êëåòîê èíòåðñòèöèÿ
íà óðîâíå 2,1±0,5.
Òàêèì îáðàçîì, îäíîñòîðîííåå ïîðàæåíèå
ïî÷åê ó êðûñ, âñëåäñòâèå ýêñïåðèìåíòàëüíîé èøå-
ìèè èëè íàðóøåíèÿ óðîäèíàìèêè èëè îäíîâðå-
ìåííî äâóõ ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé ïðèâîäèò ê
ðåçêîìó íàðóøåíèþ ìåñòíîãî ïî÷å÷íîãî êðîâîòî-
êà. Â êîíòðàëàòåðàëüíûõ «çäîðîâûõ» ïî÷êàõ òàêæå
âîçíèêàþò ïàòîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ åùå äî ïðî-
âåäåíèÿ íåôðýêòîìèè, ÷òî óêàçûâàåò íà íåîáõî-
äèìîñòü èõ ìåäèêàìåíòîçíîé ïîääåðæêè.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Ê.Ñ. Áàðàííèê
E-mail: kostdok@ukr.net
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ÈÍÎÐÎÄÍÛÅ ÒÅËÀ ÇÀÁÐÞØÈÍÍÎÃÎ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ. ÒÀÊÒÈÊÀ ÓÐÎËÎÃÀ
(ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÁËÞÄÅÍÈß)
È.Ì. Ðóñèíêî 1, À.Â. Äóëåïèí 1, À.Â. Ïðèõîäüêî 1, Å.Ï. Óêðàèíåö 2,
Å.À. Êâÿòêîâñêèé 3, Â.Â. Êîøòóðà 4
1 ÊÓ «Ä 12 ÒÌÎ» ÄÎÑ», ã. Äíåïðîïåòðîâñê
2 ÊÓ «Ä ÎÊÁ èì. Ìå÷íèêîâà» ÄÎÑ», ã. Äíåïðîïåòðîâñê
3 ÊÓ «Ä 9 ÃÊÁ» ÄÎÑ», ã. Äíåïðîïåòðîâñê
4 ÊÓ «Ä 6 ÃÊÁ» ÄÎÑ», ã. Äíåïðîïåòðîâñê
Ââåäåíèå. Èíîðîäíûå òåëà (ÈÒ) â ïåðåâî-
äå ñ ëàòèíñêîãî corporaaliena – ýòî ÷óæåðîäíûå
äëÿ îðãàíèçìà ïðåäìåòû, âíåäðèâøèåñÿ â åãî
òêàíè, îðãàíû èëè ïîëîñòè ÷åðåç ïîâðåæäåííûå
ïîêðîâû èëè ÷åðåç åñòåñòâåííûå îòâåðñòèÿ. Èíî-
ðîäíûìè òåëàìè ÿâëÿþòñÿ òàêæå ââåäåííûå â
îðãàíèçì ñ ëå÷åáíîé öåëüþ ïðîòåçû ñóñòàâîâ,
êëàïàíîâ ñåðäöà, êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ, ñêðåïëÿ-
þùèå êîñòíûå îòëîìêè ñïèöû, ñòåðæíè, ïëàñòè-
íû, ðàçëè÷íûå äðåíàæè, òàìïîíû, øîâíûé ìàòå-
ðèàë è ò.ï.
Âñå ÈÒ (êðîìå ââîäèìûõ ñ ëå÷åáíîé öå-
ëüþ) â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè çàãðÿç-
íåíû ìèêðîîðãàíèçìàìè. Èíôèöèðîâàííûå ÈÒ
âûçûâàþò ãíîéíîå âîñïàëåíèå è ïîääåðæèâàþò
åãî äëèòåëüíîå òå÷åíèå ñ îáðàçîâàíèåì íåçàæè-
âàþùèõ èëè ïåðèîäè÷åñêè îòêðûâàþùèõñÿ ñâè-
ùåé. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, íàïðèìåð ïîä âîçäåé-
ñòâèåì àíòèáèîòèêîâ, òàêîé âîñïàëèòåëüíûé
ïðîöåññ ìîæåò ñòèõàòü, âîêðóã ÈÒ ôîðìèðóåòñÿ
òîëñòàÿ ïèîãåííàÿ îáîëî÷êà.
Ìàëîèíôèöèðîâàííûå áèîëîãè÷åñêè ñëà-
áîàêòèâíûå ÈÒ ïðè îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé
çîíå ïîâðåæäåíèÿ òêàíåé ÷àñòî îáóñëîâëèâàþò
óìåðåííóþ âîñïàëèòåëüíóþ ðåàêöèþ ñ ïîñòå-
ïåííûì ôîðìèðîâàíèåì ôèáðîçíîé êàïñóëû.
Òàêèå èíêàïñóëèðîâàííûå ÈÒ ìîãóò â òå÷åíèå
äîëãîãî âðåìåíè íå âûçûâàòü êëèíè÷åñêèõ ñèì-
ïòîìîâ. Ïîä âëèÿíèåì ðàçëè÷íûõ ïðîâîöèðóþ-
ùèõ ôàêòîðîâ, ñíèæàþùèõ ñîïðîòèâëÿåìîñòü
îðãàíèçìà (óøèá, èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå è
ò.ä.), âîçìîæíî îáîñòðåíèå âîñïàëèòåëüíîãî ïðî-
öåññà. Âíåäðåíèå â ñåíñèáèëèçèðîâàííûé îðãà-
íèçì ÈÒ, ñîäåðæàùèõ ÷óæåðîäíûå áåëêè, ìîæåò
ñîïðîâîæäàòüñÿ àëëåðãè÷åñêîé òêàíåâîé ðåàê-
öèåé. Âîêðóã æèðîñîäåðæàùèõ ÈÒ âîçìîæíî
ðàçâèòèå ëèïîãðàíóëåìû. ÈÒ, ðàñïîëàãàþùèåñÿ
âáëèçè êðóïíûõ ñîñóäîâ, èíîãäà ïðèâîäÿò ê äå-
ñòðóêöèè èõ ñòåíîê ñ ôîðìèðîâàíèåì ïóëüñè-
ðóþùåé ãåìàòîìû èëè ðàçâèòèåì àððîçèâíîãî
êðîâîòå÷åíèÿ. ÈÒ, ëåæàùèå âáëèçè íåðâíûõ ñòâî-
ëîâ è â ìåñòàõ, êîòîðûå ïîäâåðãàþòñÿ ïîâûøåí-
íîìó äàâëåíèþ (ëàäîííàÿ ïîâåðõíîñòü êèñòè,
ïîäîøâåííàÿ ïîâåðõíîñòü ñòîïû, îáëàñòü êîëåí-
íûõ è ëîêòåâûõ ñóñòàâîâ, ÿãîäè÷íàÿ, ïîÿñíè÷íàÿ
îáëàñòü è ò.ä.), ìîãóò âûçûâàòü áîëåâûå îùóùå-
íèÿ. ÈÒ, îñòàâëåííûå â áðþøíîé ïîëîñòè âî
âðåìÿ îïåðàöèè (èíñòðóìåíò, ìàðëåâàÿ ñàëôåò-
êà) èëè ïîïàâøèå â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðè-
îäå (îòîðâàâøèéñÿ äðåíàæ), ïðèâîäÿò ê ðàçâè-
òèþ âíóòðèáðþøíûõ èíôèëüòðàòîâ, àáñöåññîâ,
ïåðèòîíèòà.
Â äèàãíîñòèêå áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò
àíàìíåç (îáúÿñíåíèå õàðàêòåðà ðàíåíèÿ). Çàïî-
äîçðèòü íàëè÷èå ÈÒ â ìÿãêèõ òêàíÿõ ïîçâîëÿ-
þò îñìîòð è ïàëüïàöèÿ. Ñêâîçíîé ðàíåâîé êà-
íàë íå èñêëþ÷àåò íàëè÷èÿ èíîðîäíûõ òåë. Èíîãäà
ïóëÿ, ìåòàëëè÷åñêèé îñêîëîê ìîãóò çàëåãàòü íà
áîëüøîì ðàññòîÿíèè îò âõîäíûõ âîðîò, à â ðÿäå
ñëó÷àåâ íàõîäèòüñÿ â ñòîðîíå îò ïðåäïîëàãàå-
ìîé ïðîåêöèè ðàíåâîãî êàíàëà. Âîçìîæíîñòè
ðåíòãåíîäèàãíîñòèêè çàâèñÿò îò âåëè÷èíû è
õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ÈÒ. Ðåíòãåíîêîíòðàñòíûå
ÈÒ ëåãêî ðàçëè÷èìû íà ðåíòãåíîãðàììå. Ìàëî-
êîíòðàñòíûå ÈÒ âûÿâëÿþòñÿ ïðè òùàòåëüíîì
ðåíòãåíîëîãè÷åñêîì îáñëåäîâàíèè, êîòîðîå âêëþ-
÷àåò ðåíòãåíîñêîïèþ, ðåíòãåíîãðàôèþ è ýëåêò-
ðîðåíòãåíîãðàôèþ, à òàêæå ïî ïîêàçàíèÿì –
òîìîãðàôèþ, ôèñòóëîãðàôèþ è äð. Ìàëîêîíòðà-
ñòíûå è íåêîíòðàñòíûå ÈÒ ìîãóò áûòü îáíàðó-
æåíû ñ ïîìîùüþ óëüòðàçâóêîâîãî èññëåäîâà-
íèÿ. Äëèòåëüíî íåçàæèâàþùèå ïîñëå ðàíåíèÿ
ñâèùè è íåðàññàñûâàþùèåñÿ èíôèëüòðàòû,
ïîçäíåå íàãíîåíèå â îáëàñòè çàæèâøåé ðàíû
÷àñòî óêàçûâàþò íà íàëè÷èå èíîðîäíûõ òåë.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Îïè-
ñàíèå ÈÒ â çàáðþøèííîì ïðîñòðàíñòâå âñòðå-
÷àåòñÿ ðåäêî. Ìû ïðèâîäèì òðè ñëó÷àÿ ÈÒ èç-
âëå÷åííûõ èç çàáðþøèííîãî ïðîñòðàíñòâà ïðè
ïîâòîðíûõ îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâàõ.
Ðåçóëüòàòû. Ïàöèåíò Ñ., 28 ëåò, â òå÷åíèå
ãîäà íàõîäèëñÿ íà àìáóëàòîðíîì ëå÷åíèè ó õè-
ðóðãîâ è íåâðîïàòîëîãîâ ïîñëå îïåðàòèâíîãî
âìåøàòåëüñòâà ïî ïîâîäó íîæåâîãî ðàíåíèÿ ïðà-
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âîé ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè. Â îäíó èç õèðóðãè÷åñ-
êèõ êëèíèê ãîðîäà â íî÷íîå âðåìÿ äîñòàâëåí
ïàöèåíò Ñ. 27 ëåò ñ íîæåâûì ðàíåíèåì ïðàâîé
ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè, ìàññèâíûì êðîâîòå÷åíèåì,
â øîêîâîì ñîñòîÿíèè. Äåæóðíûìè õèðóðãàìè
óðãåíòíî âûïîëíåíà ïðàâîñòîðîííÿÿ ëþìáîòî-
ìèÿ, èñòî÷íèêà êðîâîòå÷åíèÿ íå íàéäåíî, ðûõ-
ëîå òàìïîíèðîâàíèå çàáðþøèííîãî ïðîñòðàíñòâà.
×åðåç òðè äíÿ óäàëåí ïåð÷àòî÷íî-ìàðëåâûé äðå-
íàæ, øâû ñíÿòû íà âîñüìûå ñóòêè. Ðàíà çàæèâà-
ëà âòîðè÷íûì íàòÿæåíèåì. Ñ äðåíàæíîãî îòâåð-
ñòèÿ ñêóäíûå ñëèçèñòî-êðîâÿíèñòûå âûäåëåíèÿ.
Ïàöèåíò âûïèñàí íà àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå. Â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ðàíà íå çàæèâàëà.
Íà ÌÑÅÊ ïðîäëåíî ëå÷åíèå ïî áîëüíè÷íîìó
ëèñòó. Ïîñëåäíèå äâà ìåñÿöà ïàöèåíò Ñ. ñòàë îò-
ìå÷àòü çàòðóäíåííûå äâèæåíèÿ â íèæíèõ êî-
íå÷íîñòÿõ, ïàñòîçíîñòü ãîëåíåé è ñòîï. Â àíàëè-
çàõ ìî÷è íîðìà, â àíàëèçàõ êðîâè – ëåéêîöèòîç,
óñêîðåííàÿ ÑÎÝ. Â ñâÿçè ñ îòðèöàòåëüíîé äè-
íàìèêîé âïåðâûå îñìîòðåí óðîëîãîì ÷åðåç ãîä
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ õóëèãàíñêîé òðàâìû. Ïðè îñ-
ìîòðå îáðàùàåò âíèìàíèå ãðóáûé âîñïàëåííûé
ïîñëåîïåðàöèîííûé ðóáåö, ïàëüïèðóåòñÿ ïàòî-
ëîãè÷åñêè ïîäâèæíàÿ ïðàâàÿ ïî÷êà. Â äåíü îñ-
ìîòðà âûïîëíåíà îáçîðíàÿ è ýêñêðåòîðíàÿ óðî-
ãðàôèÿ. Íà óðîãðàììàõ â ïðàâîé ïîÿñíè÷íîé îá-
ëàñòè íà êðûëå ïðàâîé ïîäâçäîøíîé êîñòè
îïðåäåëÿþòñÿ äâà ôðàãìåíòà ëåçâèÿ íîæà. Êî-
ëåíîîáðàçíûé èçãèá ïðàâîãî ìî÷åòî÷íèêà â âåð-
õíåé òðåòè è ãðóáûé ôðàãìåíò òåëà ÷åòâåðòîãî
ïîÿñíè÷íîãî ïîçâîíêà ñïðàâà. Âûñòàâëåí äèàã-
íîç: èíîðîäíîå òåëî (ëåçâèå íîæà) ïðàâîé ïî-
ÿñíè÷íîé îáëàñòè; ïðàâîñòîðîííèé ôèêñèðîâàí-
íûé íåôðîïòîç; îòðûâ ôðàãìåíòà òåëà ÷åòâåð-
òîãî ïîÿñíè÷íîãî ïîçâîíêà; íåçàæèâàþùèé ñâèù
ïîñëåîïåðàöèîííîãî ðóáöà.
Ïîñëå ëàáîðàòîðíîãî îáñëåäîâàíèÿ ïîä
ýíäîòðàõåàëüíûì íàðêîçîì ïàöèåíòó âûïîëíå-
íà îïåðàöèÿ – ïðàâîñòîðîííÿÿ ëþìáîòîìèÿ ñ
èññå÷åíèåì ñòàðîãî ïîñëåîïåðàöèîííîãî ðóáöà.
Ðåâèçèÿ çàáðþøèííîãî ïðîñòðàíñòâà. Îáíàðó-
æåí ôèêñèðîâàííûé íåôðîïòîç. Ïðîùóïûâàåò-
ñÿ ôðàãìåíò òåëà ÷åòâåðòîãî ïîçâîíêà, îò êîòî-
ðîãî èäåò ãðóáàÿ ñïàéêà â âèäå «ìóôòû», ñäàâ-
ëèâàþùàÿ íèæíþþ ïîëóþ âåíó. Ëåçâèå íîæà
íå íàéäåíî. Ðàçâåäåíû ìûøöû. Óäàëåíû äâà
ôðàãìåíòà ëåçâèÿ íîæà, íàõîäÿùèåñÿ íà âíóò-
ðåííåé ïîâåðõíîñòè ïðàâîé ïîäâçäîøíîé êîñòè.
Ëîæå, ãäå íàõîäèëîñü ëåçâèå, îáðàáîòàíî õëîð-
ãåêñèäèíîì. Óäàëåí ôðàãìåíò òåëà ÷åòâåðòîãî
ïîçâîíêà ñî ñïàéêîé. Ïî÷êà âûäåëåíà ñî ñïàåê,
ðàñïðàâëåí ìî÷åòî÷íèê ïðè ïîìîùè óðåòåðîëè-
çà. Âûïîëíåíà ïðàâîñòîðîííÿÿ íåôðîïåêñèÿ. Äðå-
íàæ â çàáðþøèííîå ïðîñòðàíñòâî, ïîñëîéíîå
óøèâàíèå ðàíû. Äðåíàæ óäàëåí íà ÷åòâåðòûå
ñóòêè, øâû ñíÿòû íà 8–9-å ñóòêè. Ðàíà çàæèëà
ïåðâè÷íûì íàòÿæåíèåì. Ïàñòîçíîñòü ãîëåíåé è
ñòîï èñ÷åçëà ÷åðåç ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè. Âû-
çäîðîâëåíèå ïàöèåíòà Ñ. Äàííûé ñëó÷àé íàãëÿäíî
ïîêàçûâàåò íåäîñòàòî÷íîå îáñëåäîâàíèå ïàöè-
åíòà ïåðåä ïåðâîé îïåðàöèåé è äàëüíåéøåå âå-
äåíèå â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå.
Âòîðîé ñëó÷àé – ïàöèåíò È., 48 ëåò, îáðà-
òèëñÿ ñ æàëîáàìè íà íîþùèå áîëè â ëåâîé ïî-
ÿñíè÷íîé îáëàñòè, ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû òåëà
äî 37,5–38,0 °Ñ ïî âå÷åðàì. Ñî ñëîâ ïàöèåíòà,
òðè ãîäà íàçàä èìåëî ìåñòî íîæåâîå ðàíåíèå
ëåâîãî çàáðþøèííîãî ïðîñòðàíñòâà. Íàõîäèëñÿ
íà ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè â îäíîé èç õèðóðãè-
÷åñêèõ êëèíèê. Ïàöèåíòó óðãåíòíî âûïîëíåíà
ëåâîñòîðîííÿÿ ëþìáîòîìèÿ, óøèò ðàçðûâ ëåâî-
ãî ïëåâðàëüíîãî ñèíóñà, îñòàíîâëåíî êðîâîòå÷å-
íèå. Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ðàíà çàæèëà ïåðâè÷íûì
íàòÿæåíèåì. Ïðè îñìîòðå ïîñëåîïåðàöèîííûé
ðóáåö â ëåâîé ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè áåç îñîáåí-
íîñòåé. Ïàëüïèðóåòñÿ ëåâàÿ ïî÷êà. Âûïîëíåíà
îáçîðíàÿ è ýêñêðåòîðíàÿ óðîãðàììà. Íà óðî-
ãðàììàõ – â ëåâîé ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè íàä âåðõ-
íèì ïîëþñîì ïî÷êè áëèæå ê ðåáðàì îïðåäåëÿ-
åòñÿ îêðóãëîå ñëàáîêîíòðàñòèðîâàííîå îáðàçî-
âàíèå â äèàìåòðå îêîëî 8 ñì, îòäàâëèâàþùåå
êóïîë äèàôðàãìû êâåðõó. Ïîñëå îáñëåäîâàíèÿ
âûïîëíåíî îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî – ëåâî-
ñòîðîííÿÿ ëþìáîòîìèÿ ñ èññå÷åíèåì ñòàðîãî
ïîñëåîïåðàöèîííîãî ðóáöà, ðåâèçèÿ çàáðþøèí-
íîãî ïðîñòðàíñòâà. Îáíàðóæåíî èíêàïñóëèðîâàí-
íîå èíîðîäíîå òåëî, ñïàÿííîå ñ îêðóæàþùèìè
òêàíÿìè. Îñòðûì ïóòåì èíîðîäíîå òåëî óäàëåíî.
Íà ðàçðåçå – «ìàðëåâàÿ ìåòðîâêà». Äðåíàæ â çà-
áðþøèííîå ïðîñòðàíñòâî, ïîñëîéíîå óøèâàíèå
ðàíû. Äðåíàæ óäàëåí íà ÷åòâåðòûå ñóòêè, øâû
ñíÿòû íà 8–9 ñóòêè. Âûçäîðîâëåíèå ïàöèåíòà È.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðè÷èíà îñòàâëåíèÿ ÈÒ â
äàííîì ñëó÷àå – òðóäíîñòè âî âðåìÿ îïåðàòèâ-
íîãî âìåøàòåëüñòâà.
Òðåòèé ñëó÷àé – ïàöèåíòêà Ì., 58 ëåò, âïåð-
âûå îáðàòèëàñü ñ æàëîáàìè íà íàëè÷èå ãðûæå-
âèäíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïîñëåîïåðàöèîííîì ðóáöå
â ïðàâîé ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè. Èç àíàìíåçà –
12 ëåò íàçàä ïðàâîñòîðîííÿÿ ïèåëîëèòîòîìèÿ. ×å-
ðåç òðè ìåñÿöà ïîñëå îïåðàöèè ïàöèåíòêà ñòàëà
îòìå÷àòü âûïÿ÷èâàíèå â îáëàñòè ïîñëåîïåðàöè-
îííîãî ðóáöà. Çà ìåäïîìîùüþ íå îáðàùàëàñü.
Ïîñëåäíèå ìåñÿöû ñîñòîÿíèå ðåçêî óõóäøèëîñü:
ïàöèåíòêà Ì. îòìå÷àåò ïîñòîÿííûå áîëè â ïîÿñ-
íè÷íîé îáëàñòè, ìåøàþùèå âûïîëíÿòü ïðèâû÷-
íóþ ðàáîòó, ïîâûøåíèå ÀÄ äî 200/110 ìì ðòóò-
íîãî ñòîëáà. Ïðè îñìîòðå – ïîñëåîïåðàöèîííàÿ
âåíòðàëüíàÿ ãðûæà áîëüøèõ ðàçìåðîâ. Íà îá-
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çîðíîé è ýêñêðåòîðíîé óðîãðàììàõ îáíàðóæåíî
èíîðîäíîå òåëî – êóñîê ðåçèíîâîãî òðóá÷àòîãî
äðåíàæà äëèíîé äî 5 ñì è äâà ôðàãìåíòèðîâàí-
íûõ êîðàëëîâèäíûõ êîíêðåìåíòà. Ôóíêöèè ïðà-
âîé ïî÷êè íå îáíàðóæåíî. Ïîñëå îáñëåäîâàíèÿ
âûïîëíåíî îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî – ëþì-
áîòîìèÿ ñ èññå÷åíèåì ñòàðîãî ïîñëåîïåðàöèîí-
íîãî ðóáöà, ïðàâîñòîðîííÿÿ íåôðýêòîìèÿ è óäà-
ëåíèå èíîðîäíîãî òåëà. Äðåíàæ â çàáðþøèííîå
ïðîñòðàíñòâî. Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ðàíà ïîñëîé-
íî óøèòà. Íàä àïîíåâðîçîì íàðóæíîé êîñîé
ìûøöû ïîäøèòà ïðîëåíîâàÿ ñåòêà. Äðåíàæ óäà-
ëåí íà ÷åòâåðòûå ñóòêè, øâû ñíÿòû íà 9–10-å
ñóòêè. Ðàíà çàæèëà ïåðâè÷íûì íàòÿæåíèåì. Âû-
çäîðîâëåíèå ïàöèåíòêè. Îáúÿñíèòü íàëè÷èå ÈÒ
â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî ïîãðåøíîñòÿìè ïðè ïå-
ðåâÿçêå âî âðåìÿ óäàëåíèÿ òðóá÷àòîãî äðåíàæà.
Âûâîäû. Ïðèâåäåííûå ïðèìåðû äîëæíû
íàöåëèòü óðîëîãîâ áûòü áîëåå âíèìàòåëüíûìè
ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
È.Ì. Ðóñèíêî
E-mail: rusinko_im@mail.ru
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Ââåäåíèå. Ïàðàóðåòðàëüíàÿ êèñòà – îäíî
èç çàáîëåâàíèé ìî÷åèñïóñêàòåëüíîãî êàíàëà ó
æåíùèí, äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå êîòîðîãî ìîãóò
ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé çíà÷èòåëüíûå ñëîæíîñòè,
ïðåæäå âñåãî, èç-çà ðåäêîé âñòðå÷àåìîñòè è îò-
ñóòñòâèÿ îïûòà ëå÷åíèÿ äàííîãî íåäóãà ó óðî-
ëîãîâ è ãèíåêîëîãîâ.
Ðàñïðîñòðàí¸ííîñòü äîáðîêà÷åñòâåííûõ
ïàðàóðåòðàëüíûõ îáðàçîâàíèé ó æåíùèí ïî äàí-
íûì çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû ñîñòàâëÿåò – îò 1%
äî 8%. Îíè âñòðå÷àþòñÿ â îñíîâíîì â âîçðàñòå
20–50 ëåò.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Êàñà-
ÿñü âîïðîñîâ àíàòîìèè, æåíñêèé ìî÷åèñïóñêà-
òåëüíûé êàíàë (óðåòðà) îêðóæåí áîëüøèì êî-
ëè÷åñòâîì ïàðàóðåòðàëüíûõ æåëåç, ïîäðîáíî îïè-
ñàííûõ â 1880 ã. àìåðèêàíñêèì ãèíåêîëîãîì
Skene è íàçâàííûõ Ñêèíèåâûìè æåëåçàìè. Óñ-
òàíîâëåíî, ÷òî ýòè ãðîçäåâèäíûå æåëåçû ïî ñòðî-
åíèþ ïîäîáíû ïðîñòàòå ó ìóæ÷èí. Ìíîæåñòâåí-
íûå ïðîòîêè è ïàçóõè, âûñòëàííûå ýïèòåëèåì,
îáðàçóþò îáøèðíóþ ñåòü òðóá÷àòûõ êàíàëîâ è
æåëåç, êîòîðûå îêðóæàþò æåíñêóþ óðåòðó, ãëàâ-
íûì îáðàçîì, ïî çàäíåé è áîêîâûì ñòåíêàì. Êî-
ëè÷åñòâî ïðîòîêîâ øèðîêî âàðüèðóåò îò 6 äî 31.
Îáû÷íî îíè ñîñðåäîòî÷åíû è îïîðîæíÿþòñÿ â
äèñòàëüíóþ (íèæíþþ) òðåòü æåíñêîé óðåòðû.
Ñåêðåò Ñêèíèåâûõ æåëåç èãðàåò ðîëü çàùèòíî-
ãî áàðüåðà äëÿ óðåòðû âî âðåìÿ êîèòóñà.
Ïî íàáëþäåíèÿì ìíîãèõ àâòîðîâ, Ñêèíèå-
âû æåëåçû ïîäâåðãàþòñÿ çíà÷èòåëüíûì èçìå-
íåíèÿì â ðàçëè÷íûå ïåðèîäû æèçíè æåíùèíû:
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè îíè ãèïåðòðîôèðóþòñÿ,
â ïîñëåðîäîâîì ïåðèîäå ïîäâåðãàþòñÿ èíâîëþ-
öèè, à â êëèìàêòåðè÷åñêîì – àòðîôèðóþòñÿ. Â
ñâÿçè ñ ýòèì, ïàòîëîãèÿ äàííûõ îáðàçîâàíèé
õàðàêòåðíà äëÿ æåíùèí ðåïðîäóêòèâíîãî âîç-
ðàñòà.
Ýòèîëîãèÿ (ïðîèñõîæäåíèå) ïàðàóðåòðàëü-
íûõ êèñòîçíûõ îáðàçîâàíèé äî íàñòîÿùåãî âðå-
ìåíè îñòàåòñÿ ñïîðíîé. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ðÿä àâ-
òîðîâ [Routh, 1890] ïîëàåò, ÷òî çàêóïîðêà (îá-
ñòðóêöèÿ) ïðîòîêà îäíîé èëè áîëåå ïàðàóðåò-
ðàëüíûõ æåëåç ìîæåò ïðèâåñòè ê ôîðìèðîâà-
íèþ ðåòåíöèîííîé (ñîõðàíÿþùåéñÿ) êèñòû íà
ìåñòå æåëåçû. Äàëüíåéøåå èíôèöèðîâàíèå è
àáñöåäèðîâàíèå êèñòû ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðî-
âàíèþ ðàçðûâà ñòåíêè êèñòû è äðåíèðîâàíèþ
åå â ïðîñâåò óðåòðû. Äðóãàÿ ýòèîëîãè÷åñêàÿ òå-
îðèÿ – òåîðèÿ òðàâìû ìî÷åèñïóñêàòåëüíîãî êà-
íàëà ñ îáñòðóêöèåé âûâîäíûõ ïðîòîêîâ ïàðà-
óðåòðàëüíûõ æåëåç â ðåçóëüòàòå íåå. Îáëèòåðà-
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öèÿ ìîæåò âîçíèêíóòü ïðè òðàâìå âî âðåìÿ ðî-
äîâ (çàòÿæíîãî ïîòóæíîãî ïåðèîäà, ïðè íåñîîò-
âåòñòâèè ìåæäó ãîëîâêîé ïëîäà è òàçîì ìàòåðè,
ïðè íåïðàâèëüíîì âñòàâëåíèè ãîëîâêè ïëîäà), à
òàêæå âñëåäñòâèå õèðóðãè÷åñêîé òðàâìû,  òàêîé
êàê ýïèçèîòîìèÿ (ðàññå÷åíèå ïðîìåæíîñòè), èëè
õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ íà ìî÷åèñïóñêà-
òåëüíîì êàíàëå.
×àùå âñåãî ê çàêóïîðêå âûâîäíûõ ïðîòî-
êîâ ïàðàóðåòðàëüíûõ æåëåç ïðèâîäÿò âîñïàëè-
òåëüíûå ïðîöåññû óðîãåíèòàëüíîé ñôåðû, áóæè-
ðîâàíèå (èíñòðóìåíòàëüíîå ðàñøèðåíèå) èëè
òóøèðîâàíèå (ïðèæèãàíèå) ñëèçèñòîé ìî÷åèñ-
ïóñêàòåëüíîãî êàíàëà, áóðíûå ïîëîâûå àêòû.
Ñèìïòîìàòèêà ïàðàóðåòðàëüíûõ êèñò íå-
ñïåöèôè÷íà è íàïîìèíàåò äðóãèå óðîëîãè÷åñ-
êèå çàáîëåâàíèÿ. Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ïà-
ðàóðåòðàëüíûõ êèñòîçíûõ îáðàçîâàíèé çíà÷è-
òåëüíî âàðüèðóþò îò ïàöèåíòêè ê ïàöèåíòêå è
òàêæå ìîãóò èçìåíèòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò òîãî,
êîãäà â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ áûë ïî-
ñòàâëåí äèàãíîç.
Íà ðàííèõ ýòàïàõ, êîãäà ïàðàóðåòðàëüíàÿ
æåëåçà ïåðâîíà÷àëüíî èíôèöèðóåòñÿ, ïðåîáëà-
äàþùèå ñèìïòîìû ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñ ìî÷å-
èñïóñêàíèåì. Íà äàííîì ýòàïå ïàöèåíòêó ìî-
æåò áåñïîêîèòü áîëåçíåííîå, ó÷àùåííîå ìî÷å-
èñïóñêàíèå, íàëè÷èå âûäåëåíèé èç óðåòðû. Ïîç-
æå, ïîñêîëüêó õðîíè÷åñêîå è òåêóùåå âîñïàëå-
íèå ðàçâèâàåòñÿ âîêðóã êèñòû, ìîæåò ïðèñîåäè-
íèòüñÿ òîãî èëè èíîãî ðîäà òàçîâàÿ áîëü, äèñïà-
ðåóíèÿ (áîëü, ñâÿçàííàÿ ñ ïîëîâûì êîíòàêòîì).
Òàêæå ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü òàêèå êëèíè÷åñêèå
ñèìïòîìû êàê ïðèìåñü ãíîÿ â ìî÷å, îùóùåíèå
èíîðîäíîãî òåëà â îáëàñòè óðåòðû, óïëîòíåíèå
ïàðàóðåòðàëüíîé çîíû è ïîâûøåííàÿ åå ÷óâ-
ñòâèòåëüíîñòü.
Íåðåäêî ïàðàóðåòðàëüíûå êèñòû áûâàþò
ïîëíîñòüþ áåññèìïòîìíû è ìîãóò îáíàðóæèâàòü-
ñÿ âî âðåìÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî îñìîòðà. ×àñòî-
òà ñëó÷àåâ ñ áåññèìïòîìíûì òå÷åíèåì âàðüèðó-
åò îò 1,6% äî 20% áîëüíûõ.
Ïðè âîñïàëåíèè êèñò âîçíèêàþò àáñöåññû,
êîòîðûå ÷àñòî âñêðûâàþòñÿ â ìî÷åèñïóñêàòåëü-
íûé êàíàë ñ ïîñëåäóþùèì îáðàçîâàíèåì äèâåð-
òèêóëîâ ìî÷åèñïóñêàòåëüíîãî êàíàëà. Íàëè÷èå ãå-
ìàòóðèè (ïðèìåñè êðîâè â ìî÷å), ïðè îòñóòñòâèè
äàííûõ î íàëè÷èè èíôåêöèè íèæíèõ ìî÷åâûõ ïó-
òåé, ìîæåò óêàçàòü íà íàëè÷èå êàìíÿ èëè îïóõîëè
â ïðåäåëàõ êèñòîçíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ñâÿçè ñ õðî-
íè÷åñêîé òðàâìàòèçàöèåé ñëèçèñòîé îáîëî÷êè
óðåòðû ìîãóò âîçíèêàòü ãèïåðïëàñòè÷åñêèå è
íåîïëàñòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â ïðåäåëàõ êèñòû.
Ïðè îñìîòðå íà êðåñëå ïàðàóðåòðàëüíûå
êèñòû âûãëÿäÿò êàê îïóõîëåâèäíûå îáðàçîâà-
íèÿ îêðóãëîé èëè îâîèäíîé ôîðìû, ñëèçèñòàÿ
ïåðåäíåé ñòåíêè âëàãàëèùà íàä íèìè íàïðÿæå-
íà, ñ ÿâëåíèÿìè çàñòîéíîé ãèïåðåìèè, ïîäâèæ-
íàÿ. Îíè ðàñïîëàãàþòñÿ ÷àùå ó íàðóæíîãî îòâåð-
ñòèÿ óðåòðû â îáëàñòè çàäíåé ñòåíêè. Óðåòðà îò-
äàâëåíà êâåðõó, äåôîðìèðîâàíà. Ïðè íàòóæèâà-
íèè ïàöèåíòêè îòìå÷àåòñÿ íåïðîèçâîëüíîå îòõîæ-
äåíèå ìî÷è è ñëèçèñòîãî îòäåëÿåìîãî èç óðåòðû.
Ðàçìåðû êèñò âàðüèðóþò îò 2 äî 10–12 ñì. Îíè
ëåãêî ïðîùóïûâàþòñÿ ñî ñòîðîíû âëàãàëèùà, ïëîò-
íîé ýëàñòè÷åñêîé êîíñèñòåíöèè. Ïîñëå êëèíè÷åñ-
êîãî, Ro-óðîëîãè÷åñêîãî, öèñòîñêîïè÷åñêîãî è ÓÇÈ
îáñëåäîâàíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î âûðàáîòêå
ëå÷åáíîé òàêòèêè. Ìåäèêàìåíòîçíûå è ôèçèîòå-
ðàïåâòè÷åñêèå ìåòîäû òåðàïèè, òàê æå êàê è ýëåê-
òðîêîàãóëÿöèÿ, íå îïðàâäàëè ñåáÿ ïðè ëå÷åíèè ýòî-
ãî çàáîëåâàíèÿ. Âñêðûòèå êèñò äàåò êðàòêîâðå-
ìåííûé ýôôåêò è îïðàâäàíî â ñëó÷àå âîçíèê-
íîâåíèÿ àáñöåññà â èõ ïðîñâåòå.
Ðåçóëüòàòû. Ê íàì îáðàòèëèñü çà ìåäïî-
ìîùüþ 25 ïàöèåíòîê â âîçðàñòå îò 18 äî 79 ëåò
ñ äëèòåëüíîñòüþ çàáîëåâàíèÿ îò 6 ìåñ. äî 30 ëåò.
Áîëüøèíñòâî èç ïàöèåíòîê îáðàòèëèñü ê íàì
ïî íàïðàâëåíèþ ãèíåêîëîãà. Ïðè ïîñòóïëåíèè
îíè ïðåäúÿâëÿëè æàëîáû íà íàëè÷èå îïóõîëå-
âèäíîãî îáðàçîâàíèÿ ó âõîäà âî âëàãàëèùå, áî-
ëåçíåííûé ïîëîâîé àêò, äèçóðè÷åñêèå ðàññòðîé-
ñòâà, íåäåðæàíèå ìî÷è, ðåæå – çàòðóäíåííîå ìî-
÷åèñïóñêàíèå. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïàöèåíòêàì âû-
ïîëíåíà ðàäèêàëüíàÿ êèñòýêòîìèÿ. Ò-îáðàçíûì
èëè äâóìÿ ïîëóîâàëüíûìè ðàçðåçàìè ðàññåêà-
åòñÿ ñëèçèñòàÿ ïåðåäíåé ñòåíêè âëàãàëèùà äî
ñòåíêè êèñòû. Êðàÿ ðàçðåçà çàõâàòûâàþò çàæè-
ìàìè, îñòðûì è òóïûì ïóòåì âûäåëÿåòñÿ êèñòà
èç îêðóæàþùèõ òêàíåé âïëîòü äî õèðóðãè÷åñ-
êîé íîæêè. Ïðîèçâîäèòñÿ êèñòýêòîìèÿ. ×òîáû
èçáåæàòü ïîâðåæäåíèÿ óðåòðû èëè ìî÷åâîãî
ïóçûðÿ, ïåðåä îïåðàöèåé â ìî÷åâîé ïóçûðü ââî-
äèòñÿ ýëàñòè÷åñêèé êàòåòåð Íåëàòîíà. Ëîæå êè-
ñòû óøèâàåòñÿ êàïðîíîâûìè øâàìè, èçáûòîê
ñëèçèñòîé âëàãàëèùà ðåçåöèðóåòñÿ è óøèâàåòñÿ
êåòãóòîâûìè èëè âèêðèëîâûìè íèòÿìè. Â ìî÷å-
âîé ïóçûðü óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñòîÿííûé óðåò-
ðàëüíûé êàòåòåð Ôîëåÿ íà 3–4 äíÿ. Òàìïîíàäà
âëàãàëèùà ìàðëåâîé ñàëôåòêîé íà 1–2 äíÿ. Â ñëó-
÷àå íàëè÷èÿ ó ïàöèåíòêè âåçèêîöåëå – âûïîë-
íÿëàñü ïåðåäíÿÿ êîëüïîðàôèÿ ñ ïðîëåíîâîé ñåò-
êîé. Îïåðàöèè âûïîëíÿëèñü ïîä âíóòðèâåííûì
íàðêîçîì, îñëîæíåíèé âî âðåìÿ îïåðàöèè è â
ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå íå îòìå÷åíî.
Ïðè äèíàìè÷åñêîì íàáëþäåíèè çà ïàöè-
åíòêàìè â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ðåöèäè-
âà ïàðàóðåòðàëüíûõ êèñò íå îáíàðóæåíî. Æàëî-
áû, ïðåäúÿâëÿåìûå ïàöèåíòêàìè â ïðåäîïåðà-
öèîííîì ïåðèîäå, èñ÷åçëè.
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Âûâîä. Ïàðàóðåòðàëüíûå êèñòû – ýòî ïà-
òîëîãèÿ, êîòîðàÿ ïîñëå âûÿâëåíèÿ äîëæíà áûòü
óñòðàíåíà îïåðàòèâíûì ïóòåì ó óðîëîãà. Ñ öå-
ëüþ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ ïàðàóðåòðàëüíûõ êèñò
ó ïàöèåíòîê ñ äèçóðè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè
è äðóãèìè æàëîáàìè, õàðàêòåðíûìè äëÿ ïàòîëî-
ãèè îðãàíîâ ìàëîãî òàçà, ïîêàçàí îñìîòð íà êðåñëå
ó ãèíåêîëîãà è óðîëîãà 2 ðàçà â ãîä.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
È.Ì. Ðóñèíêî
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Ââåäåíèå. Ýêòîïèÿ ÿè÷êà – àíîìàëèÿ, ïðè
êîòîðîé ÿè÷êî ïî âûõîäó èç ïàõîâîãî êàíàëà îò-
êëîíÿåòñÿ îò ôèçèîëîãè÷åñêîãî ïóòè ïðîäâèæåíèÿ.
×àñòî ïðè÷èíîé ýêòîïèè ÿâëÿþòñÿ àíàòîìî-ìåõà-
íè÷åñêèå ïðåïÿòñòâèÿ. Ýêòîïèÿ ÿè÷êà âîçíèêàåò â
òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ÿè÷êî îïóñêàåòñÿ â ìîøîíêó íå
÷åðåç ïàõîâûé êàíàë, à ÷åðåç áåäðåííûé, ëèáî îò-
êëîíÿåòñÿ â äðóãèå ñòîðîíû îò ïàõîâîãî êàíàëà. Â
îñíîâå ýòîé àíîìàëèè ëåæàò ðàçëè÷íûå ìåõàíè÷åñ-
êèå ïðè÷èíû, íàðóøàþùèå ìèãðàöèþ ÿè÷êà (ñî-
åäèíèòåëüíîòêàííàÿ ïåðåïîíêà íàä âõîäîì â ìî-
øîíêó, óçîñòü ïàõîâîãî êàíàëà, ñïàéêè âíóòðè ïàõî-
âîãî êàíàëà, íåäîðàçâèòèå «òîííåëÿ» â ìîøîíêå).
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ïî äàí-
íûì Í.À. Ëîïàòêèíà è À.Â. Ëþëüêî (1987), ýêòîïèÿ
ñîñòàâëÿåò 4% ñðåäè âñåõ àíîìàëèé ÿè÷êà. Ïðè ýê-
òîïèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ êðèïòîðõèçìîì, ÿè÷êè áîëåå
ïîëíîöåííû. Ïðè ýêòîïèè ÿè÷êà ó äåòåé íå íàáëþ-
äàåòñÿ ïðèçíàêîâ åâíóõîèäèçìà, ãîðìîíàëüíîé íå-
äîñòàòî÷íîñòè. Ïðè òùàòåëüíîé ïàëüïàöèè ïàõîâîé,
ëîáêîâîé îáëàñòåé, ïðîìåæíîñòè, íàðóæíîé èëè âíóò-
ðåííåé ïîâåðõíîñòè áåäåð óäàåòñÿ ïðîùóïàòü ÿè÷-
êî â âèäå óìåðåííî áîëåçíåííîãî ïëîòíîýëàñòè-
÷åñêîé êîíñèñòåíöèè îêðóãëîãî îáðàçîâàíèÿ. Ýê-
òîïèþ ÿè÷êà ëå÷àò òîëüêî îïåðàòèâíûì ïóòåì.
Â äîñòóïíîé ëèòåðàòóðå îïèñàíû ñëåäóþ-
ùèå âèäû ýêòîïèè ÿè÷êà:
– áåäðåííàÿ ýêòîïèÿ;
– ïðîìåæíîñòíàÿ ýêòîïèÿ;
– ëîáêîâàÿ ýêòîïèÿ;
– ïàõîâàÿ ýêòîïèÿ;
– àáäîìèíàëüíàÿ ýêòîïèÿ.
Ñâîåîáðàçíîé ôîðìîé ÿâëÿåòñÿ ïåðåêðåñò-
íàÿ ýêòîïèÿ, ïðè êîòîðîé ÿè÷êî ïðîõîäèò ÷å-
ðåç ïåðåãîðîäêó, ðàçäåëÿþùóþ îáå ïîëîâèíû
ìîøîíêè, è îêàçûâàåòñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíîé
ñòîðîíå, ðÿäîì ñî âòîðûì ÿè÷êîì, êîòîðîå íîð-
ìàëüíî ðàçâèòî. Ïðè ýêòîïèè ôóíêöèÿ ÿè÷êà
ñòðàäàåò ìåíüøå, ÷åì ïðè êðèïòîðõèçìå, îäíàêî
äëèòåëüíîå ïðåáûâàíèå èõ â íåîáû÷íîì ìåñòå
ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ íåîáðàòèìûõ ñêëåðîòè-
÷åñêèõ èçìåíåíèé â ÿè÷êå.
Ðåçóëüòàòû. Ìû íàáëþäàëè ñëó÷àé ïåíàëü-
íîé ýêòîïèè äîáàâî÷íîãî òðåòüåãî ÿè÷êà. Äâà
ÿè÷êà îáû÷íûõ ðàçìåðîâ è êîíñèñòåíöèè íàõî-
äèëèñü â ìîøîíêå. Â äîñòóïíîé ëèòåðàòóðå ñëó-
÷àè ïåíàëüíîé ýêòîïèè äîáàâî÷íîãî ÿè÷êà íå
îïèñàíû. Ê íàì îáðàòèëñÿ ïàöèåíò Ê., 22 ëåò, ñ
æàëîáàìè íà íåâîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ïîëî-
âîãî àêòà èç-çà íàëè÷èÿ îïóõîëåâèäíîãî îáðà-
çîâàíèÿ â äèñòàëüíîé ÷àñòè ïåíèñà ïî íèæíåìó
êðàþ âîçëå ãîëîâêè. Íåñêîëüêî ïîïûòîê ïîëî-
âîãî àêòà áûëè áåçóñïåøíûìè. Â òå÷åíèå 22 ëåò
óðîëîãîì íå áûë îñìîòðåí. Íà ÓÇÈ ÿè÷êè â
ìîøîíêå áåç îñîáåííîñòåé. Ýêòîïèðîâàííîå ÿè÷-
êî íåñêîëüêî óìåíüøåíî â îáúåìå, îêðóãëîé
ôîðìû, ñ ó÷àñòêàìè óïëîòíåíèÿ ïàðåíõèìû. Ãîð-
ìîíû êîðû ãèïîôèçà è àíäðîãåíû â íîðìå.
Ïîñëå ëàáîðàòîðíîãî îáñëåäîâàíèÿ ïîä
ìåñòíîé àíåñòåçèåé 0,5%-íîãî ðàñòâîðà íîâîêà-
èíà âûïîëíåíà îðõýêòîìèÿ ýêòîïèðîâàííîãî
ÿè÷êà ñ ó÷àñòêîì ðåäóöèðîâàííîãî ñåìåííîãî
êàíàòèêà è ñåìÿâûíîñÿùåãî ïðîòîêà. Êîæà ïå-
íèñà óøèòà êàïðîíîì. Ïîñëåîïåðàöèîííîå òå÷å-
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íèå ãëàäêîå. Øâû ñíÿòû íà 7-å ñóòêè. Ðàíà çà-
æèëà ïåðâè÷íûì íàòÿæåíèåì. Ãèñòîëîãè÷åñêè –
â óäàëåííîì ÿè÷êå ýëåìåíòû êëåòîê Ëåéäèãà è
Ñåðòîëè, ó÷àñòêè èíòåðñòèöèàëüíîé ñîåäèíèòåëü-
íîé òêàíè ñî ñêëåðîòè÷åñêèì ïåðåðîæäåíèåì. Â
ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ñ ïàöèåíòîì ïðî-
âåäåí êóðñ ïñèõîòåðàïèè. Ïðè ïîñåùåíèè óðî-
ëîãà ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå îïåðàöèè ÿâëåíèÿ ïñè-
õîãåííîé èìïîòåíöèè ó ïàöèåíòà èñ÷åçëè. Ïîë-
íîñòüþ âîññòàíîâëåíà ïîëîâàÿ ôóíêöèÿ.
Âûâîäû. Äàííûé ñëó÷àé ãîâîðèò î çàïîç-
äàëîé äèàãíîñòèêå íåîáû÷íîé ýêòîïèè äîáàâî÷-
íîãî ÿè÷êà, ÷òî âûçâàëî ó ïàöèåíòà ïðåõîäÿ-
ùóþ ïñèõîãåííóþ èìïîòåíöèþ.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
È.Ì. Ðóñèíêî
E-mail: rusinko_im@mail.ru
ÄÎÑÂIÄ ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÊÎÂÎÃÎ
ÀÍÄÐÎÃÅÍÍÎÃÎ ÄÅÔI²ÖÈÒÓ Ó ×ÎËÎÂIÊIÂ
Â.Ï. Ñòóñü, Þ.Ì. Ïîë³îí, Ì.Þ. Ïîë³îí
ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Â.Ï. Ñòóñü
E-mail: viktor.stus@gmail.com
Îáñòåæåíî òà ïðîë³êîâàíî 30 õâîðèõ ç ïðî-
ÿâàìè àíäðîãåííîãî äåô³öèòó òà åðåêòèëüíîþ äèñ-
ôóíêö³ºþ, áåç îçíàê çàïàëüíîãî ïðîöåñó. Âñ³ì ïà-
ö³ºíòàì ó êîìïëåêñíîìó ë³êóâàíí³ âèêîðèñòîâó-
âàâñÿ ïðåïàðàò Òðèáóñòèì âèðîáíèöòâà «Íîâàë³ê-
Ôàðì» ïî 350 ìã äâ³÷³ íà äåíü ïðîòÿãîì äâîõ
ì³ñÿö³â, ï³ñëÿ ÷îãî ïðîâîäèëîñü êîíòðîëüíå îáñòå-
æåííÿ ³ òåñòóâàííÿ. Õâîð³ áóëè ðîçïîä³ëåí³ íà ÷î-
òèðè ãðóïè çà â³êîì: ïåðøà ãðóïà – 30–40 ðîê³â,
äðóãà – 40–50 ðîê³â, òðåòÿ – 50–60 òà ÷åòâåðãà
ãðóïà – 60–70 ðîê³â.
Ïðè àíêåòóâàíí³ çà îïèòóâàëüíèêîì Ì²ÅÔ
â³äì³÷åíî ëåãêèé ñòóï³íü åðåêòèëüíî¿ äèñôóíêö³¿
(ÅÄ) ó 1-é ãðóï³ òà ñåðåäí³é ñòóï³íü ÅÄ ó 2–4-é
ãðóïàõ, ó ñåðåäíüîìó ê³ëüê³ñòü ñòàíîâèëà 17,7±0,93
áàëà. Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ ê³ëüê³ñòü áàë³â ï³äâèùèëàñü
ó âñ³õ ãðóïàõ äî 25,00±0,33 ó ñåðåäíüîìó (p<0,001).
Ïðè óëüòðàçâóêîâîìó äîñë³äæåíí³ âñòàíîâëåíî, ùî
ç â³êîì îá’ºì ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè ìàâ òåíäåí-
ö³þ äî çá³ëüøåííÿ, à îá’ºì, ÿº÷îê, íàâïàêè, çìåí-
øóâàâñÿ, ùî ìîæå âêàçóâàòè íà çíèæåííÿ ¿õ ôóíêö³¿.
Ð³âåíü òåñòîñòåðîíó ñòàíîâèâ ó ñåðåäíüîìó
13,54±5,11 íìîëü/ë äî ë³êóâàííÿ, à ï³ñëÿ ë³êóâàí-
íÿ ï³äâèùèâñÿ äî 16,19±7,49 íìîëü/ë (p<0,001).
Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî â 3-é òà 4-é â³êîâèõ ãðó-
ïàõ ð³âåíü òåñòîñòåðîíó áóâ íèæ÷å 12 íìîëü/ë. Çà
âåñü ÷àñ ë³êóâàííÿ ïîá³÷íèõ åôåêò³â çàñòîñóâàííÿ
Òðèáóñòèìó ó ïàö³ºíò³â íå â³äì³÷åíî. Ïåðåâàæíà
á³ëüø³ñòü ïðîë³êîâàíèõ ïàö³ºíò³â (79,9%) â³äì³òè-
ëè ïîêðàùåííÿ ñàìîïî÷óòòÿ, àäåêâàòíèõ åðåêö³é,
ïðàöåçäàòíîñò³ òà ï³äâèùåííÿ íàñòðîþ ³ ë³á³äî.
Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ
ñâ³ä÷àòü, ùî çàñòîñóâàííÿ íîâîãî ðîñëèííîãî çà-
ñîáó Òðèáóñòèìó ó ïàö³ºíò³â ç åðåêòèëüíîþ äèñ-
ôóêö³ºþ òà àíäðîãåííèì äåô³öèòîì åôåêòèâíî
ñïðèÿº ïîêðàùåííþ ñòàòåâî¿ ôóíêö³¿ ÷îëîâ³ê³â,
ùî ï³äòâåðäæåíî äîñòîâ³ðíèìè ðåçóëüòàòàìè
òåñò³â íà íàÿâí³ñòü àíäðîïàóçè òà êðèçè ñåðåä-
íüîãî â³êó, ïîë³ïøåííÿì ïîêàçíèê³â òåñòó Ì²ÅÔ
ç åðåêòèëüíî¿ äèñôóíêö³¿ òà ë³á³äî, à òàêîæ äî-
ñòîâ³ðíèì ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ òåñòîñòåðîíó. Ïî-
çèòèâíèé âïëèâ Òðèáóñòèìó íà ñòàòåâó ôóíê-
ö³þ ÷îëîâ³ê³â ï³äòâåðäæåíèé òàêîæ çà ðåçóëü-
òàòàìè á³îõ³ì³÷íèõ äîñë³äæåíü ãîðìîíàëüíîãî
ôîíó ïàö³ºíò³â. Òàê, âñòàíîâëåíî, ùî çàñòîñóâàííÿ
Òðèáóñòèìó ñïðèÿº äîñòîâ³ðíîìó ï³äâèùåííþ
ð³âíÿ òåñòîñòåðîíó, îäíî÷àñíî ç ï³äâèùåííÿì ñå-
ðåäíüîãî ð³âíÿ ËÃ òà ÔÑÃ.
Òàêèì ÷èíîì, àíäðîãåííèé äåô³öèò âèÿâ-
ëÿºòüñÿ ó ÷îëîâ³ê³â ç³ ñêàðãàìè íà ïîã³ðøåííÿ ñòà-
òåâî¿ ôóíêö³¿ òà áåç íèõ, ó ð³çíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ.
Òîìó âàæëèâî çâåðíóòè óâàãó ë³êàð³â çàãàëüíî¿ ïðàê-
òèêè, óðîëîã³â òà ë³êàð³â-ñïåö³àë³ñò³â ³íøèõ ñïå-
ö³àëüíîñòåé íà âàæëèâ³ñòü ä³àãíîñòèêè äîêë³í³÷íî-
ãî àíäðîãåííîãî äåô³öèòó òà ñâîº÷àñíî¿ êîðåêö³¿
öüîãî ñòàíó. Öå äîçâîëèòü ïîïåðåäèòè òà ïîêðàùè-
òè ïåðåá³ã ³ ïðîãíîç çàõâîðþâàíü, ÿê³ âïëèâàþòü íà
òðèâàë³ñòü òà ÿê³ñòü æèòòÿ ÷îëîâ³ê³â.
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Ä.Â. Ùóêèí 1, 2, È.À. Ãàðàãàòûé 1, 2, Ã.Ã. Õàðåáà 1, 2, Í.Í. Ïîëÿêîâ 2,
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1 Õàðüêîâñêèé íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
2 Õàðüêîâñêèé îáëàñòíîé öåíòð óðîëîãèè è íåôðîëîãèè èì. Â.È. Øàïîâàëà
Ââåäåíèå. Îáùàÿ êðîâîïîòåðÿ âî âðåìÿ
õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà, âêëþ÷àþùåãî âå-
íàêàâàòðîìáýêòîìèþ, îïðåäåëÿåòñÿ ìíîãèìè
ôàêòîðàìè è â îñíîâíîì ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì
êðîâîòå÷åíèé èç ïîâðåæäåííûõ êîëëàòåðàëüíûõ
ñîñóäîâ ïðè âûäåëåíèè ïî÷êè è íèæíåé ïîëîé
âåíû, èç ïðîñâåòà íèæíåé ïîëîé âåíû ïîñëå óäà-
ëåíèÿ òðîìáà, à òàêæå èç ïîëîé âåíû, ïå÷åíî÷-
íûõ âåí è ïàðåíõèìû ïå÷åíè ïðè èõ èíòðàîïå-
ðàöèîííîé òðàâìå.
Öåëüþ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ áûëî èçó÷å-
íèå ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ è êëèíè÷åñêèõ àñïåê-
òîâ êðîâîòå÷åíèé èç èçîëèðîâàííîãî ñåãìåíòà
íèæíåé ïîëîé âåíû ïîñëå êàâîòîìèè è ýâàêóà-
öèè òðîìáà
 Ìàòåðèàë è ìåòîäû èññëåäîâàíèé. Â èñ-
ñëåäîâàíèå âîøëè 69 ïàöèåíòîâ ñ ðàñïðîñòðà-
íåíèåì ïî÷å÷íî-êëåòî÷íîãî ðàêà â ïðîñâåò íèæ-
íåé ïîëîé âåíû. Îïóõîëåâûå òðîìáû â
19 (27,5%) íàáëþäåíèÿõ äîñòèãàëè êàâîðåíàëü-
íîãî, â 26 (37,7%) – ïîäïå÷åíî÷íîãî, â 16
(23,2%) – ðåòðîïå÷åíî÷íîãî îòäåëà ÍÏÂ, à ó 8
(11,6%) áîëüíûõ ïðîíèêàëè â ñóïðàäèàôðàã-
ìàëüíûé ñåãìåíò íèæíåé ïîëîé âåíû èëè â ïðà-
âîå ïðåäñåðäèå. Îïóõîëè èñõîäèëè èç ïðàâîé
ïî÷êè â 38 (55,1%), à èç ëåâîé – â 31(44,9%)
íàáëþäåíèè. Èíâàçèÿ èíòðàëþìèíàëüíîé îïó-
õîëè â ñòåíêó ÍÏÂ áûëà  â 7 (10,1%)  ñëó÷àÿõ. Ó
12 (17,4%) ïàöèåíòîâ îáíàðóæåíû ñèíåõèè ìåæ-
äó òðîìáîì è ýíäîòåëèåì, òðåáîâàâøèå êþðåòà-
æà èíòðàëþìèíàëüíîé ïîâåðõíîñòè ïîëîé âåíû.
 Ðåçóëüòàòû. Ñðåäè 69 ïàöèåíòîâ ñ îïó-
õîëåâûìè òðîìáàìè íèæíåé ïîëîé âåíû ñðåä-
íÿÿ îáùàÿ êðîâîïîòåðÿ â òå÷åíèå âñåé îïåðà-
öèè ñîñòàâèëà 1823,9 ìë (îò 200 ìë äî 8500 ìë).
Êðîâîòå÷åíèå èç ïðîñâåòà ÍÏÂ ïîñëå ïðîâåäå-
íèÿ êàâîòîìè÷åñêîãî ðàçðåçà îòìå÷àëîñü â 39
(56,5%) íàáëþäåíèÿõ. Îáúåì êðîâîïîòåðè ïðè
ýòîì âàðüèðîâàë îò 20 äî 3500 ìë è ñîñòàâëÿë â
ñðåäíåì 510,3 ìë (27,9% îò ñðåäíåé êðîâîïîòå-
ðè ïðè âñåé îïåðàöèè).  Îöåíêà äàííîãî ïàðà-
ìåòðà ó âñåõ 69 áîëüíûõ ïðîäåìîíñòðèðîâàëà, ÷òî
ñðåäíÿÿ êðîâîïîòåðÿ èç êàâàëüíîãî ïðîñâåòà ïðè
óäàëåíèè îïóõîëåâûõ òðîìáîâ äîñòèãàåò 288,4 ìë.
Â 38,5% íàáëþäåíèé äàííûå êðîâîòå÷åíèÿ ñî-
ïðîâîæäàëèñü ãåìîäèíàìè÷åñêèìè ñäâèãàìè.
Ëîêàëèçàöèÿ äèñòàëüíîãî êîíöà òðîìáà âëèÿëà
íà ÷àñòîòó è èíòåíñèâíîñòü êðîâîòå÷åíèÿ òîëü-
êî ïðè ñðàâíåíèè ñóïðà- è èíôðàäèàôðàãìàëü-
íûõ òðîìáîâ. Ìû îáúÿñíÿåì äàííûå ðåçóëüòàòû
âûñîêîé ÷àñòîòîé èíâàçèè êàâàëüíîé ñòåíêè
îïóõîëüþ ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ ñóïðàäèàôðàãìàëü-
íûìè òðîìáàìè è  áîëåå äëèòåëüíûì âðåìåíåì
ýòàïà òðîìáýêòîìèè. Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà
îáúåìà êðîâîïîòåðè è ÷àñòîòû êðîâîòå÷åíèé â
ãðóïïàõ êàâîðåíàëüíîé, ïîäïå÷åíî÷íîé è ðåòðî-
ïå÷åíî÷íîé ëîêàëèçàöèè òðîìáà íå âûÿâèëà ñòà-
òèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó íèìè.
Èç 7 áîëüíûõ ñ èíâàçèåé êàâàëüíîé ñòåíêè êà-
âîòîìè÷åñêèå êðîâîòå÷åíèÿ íàáëþäàëèñü ó 5
(71,4%), òîãäà êàê â ãðóïïå ôèáðèíîçíûõ ñèíå-
õèé ìåæäó òðîìáîì è ýíäîòåëèåì ýòî îñëîæíå-
íèå çàôèêñèðîâàíî ó 8 (66,7%) èç 12 ïàöèåí-
òîâ. Íàèáîëüøèé óðîâåíü êðîâîïîòåðè îòìå÷àë-
ñÿ ïðè óäàëåíèè ñóïðàäèàôðàãìàëüíûõ òðîìáîâ,
èíâàçèðóþùèõ êàâàëüíóþ ñòåíêó. Â ãðóïïå ñâî-
áîäíîé ýâàêóàöèè òðîìáà êðîâîòå÷åíèÿ íàáëþ-
äàëèñü ãîðàçäî ÷àùå ïðè êàâîðåíàëüíîì è ïîä-
ïå÷åíî÷íîì ðàñïðîñòðàíåíèè îïóõîëè.
Âûâîä. Ïðåäñòàâëåííûå ðåçóëüòàòû ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî îñíîâíûå èñòî÷íèêè êðî-
âîòå÷åíèÿ èç èçîëèðîâàííîãî ó÷àñòêà ÍÏÂ ÷àùå
âñåãî íàõîäÿòñÿ íå â ðåòðîïå÷åíî÷íîì, à â êàâî-
ðåíàëüíîì è ïîäïå÷åíî÷íîì ñåãìåíòàõ ïîëîé
âåíû. Âûñîêàÿ ÷àñòîòà êðîâîòå÷åíèé èç ïðîñâå-
òà ÍÏÂ ãîâîðèò î âàæíîñòè äàííîé ïðîáëåìû
è íåîáõîäèìîñòè òùàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ åå
ïðè÷èí.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Ä.Â. Ùóêèí
E-mail: urology.edu.ua@gmail.com
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Ââåäåíèå. Âíóòðèâåíîçíîå ðàñïðîñòðàíåíèå
ÏÊÐ ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè-
÷èí ëîêàëüíîãî ðåöèäèâà ïîñëå îðãàíîñîõðàíÿ-
þùåé õèðóðãèè ïî÷å÷íûõ íîâîîáðàçîâàíèé. Ìû
ïðîâåëè ðåòðîñïåêòèâíóþ îöåíêó ðåçóëüòàòîâ
îòêðûòûõ îðãàíîñîõðàíÿþùèõ õèðóðãè÷åñêèõ
âìåøàòåëüñòâ ó 27 ïàöèåíòîâ ñ ÏÊÐ, ó êîòîðûõ
âî âðåìÿ îïåðàöèè èëè ïðè ôèíàëüíîì ïàòî-
ìîðôîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè áûëî îáíàðóæå-
íî âíóòðèâåíîçíîå ðàñïðîñòðàíåíèå îïóõîëè.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ãðóï-
ïà èìïåðàòèâíûõ ïîêàçàíèé âêëþ÷àëà 11 (40,7%)
áîëüíûõ, ýëåêòèâíûõ – 16 (59,3%).  Àáñîëþòíûå
èìïåðàòèâíûå ïîêàçàíèÿ çàôèêñèðîâàíû ó 7
(25,9%) ïàöèåíòîâ (åäèíñòâåííàÿ ïî÷êà – 6, äâó-
ñòîðîííèå îïóõîëè – 1). Ðàçìåðû ïî÷å÷íîé îïó-
õîëè âàðüèðîâàëè îò 28 ìì äî 125 ìì è ñîñòàâ-
ëÿëè â ñðåäíåì 61,0 ìì. Èíâàçèÿ â æèð èìåëà
ìåñòî â 6 ñëó÷àÿõ (22,2%), â ïîëîñòíóþ ñèñòåìó
ïî÷êè – â 7 (25,9%). Äî îïåðàöèè âíóòðèâåíîç-
íîå ðàñïðîñòðàíåíèå íîâîîáðàçîâàíèÿ çàïîäî-
çðåíî ó 5 (18,5%) ïàöèåíòîâ, âûÿâëåíî ïðè îïå-
ðàöèè ó 19 (70,4%) è ïðè ôèíàëüíîì ïàòîìîð-
ôîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè ó 3 (11,1%). Âíóò-
ðèâåíîçíàÿ ÷àñòü îïóõîëè ïðîíèêàëà â ñåãìåí-
òàðíóþ âåíó ó 16 (59,3%) áîëüíûõ, â ïîëÿðíóþ
âåíó – ó 4 (14,8%), â íà÷àëüíûé îòäåë ïî÷å÷íîé
âåíû ó – 5 (18,5%), â îñíîâíîé ñòâîë ïî÷å÷íîé
âåíû – ó 1 (3,7%) è â êàâîðåíàëüíûé îòäåë
ÍÏÂ – ó 1 (3,7%). Â 23 (85,2%) íàáëþäåíèÿõ
çàôèêñèðîâàíà èíâàçèÿ îäíîé ñåãìåíòàðíîé
âåíû, â 3 (11,1%) – äâóõ âåí è â 1(3,7%) – òðåõ
âåí. Ñðåäíÿÿ äëèíà îïóõîëåâûõ òðîìáîâ ñîñòàâ-
ëÿëà 9,9 ìì (3–45 ìì), à øèðèíà 4,9 ìì (2–
23 ìì). Îïóõîëåâûå òðîìáû êëàññèôèöèðîâàëè
êàê èíòðàðåíàëüíûå è ýêñòðàðåíàëüíûå. Ñîîò-
âåòñòâåííî ýòîìó ïðèíöèïó îïåðàòèâíûå âìå-
øàòåëüñòâà ðàçäåëÿëè íà ñòàíäàðòíóþ ýíóêëåî-
ðåçåêöèþ (20%), èíòðàðåíàëüíóþ (68%) è ýê-
ñòðàðåíàëüíóþ òðîìáýêòîìèþ (12%). Ó îäíîãî
áîëüíîãî èñïîëüçîâàëàñü ãèïîòåðìè÷åñêàÿ ïåð-
ôóçèÿ ïî÷êè in situ. Åùå ó îäíîé ïàöèåíòêè
áûëà âûïîëíåíà ýêñòðàêîðïîðàëüíàÿ ðåçåêöèÿ
ñ àóòîòðàíñïëàíòàöèåé ïî÷êè. Îòäàëåííûå ðå-
çóëüòàòû ïðîñëåæåíû ó 19 ïàöèåíòîâ. Ïåðèîä
íàáëþäåíèÿ ñîñòàâëÿë â ñðåäíåì 30,4 ìåñ.
Ðåçóëüòàòû. Âðåìÿ òåïëîâîé èøåìèè âà-
ðüèðîâàëî îò 10 äî 24 ìèí. è ñîñòàâëÿëî â ñðåä-
íåì 14,9 ìèí.  Îáúåì êðîâîïîòåðè â ñðåäíåì íå
ïðåâûøàë 512 ìë (îò 250 äî 2500 ìë). Âñêðûòèå
ïîëîñòíîé ñèñòåìû ïî÷êè èìåëî ìåñòî â 18
(72%) ñëó÷àÿõ. Ðàííèå ïîñëåîïåðàöèîííûå îñ-
ëîæíåíèÿ îòìå÷àëèñü ó 4 (14,8%) ïàöèåíòîâ
(òðîìáîç ïî÷å÷íîé àðòåðèè åäèíñòâåííîé ïî÷-
êè ó 1 áîëüíîãî, ïàðàíåôðàëüíàÿ ãåìàòîìà – ó 2,
îòåê ãîëîâíîãî ìîçãà – ó 1). Ïåðèîïåðàöèîííàÿ
ëåòàëüíîñòü èìåëà ìåñòî â 2 (7,4%) íàáëþäå-
íèÿõ. Ó 2 (7,4%) ïàöèåíòîâ ÷åðåç 3 ìåñÿöà ïîñ-
ëå îïåðàöèè âûÿâëåíî ñìîðùèâàíèå îïåðèðî-
âàííîé ïî÷êè. Îòäàëåííûå ìåòàñòàçû çàôèêñè-
ðîâàíû ó 3 (15,8%) áîëüíûõ â ñðåäíåì ÷åðåç
17,3 ìåñÿöà. Îäèí èç íèõ óìåð ÷åðåç 18 ìåñÿöåâ
ïîñëå îïåðàöèè. Ëîêàëüíûõ ðåöèäèâîâ îïóõîëè
â îñòàòêå ïî÷êè ïîñëå îðãàíîñîõðàíÿþùåé îïå-
ðàöèè íå áûëî îáíàðóæåíî íè â îäíîì èç íà-
áëþäåíèé.
Âûâîä. Îðãàíîñîõðàíÿþùàÿ õèðóðãèÿ ìî-
æåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ
îïóõîëüþ  ïî÷êè è  íåîïëàñòè÷åñêèì âåíîçíûì
òðîìáîçîì. Íåîáõîäèìî äàëüíåéøåå ïðîñïåêòèâ-
íîå èññëåäîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè ïîêàçàíèé ê
äàííîìó õèðóðãè÷åñêîìó ïîäõîäó.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Ä.Â. Ùóêèí
E-mail: urology.edu.ua@gmail.com
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ÀÍÎÌÀËI¯ ÑÓÄÈÍ ÍÈÐÊÈ Ó ÄÎÍÎÐIÂ
ÏÐÈ ÑÏÎÐIÄÍÅÍIÉ ÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÀÖI¯ ÍÈÐÊÈ
Â.Ì. Ë³ñîâèé 1, 2, Í.Ì. Àíäîí’ºâà 1, 2, Ì.Ì. Ïîëÿêîâ 2
1 Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò
2 Õàðê³âñüêèé îáëàñíèé êë³í³÷íèé öåíòð óðîëîã³¿ ³ íåôðîëîã³¿ ³ì. Â.I. Øàïîâàëà
Âñòóï. Ðîçïîâñþäæåí³ñòü õðîí³÷íî¿ õâîðîáè
íèðîê (ÕÕÍ) ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ñêëàäàº
1623,5 íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ, çàãàëüíà ðîçïîâñþä-
æåí³ñòü ÕÕÍ ñêëàäàº 1026,3 íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ.
Õðîí³÷íó íèðêîâó íåäîñòàòí³ñòü (ÕÍÍ) ó 2013 ðîö³
ìàëè 3978 ïàö³ºíò³â, äëÿ ïîð³âíÿííÿ – ó 2003 ðîö³
òàêèõ ïàö³ºíò³â áóëî 326. Òàêèì ÷èíîì, ðîçïîâñþä-
æåí³ñòü õðîí³÷íî¿ íèðêîâî¿ íåäîñòàòíîñò³ â
Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ çðîñëà çà 10 ðîê³â ó 12,2 ðàçó.
Ñó÷àñíà ìåäèöèíà ìàº åôåêòèâíèé àðñåíàë
ìåòîä³â ë³êóâàííÿ òåðì³íàëüíî¿ íèðêîâî¿ íåäîñòàò-
íîñò³ ó âèãëÿä³ ïåðèòîíåàëüíîãî òà ãåìîä³àë³çó, à
òàêîæ òðàíñïëàíòàö³¿ íèðêè. Ó Õàðê³âñüê³é îá-
ëàñò³ âèêîíóºòüñÿ òðàíñïëàíòàö³ÿ íèðêè â³ä ñïî-
ð³äíåíîãî äîíîðà. Òðàíñïëàíòàö³ÿ íèðêè íà
ñüîãîäí³øí³é äåíü ïîâñþäíî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îï-
òèìàëüíèé ìåòîä ë³êóâàííÿ òåðì³íàëüíî¿ ÕÍÍ, îñ-
ê³ëüêè äîçâîëÿº äîñÿãíóòè íàéá³ëüø âèñîêèõ ïî-
êàçíèê³â âèæèâàíîñò³ õâîðèõ òà ÿêîñò³ ¿õ æèòòÿ
ïðè íàéìåíøèõ çàòðàòàõ íà ë³êóâàííÿ.
Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðîáëåì òðàíñïëàíòî-
ëîã³¿ ó íàø ÷àñ ïîñòàº êàòàñòðîô³÷íà íåñòà÷à
äîíîðñüêèõ îðãàí³â. Ïîòðåáà ó òðàíñïëàíòàö³¿
îðãàí³â âåñü ÷àñ çðîñòàº, à òåìïè ðîñòó åôåê-
òèâíèõ äîíîð³â çíà÷íî íèæ÷³ çà ïîòðåáó. Äëÿ
çá³ëüøåííÿ ïóëó äîíîð³â â óñüîìó ñâ³ò³ øèðîêî
âèêîðèñòîâóþòü äîíîð³â ç ðîçøèðåíèìè êðèòå-
ð³ÿìè, ðåçóëüòàòè òàêî¿ òðàíñïëàíòàö³¿ äåìîíñò-
ðóþòü êðàùó âèæèâàí³ñòü, í³æ ïðè ë³êóâàíí³
ä³àë³çîì.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Äëÿ
ðîçøèðåííÿ ïóëó äîíîð³â íà ñïîð³äíåíó òðàíñ-
ïëàíòàö³þ íèðêè â Îáëàñíîìó êë³í³÷íîìó öåíòð³
óðîëîã³¿ ³ íåôðîëîã³¿ ³ì. Â.². Øàïîâàëà âèêîíó-
þòüñÿ òðàíñïëàíòàö³¿ â³ä äîíîð³â, ùî ìàþòü àíî-
ìàë³¿ ðîçâèòêó ñóäèí íèðêè.
Îáñòåæåíî 35 ïàð äîíîð-ðåöèï³ºíò äëÿ
ñïîð³äíåíî¿ òðàíñïëàíòàö³¿ íèðêè. Ðåöèï³ºíòà-
ìè áóëè õâîð³ íà õðîí³÷íó õâîðîáó íèðîê, ùî
îòðèìóâàëè íèðêîâîçàì³ñíó òåðàï³þ ïåðèòîíå-
àëüíèì òà ãåìîä³àë³çîì â ÕÎÊÖÓÍ, òàêîæ ïðî-
âîäèëàñü ³ äîä³àë³çíà òðàíñïëàíòàö³ÿ íèðêè.
Êîæåí ïîòåíö³éíèé äîíîð ðåòåëüíî îá-
ñòåæóâàâñÿ òà ïðîâîäèëàñÿ êîìïëåêñíà îö³íêà
ñóì³ñíîñò³ ç ðåöèï³ºíòîì. Óñ³ì äîíîðàì ïðîâî-
äèëè ÓÇÄ íèðîê, êîìï’þòåðíó òîìîãðàô³þ ç
êîíòðàñòíèì ï³äñèëåííÿì (þí³ïàê 300). Ï³ñëÿ
òðàíñïëàíòàö³¿ ó äîíîð³â íèðêè îö³íþâàëè ñòàí
íèðêè çà ïîêàçíèêàìè êðåàòèí³íó òà ñå÷îâèíè
ïëàçìè êðîâ³ òà ÓÇÄ ïðè âèïèñö³ ç³ ñòàö³îíàðó.
Óñ³õ ðåöèï³ºíò³â ï³ñëÿ ïåðåñàäêè íèðêè
îö³íþâàëè ôóíêö³îíàëüíèé ñòàí çà êîíöåíòðà-
ö³ºþ ñå÷îâèíè òà êðåàòèí³íó êðîâ³. Çà íåîáõ³ä-
íîñò³ ïðîâîäèëè óëüòðàçâóêîâå îáñòåæåííÿ
òðàíñïëàíòàòà. Îö³íþâàëè ðîçì³ðè òà ôîðìó íèð-
êè, âèì³ðþâàëè ³íäåêñ ðåçèñòåíòíîñò³, øâèäê³ñòü
êðîâîîá³ãó ó ñåãìåíòàðíèõ àðòåð³ÿõ.
Äàë³ íàäàºìî äåê³ëüêà ïðèêëàä³â ñóäèí-
íèõ àíîìàë³é ó äîíîð³â íèðîê.
Ïðèêëàä 1. Ïàö³ºíò ª., 36 ð., áóâ ãîñï³òà-
ë³çîâàíèé ó â³ää³ëåííÿ òðàíñïëàíòàö³¿ ÿê ïî-
òåíö³éíèé äîíîð íèðêè äëÿ ñâîãî áðàòà.
Ïðè îáñòåæåíí³ âèÿâëåíî ïîäâîºííÿ íèð-
êîâèõ àðòåð³é.
Ïðîâåäåíî äîíîðñüêó íåôðåêòîì³þ ë³âî¿
íèðêè òà òðàíñïëàíòàö³þ ¿¿ áðàòîâ³, ñôîðìîâàíî
ñóäèíí³ àíàñòîìîçè çà òèïîì ê³íåöü ó ê³íåöü
îäí³º¿ íèðêîâî¿ àðòåð³¿ ç âíóòð³øíüîþ êëóáî-
âîþ àðòåð³ºþ òà ê³íåöü ó á³ê äðóãî¿ íèðêîâî¿
àðòåð³¿ ç çîâí³øíüîþ íèðêîâîþ àðòåð³ºþ. Ðå-
çóëüòàò îïåðàö³¿ õîðîøèé. Ñå÷à ï³øëà îäðàçó
ï³ñëÿ âêëþ÷åííÿ ó êðîâîîá³ã.
Ó ïîäàëüøîìó äîíîð ³ ðåöèï³ºíò áóëè âè-
ïèñàí³ ç â³ää³ëåííÿ â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, îçíàê
ïîðóøåííÿ ôóíêö³¿ òðàíñïëàíòàòà âèÿâëåíî íå
áóëî.
Ïðèêëàä 2. Ïàö³ºíò Ñ., 45 ðîê³â, ïîñòóïèâ
ó êë³í³êó ÿê ïîòåíö³éíèé äîíîð íèðêè äëÿ ñâîº¿
äîíüêè.
Ïðè îáñòåæåíí³ íà êîìï’þòåðí³é òîìî-
ãðàì³ âèÿâëåíî ðàíí³é ïîä³ë íèðêîâèõ àðòåð³é
íà äâ³ äîëüîâ³ àðòåð³¿.
Ïðîâåäåíî äîíîðñüêó íåôðåêòîì³þ ë³âî¿
íèðêè òà ¿¿ òðàíñïëàíòàö³þ äîíüö³. Ðåçóëüòàò
îïåðàö³¿ äîáðèé,  ñå÷à ï³øëà îäðàçó ï³ñëÿ âêëþ-
÷åííÿ ó êðîâîîá³ã. Ó ïîäàëüøîìó óñêëàäíåíü òà
îçíàê ïîðóøåííÿ ôóíêö³¿ òðàíñïëàíòàòà âèÿâ-
ëåíî íå áóëî. Äîíîð òà ðåöèï³ºíò âèïèñàí³ ó
çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.
Ïðèêëàä 3. Ïàö³ºíò Å., 59 ðîê³â,  ãîñï³òà-
ë³çîâàíèé ÿê ïîòåíö³éíèé äîíîð äëÿ òðàíñïëàí-
òàö³¿ íèðêè äðóæèí³.
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Ïðè îáñòåæåíí³ íà êîìï’þòåðí³é òîìî-
ãðàô³¿ âèÿâëåíî ñóäèíí³ àíîìàë³¿ ó âèãëÿä³ ïîä-
âîºííÿ íèðêîâî¿ àðòåð³¿ ïðàâî¿ íèðêè òà âïà-
ä³ííÿ ë³âî¿ íèðêîâî¿ âåíè ó ì³ñöÿ á³ôóðêàö³¿
íèæíüî¿ ïîðîæíèñòî¿ âåíè.
Ïðîâåäåíî äîíîðñüêó íåôðåêòîì³þ çë³âà
òà òðàíñïëàíòàö³þ íèðêè äðóæèí³. Ï³ä ÷àñ îïå-
ðàö³¿ áóëè äåÿê³ òåõí³÷í³ òðóäíîù³, ïîâ’ÿçàí³ ³ç
àíîìàëüíèì âïàä³ííÿì íèðêîâî¿ âåíè. Ñôîðìî-
âàí³ ñóäèíí³ àíàñòîìîçè çà òèïîì ê³íåöü ó á³ê
ì³æ íèðêîâîþ  àðòåð³ºþ òà çîâí³øíüîþ êëóáî-
âîþ àðòåð³ºþ òà ïîì³æ íèðêîâîþ âåíîþ ³ çîâ-
í³øíüîþ êëóáîâîþ âåíîþ. Ñå÷à ï³øëà íà ïåðø³é
õâèëèí³ ï³ñëÿ âêëþ÷åííÿ íèðêè ó êðîâîîá³ã.
Äîíîð òà ðåöèï³ºíò íèðêè áóëè âèïèñàí³ ó çà-
äîâ³ëüíîìó ñòàí³, îçíàê ïîðóøåííÿ ôóíêö³¿
òðàíñïëàíòàòà íå áóëî âèÿâëåíî.
Ðåçóëüòàòè. Ó 25 (68,6%)  âèïàäêàõ âèëó-
÷åíà íèðêà ìàëà îäíó àðòåð³þ òà âåíó, ó 11
(31,4%) âèïàäêàõ ìàëè ì³ñöå ñóäèíí³ àíîìàë³¿,
à ñàìå:
– ðàíí³é ïîä³ë íèðêîâèõ àðòåð³é ó 2 (5,7%)
âèïàäêàõ;
– äîäàòêîâ³ íèðêîâ³ àðòåð³¿ ó 6 (17,1%)
âèïàäêàõ, ïðè öüîìó ó îäíîãî ç öèõ ïàö³ºíò³â
(2,85%) áóëà â íàÿâíîñò³ àíîìàë³ÿ ó âèãëÿä³
âïàä³ííÿ ë³âî¿ íèðêîâî¿ âåíè ó íèæíþ ïîðîæ-
íèñòó âåíó ó ì³ñö³ á³ôóðêàö³¿ îñòàííüî¿;
– äîäàòêîâ³ íèðêîâ³ âåíè ó 2 (5,7 %);
– öèðêóìàîðòàëüíó ë³âó íèðêîâó âåíó â 1
(2,85%) âèïàäêó.
Â îäíîìó âèïàäêó (2,85%) ó äîíîðà íèð-
êè áóëî âèÿâëåíî âóçëîâå óòâîðåííÿ ó íàäíèð-
êîâ³é çàëîç³, éîìó ç íåôðåêòîì³ºþ áóëî ïðîâå-
äåíî àäðåíàëåêòîì³þ.
Ó îäíîãî äîíîðà (2,85%) ïî ïåðåäíüîëà-
òåðàëüí³é ïîâåðõí³ íèðêè âèÿâëåíà àíã³îë³ïîìà
ä³àìåòðîì äî 5 ìì, ÿêà áóëà âèäàëåíà íà backtable.
Â óñ³õ âèïàäêàõ âèêîðèñòîâóâàëàñü ð³çíà
òåõí³êà àíàñòîìîçóâàííÿ. Ïðè íàÿâíîñò³ äâîõ
ð³âíîö³ííèõ àðòåð³é ôîðìóâàëèñÿ àíàñòîìîçè
ê³íåöü ó ê³íåöü îäí³º¿ íèðêîâî¿ àðòåð³¿ ç âíóò-
ð³øíüîþ êëóáîâîþ àðòåð³ºþ òà ê³íåöü ó á³ê äðó-
ãî¿ íèðêîâî¿ àðòåð³¿ ç çîâí³øíüîþ êëóáîâîþ
àðòåð³ºþ. Ïðè íåð³âíîçíà÷íîñò³ äîäàòêîâî¿ íèð-
êîâî¿ àðòåð³¿, àëå êîëè ¿¿ ä³àìåòð á³ëüøèé 2 ìì,
äðóãèé àíàñòîìîç ðîáèâñÿ òàêîæ çà òèïîì ê³íåöü
ó á³ê äî çîâí³øíüî¿ êëóáîâî¿ àðòåð³¿. Äîäàòêîâ³
íèðêîâ³ àðòåð³¿ ç ä³àìåòðîì, ìåíøèì çà 1 ìì,
ïåðåâ’ÿçóâàëèñÿ.
Ïðè íàÿâíîñò³ äâîõ ð³âíîçíà÷íèõ âåí ôîð-
ìóâàëîñÿ ºäèíå ñï³âóñòÿ, ùî àíàñòîìîçóâàëîñÿ
çà òèïîì ê³íåöü ó á³ê ³ç çîâí³øíüîþ êëóáîâîþ
âåíîþ.
Ðåöèï³ºíòè íèðêè áóëè âèïèñàí³ ç³ ñòàö³î-
íàðó íà 10–14-òó äîáó â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. Ó
ïîäàëüøîìó ïðîâîäèëè êîíòðîëüíå îáñòåæåííÿ
÷åðåç òèæäåíü, 1, 3, 6 òà 12 ì³ñÿö³â, ÿê³ ï³äòâåð-
äèëè â³äñóòí³ñòü îçíàê ïîðóøåííÿ ôóíêö³¿
òðàíñïëàíòàòó.
Âèñíîâêè
Àíîìàë³¿ íèðêîâèõ ñóäèí ó ñïîð³äíåíèõ
äîíîð³â çóñòð³÷àþòüñÿ ó 31,4% âèïàäê³â, õàðàê-
òåðèçóþòüñÿ ðàíí³ì ïîä³ëîì íèðêîâèõ àðòåð³é
(5,7%), íàÿâí³ñòþ äîäàòêîâèõ àðòåð³é ³ âåí (22,85),
â îäíîìó ç âèïàäê³â ïîäâîºííÿ àðòåð³é (2,85%)
òàêîæ áóëî â íàÿâíîñò³ àíîìàëüíå âïàä³ííÿ ë³âî¿
íèðêîâî¿ âåíè ó ì³ñöÿ á³ôóðêàö³¿ íèæíüî¿ ïî-
ðîæèñòî¿ âåíè, öèðêóìàîðòàëüíèì ðîçòàøóâàí-
íÿì ë³âî¿ íèðêîâî¿ âåíè (2,85%).
Àíîìàë³¿ íèðêîâèõ ñóäèí º ôàêòîðîì, ùî
óñêëàäíþº òåõí³êó ïðîâåäåííÿ òðàíñïëàíòàö³¿,
àëå íå ïîã³ðøóº â³ääàëåí³ ðåçóëüòàòè îïåðàö³¿
òà ôóíêö³îíóâàííÿ òðàíñïëàíòàòà. Òîìó ââàæàºìî
äîö³ëüíèì âèêîíàííÿ òðàíñïëàíòàö³¿ íèðêè â³ä
äîíîð³â, ùî ìàþòü ñóäèíí³ àíîìàë³¿.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Í.Ì. Àíäîí’ºâà
E-mail: sergei.olyanich@yandex.ua
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ÏÎÏÅÐÅ×ÍÛÉ ÒÎÍÍÅËÜ ÏÎÄ ÓÑÒÜßÌÈ
ÃËÀÂÍÛÕ ÏÅ×ÅÍÎ×ÍÛÕ ÂÅÍ – ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ
PIGGYBACK ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÈ ÏÅ×ÅÍÈ
ÏÐÈ ÓÄÀËÅÍÈÈ ÎÏÓÕÎËÅÂÛÕ ÒÐÎÌÁÎÂ ÍÏÂ
Ä.Â. Ùóêèí 1, 2, È.À. Ãàðàãàòûé 1, 2, Í.Í. Ïîëÿêîâ 2, Ã.Ã. Õàðåáà 1, 2,
Â.Í. Äåì÷åíêî 2, Ï.Â. Ìîçæàêîâ 2
1 Õàðüêîâñêèé íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
2 Õàðüêîâñêèé îáëàñòíîé öåíòð óðîëîãèè è íåôðîëîãèè èì. Â.È. Øàïîâàëà
Ââåäåíèå. Õèðóðãè÷åñêàÿ òåõíèêà óäàëå-
íèÿ îïóõîëåâûõ òðîìáîâ ÍÏÂ áåç èñêóññòâåí-
íîãî êðîâîîáðàùåíèÿ òðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ
piggyback ìîáèëèçàöèè ïå÷åíè, êîòîðóþ â ðÿäå
ñëó÷àåâ âûïîëíèòü âåñüìà ñëîæíî èëè íåâîç-
ìîæíî èç-çà àíàòîìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðåò-
ðîïå÷åíî÷íîé ÍÏÂ è äîðçàëüíûõ ïå÷åíî÷íûõ âåí.
Ìû èññëåäîâàëè âûïîëíèìîñòü è ðèñêîâàííîñòü,
ïðåäëîæåííîé íàìè â 2013 ãîäó õèðóðãè÷åñêîé
òåõíèêè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ïðîáëåì
piggyback ìîáèëèçàöèè. Ýòà ìåòîäèêà çàêëþ÷à-
åòñÿ â ôîðìèðîâàíèè ïîïåðå÷íîãî òîííåëÿ ìåæäó
ãëàâíûìè ïå÷åíî÷íûìè âåíàìè è ïåðåäíåé ñòåí-
êîé íèæíåé ïîëîé âåíû. Ðàíåå áûëè îïóáëèêî-
âàíû ðåçóëüòàòû àíàòîìè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ,
ïîñâÿùåííîãî âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî
ìàíåâðà. Äàííàÿ ðàáîòà ïðåäñòàâëÿåò ñðàâíèòåëü-
íûé àíàëèç  êëèíè÷åñêîãî îïûòà piggyback
ìîáèëèçàöèè ïå÷åíè è ôîðìèðîâàíèÿ ïîïå-
ðå÷íîãî òîííåëÿ ïîä óñòüÿìè ãëàâíûõ ïå÷åíî÷-
íûõ âåí.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû.  Ñðåäè 69 ïàöèåíòîâ
ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì îïóõîëè â íèæíþþ ïîëóþ
âåíó ðàçëè÷íûå ìåòîäèêè ìîáèëèçàöèè ïå÷åíè
èñïîëüçîâàëèñü â 27 (39,1%) ñëó÷àÿõ. Â èññëå-
äîâàíèå áûëè âêëþ÷åíû  23 ïàöèåíòà, êîòîðûì
âûïîëíÿëàñü ðàäèêàëüíàÿ íåôðýêòîìèÿ ñ óäà-
ëåíèåì îïóõîëåâûõ òðîìáîâ ðåòðîïå÷åíî÷íîãî
èëè ñóïðàäèàôðàãìàëüíîãî îòäåëà ÍÏÂ áåç èñ-
êóññòâåííîãî êðîâîîáðàùåíèÿ. Ó 15 áîëüíûõ
ïðèìåíÿëàñü òåõíèêà piggyback ìîáèëèçàöèè ïå-
÷åíè, ó 8 – ìåòîäèêà ñîçäàíèÿ ïîïåðå÷íîãî òîí-
íåëÿ ïîä óñòüÿìè ãëàâíûõ ïå÷åíî÷íûõ âåí.
Ðåçóëüòàòû. Óñïåøíî âûïîëíèòü piggyback
ìîáèëèçàöèþ óäàëîñü â 12 (80,0%) íàáëþäåíè-
ÿõ, òîãäà êàê ôîðìèðîâàíèå òîííåëÿ áûëî âîç-
ìîæíî â 4 (50,0%) ñëó÷àÿõ. Êîëè÷åñòâî ïåðåâÿ-
çàííûõ âåí ïðè piggyback ìîáèëèçàöèè ïå÷åíè
âàðüèðîâàëî îò 4 äî 12 è ñîñòàâëÿëî â ñðåäíåì
7,1. Íåâîçìîæíîñòü piggyback ìîáèëèçàöèè áûëà
ñâÿçàíà ñ íàëè÷èåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà î÷åíü
êîðîòêèõ äîðçàëüíûõ ïå÷åíî÷íûõ âåí. Ó 2 áîëü-
íûõ òàêæå èìåëàñü âûðàæåííàÿ õâîñòàòàÿ äîëÿ
ïå÷åíè, êîòîðàÿ îõâàòûâàëà áîëüøóþ ÷àñòü îê-
ðóæíîñòè ðåòðîïå÷åíî÷íîãî îòäåëà ÍÏÂ, ÷òî ñó-
ùåñòâåííî çàòðóäíÿëî âûïîëíåíèå äàííîãî ìà-
íåâðà. Â ýòèõ ñèòóàöèÿõ ïåðåâÿçûâàëàñü è ïåðå-
ñåêàëàñü òîëüêî ÷àñòü äîðçàëüíûõ âåí, à êîíò-
ðîëü âåðõíåãî êîíöà òðîìáà îñóùåñòâëÿëñÿ íà-
ëîæåíèåì ñîñóäèñòîãî çàæèìà âûøå óðîâíÿ óñ-
òüåâ ãëàâíûõ ïå÷åíî÷íûõ âåí. Ñðåäè 4 ïàöèåí-
òîâ èç ãðóïïû ïîïåðå÷íîãî òîííåëÿ, ó êîòîðûõ
íå óäàëîñü çàâåðøèòü ýòîò ìàíåâð, â äâóõ ñëó÷à-
ÿõ óñïåøíî âûïîëíåíà piggyback ìîáèëèçàöèÿ
ïå÷åíè. Â îñòàëüíûõ 2 íàáëþäåíèÿõ ïðè âàñêó-
ëÿðíîé èçîëÿöèè òðîìáà ìû òàêæå èñïîëüçîâà-
ëè íàëîæåíèå çàæèìà âûøå óðîâíÿ óñòüåâ ïå-
÷åíî÷íûõ âåí. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýòàïà piggyback
ìîáèëèçàöèè ïå÷åíè áûëà çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì
âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ òîííåëÿ ïîä óñòüÿìè ãëàâ-
íûõ ïå÷åíî÷íûõ âåí. ×àñòîòà êðîâîòå÷åíèé è èõ
îáúåì áûëè ñõîäíû â îáåèõ ãðóïïàõ.
Âûâîä. Íàøå èññëåäîâàíèå ïðåäñòàâèëî âîç-
ìîæíîñòü âûïîëíåíèÿ íîâîé õèðóðãè÷åñêîé òåõ-
íèêè, âêëþ÷àþùåé ôîðìèðîâàíèå ïîïåðå÷íîãî
òîííåëÿ ïîä óñòüÿìè ãëàâíûõ ïå÷åíî÷íûõ âåí ó
50% ïàöèåíòîâ. Ìû íå îòìåòèëè çíà÷èòåëüíûõ
ñëîæíîñòåé â âûïîëíåíèè ýòîãî ìàíåâðà â ñëó-
÷àÿõ, êîãäà ðåòðîïå÷åíî÷íûé îòäåë ïîëîé âåíû
áûë îõâà÷åí ïå÷åíüþ ìåíåå, ÷åì íà 1/2 äëèíû
åå îêðóæíîñòè. Èñïîëüçîâàíèå äàííîé ìåòîäè-
êè ðåêîìåíäóåòñÿ òîëüêî â ñèòóàöèÿõ, êîãäà õè-
ðóðã ïîëíîñòüþ óâåðåí â âîçìîæíîñòè åå âû-
ïîëíåíèÿ. Äëÿ áîëåå äåòàëüíîé è îáúåêòèâíîé
îöåíêè ýòîãî ïîäõîäà íåîáõîäèìî äàëüíåéøåå
êëèíè÷åñêîå èññëåäîâàíèå.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Ä.Â. Ùóêèí
E-mail: urology.edu.ua@gmail.com
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ÍÅÉÐÎÔÈÁÐÎÌÀÒÎÇ. ÑÏÎÍÒÀÍÍÛÉ ÐÀÇÐÛÂ
ÏÐÀÂÎÉ ÏÎ×ÊÈ Ó ÏÀÖÈÅÍÒÊÈ 24 ËÅÒ
(ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÏÐÀÊÒÈÊÈ)
Ñ.Â. Áåðåñòåíêî 1, Â.È. Àëàìàõà 1, Ñ.À. Êîíàðåâà 1, È.Â. Æóðèëî-Íèêîíåíêî 1, Â.Â. Ïëå÷óí 1,
Å.Ë. Âàæåíèíà 1, Í.Â. Áåðåñòåíêî 1, À.Â. Ïàí÷åíêî 1, Þ.Þ. Öåïåëåâ2
1 ÃÓ «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ÷àñòü ¹ 9 ÌÇ Óêðàèíû», ã. Æåëòûå Âîäû
2 Ãîñóäàðñòâåííàÿ îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà èì. Ìå÷íèêîâà, ã. Äíåïðîïåòðîâñê
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåí êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé
ëå÷åíèÿ ïàöèåíòêè 24 ëåò ñ íåéðîôèáðîìàòî-
çîì, îñëîæíèâøèìñÿ ñïîíòàííûì ðàçðûâîì ïðà-
âîé ïî÷êè.
Â àíàìíåçå: â òðåõëåòíåì âîçðàñòå ïàöèåí-
òêà îïåðèðîâàíà ïî ïîâîäó àñòðîöèòîìû ãîëîâ-
íîãî ìîçãà, â 17-ëåòíåì âîçðàñòå – îïåðàöèÿ –
êîìèññóðîòîìèÿ àîðòàëüíîãî êëàïàíà, â 18-ëåò-
íåì âîçðàñòå – îïåðàöèÿ Ðîññà (çàìåíà ïîâðåæ-
äåííîãî àîðòàëüíîãî êëàïàíà ñîáñòâåííûì ëå-
ãî÷íûì êëàïàíîì). Â èþëå 2012 ãîäà â îáëàñò-
íîé áîëüíèöå èì. Ìå÷íèêîâà óñòàíîâëåí äèàã-
íîç – ôàêîìàòîç, àíãèîìèîëèïîìû îáåèõ ïî÷åê,
êèñòà ïå÷åíè. Ñòðàäàåò ýïèëåïñèåé ñ äåòñòâà.
Íà ôîíå ïîëíîãî áëàãîïîëó÷èÿ 01.04.2013 ó
ïàöèåíòêè âîçíèêëà áîëü â æèâîòå, ñëàáîñòü, ãîëî-
âîêðóæåíèå, òåìíîòà â ãëàçàõ. Ïðè ïîñòóïëåíèè â
áîëüíèöó ñîñòîÿíèå òÿæåëîå, êîæíûå ïîêðîâû áëåä-
íûå, êîæà ñóõàÿ. ×àñòîòà äûõàíèÿ – 18 â ìèíóòó,
÷àñòîòà ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé – 120 â ìèíóòó,
àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå – 60/40 ìì ðò. ñò. Êëèíèêà
âíóòðåííåãî êðîâîòå÷åíèÿ – âûðàæåííàÿ àíåìèÿ
(ãåìîãëîáèí êðîâè 81 ã/ë), ëåéêîöèòû â êðîâè
40,6õ109/ë, äèàñòàçà ìî÷è – 128 Åä, êðåàòèíèí
êðîâè – 120 ììîëü/ë. Áîëüíàÿ â ýêñòðåííîì ïî-
ðÿäêå îïåðèðîâàíà – âî âðåìÿ ëàïàðîòîìèè îáíà-
ðóæåíà çàáðþøèííàÿ ãåìàòîìà ñ ðàçðûâîì ïðà-
âîé ïî÷êè, êîòîðàÿ áûëà óäàëåíà.
Ìàêðîïðåïàðàò: ïî÷êà ðàçìåðîì 14,5õ9õ4,5 ñì,
ïîâåðõíîñòü ñâåòëî-êîðè÷íåâàÿ, ñ ìåëêèìè
æåëòûìè îáðàçîâàíèÿìè äèàìåòðîì îò 0,3 äî
2,0 ñì, ñ áîëüøèì îïóõîëåâèäíûì îáðàçîâàíè-
åì 8,0õ5,5õ5,5 ñì, ñ ðàñïàäîì, íà ðàçðåçå òêàíü
ïî÷êè ñâåòëî-êîðè÷íåâàÿ ñ æåëòûìè îêðóãëû-
ìè îáðàçîâàíèÿìè. Îïóõîëåâèäíûå îáðàçîâàíèÿ
íà ðàçðåçå æåëòî-êîðè÷íåâîãî öâåòà ñ ó÷àñòêà-
ìè òåìíî-êðàñíîãî öâåòà.
Ìèêðîïðåïàðàò: â êóñî÷êàõ èç ïî÷êè èìå-
åòñÿ îïóõîëü, ïîñòðîåííàÿ èç êëåòî÷íî-âîëîê-
íèñòûõ êîìïëåêñîâ, ðàñïîëîæåííûõ áåñïîðÿäî÷íî,
îáðàçóþùèõ çàâèõðåíèÿ è êîå-ãäå êàøåîáðàç-
íûå ñòðóêòóðû ñ ïîëèìîðôèçìîì êëåòîê, ñðåäè
îïóõîëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñîñóäîâ ñ òîëñòû-
ìè ãèàëèíîâûìè ñòåíêàìè. Ïàðåíõèìà ïî÷êè
àòðîôè÷íàÿ. Çàêëþ÷åíèå: àíãèîíåâðèíîìà –
çàáðþøèííàÿ îïóõîëü.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Ñ.Â. Áåðåñòåíêî
E-mail: urolog1@ukr.net
ÐÈÇÈÊ-ÔÀÊÒÎÐÈ ÏÐÎÃÐÅÑÓÂÀÍÍß ÏÐÈ ÒÀÊÒÈÖI
ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÍß Ó ÕÂÎÐÈÕ
ÍÀ ÑÅÌIÍÎÌÓ ßª×ÊÀ I ÑÒÀÄI¯
À.Â. Ñàêàëî
ÄÓ «Iíñòèòóò óðîëîã³¿ ÍÀÌÍ Óêðà¿íè», ì. Êè¿â
Ìåòà. Ïðîñòåæèòè ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ
áåç ïðèçíà÷åííÿ àä’þâàíòíî¿ òåðàï³¿ ó ïàö³ºíò³â
íà ñåì³íîìó ÿº÷êà I ñòàä³¿ òà ³äåíòèô³êóâàòè
ïðîãíîñòè÷íî íåñïðèÿòëèâ³ ôàêòîðè, ïîâ’ÿçàí³
ç ï³äâèùåíèì ðèçèêîì ìåòàñòàçóâàííÿ.
Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ïðî-
àíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ 76 ïàö³ºíò³â
íà ñåì³íîìó I ñòàä³¿ áåç ïîïåðåäíüî¿ ñå-
ëåêö³¿ çà êë³í³êî-ìîðôîëîã³÷íèìè ïîêàç-
íèêàìè.
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Ïðè ìîðôîëîã³÷íîìó äîñë³äæåíí³ â³äì³÷àëè
íàéá³ëüøèé ðîçì³ð ïóõëèíè, íàÿâí³ñòü ³íâàç³¿
äîäàòêó ÿº÷êà, ñ³ì’ÿíîãî êàíàòèêà, ï³õâîâî¿ îáî-
ëîíêè, ïðîðîñòàííÿ ìåðåæ³ ÿº÷êà.
Ïðè ïðîãðåñóâàíí³ ïðèçíà÷àëè 3 êóðñè ÕÒ
çà ñõåìàìè ÐÅÂ àáî 4 êóðñè ÐÅ â ñòàíäàðòíèõ
ðåæèìàõ àáî ïðîìåíåâó òåðàï³þ. Äëÿ âèçíà÷åí-
íÿ â³äíîñíî¿ âàæëèâîñò³ ïðåäèêòîðà ïðîãðåñó-
âàííÿ âèêîðèñòàíî ìåòîä á³íàðíî¿ ëîã³ñòè÷íî¿
ðåãðåñ³¿.
Ðåçóëüòàòè. Â³ê õâîðèõ áóâ 38,05 (22,7–
74) ðîê³â. Ïðè ìóëüòèôàêòîðíîìó àíàë³ç³ âñòà-
íîâëåíî, ùî â³ê õâîðèõ â³ðîã³äíî íå âïëèâàº íà
÷àñòîòó ïóõëèííî¿ ïðîãðåñ³¿ (ð=0,633). Ðîçì³ð
ïåðâèííî¿ ïóõëèíè ñêëàäàâ 59,4 (10–130) ìì.
Âñòàíîâëåíî,ùî öåé ôàêòîð íå âïëèâàº íà ÷àñ-
òîòó ïðîãðåñóâàííÿ (ð=0,352).
Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ÕÃÒ â³äì³÷åíî ó 32
(42,1%) ç 76 õâîðèõ. Âñòàíîâëåíî â³ðîã³äíèé
âïëèâ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ÕÃÒ íà ÷àñòîòó ïðî-
ãðåñóâàííÿ (ð=0,051).
Ë³ìôîâàñêóëÿðíà ³íâàç³ÿ (ËÂ²) â ïåð-
âèíí³é ïóõëèí³ âèÿâëåíà ó 28 ç 76 (36,8%) âè-
ïàäê³â. Ïðè íàÿâíîñò³ ËÂ² ðèçèê ïðîãðåñóâàííÿ
íå ï³äâèùóºòüñÿ (ð=0,186).
Ó 61 ç 76 (80,26%) õâîðèõ íå âñòàíîâëåíà
³íâàç³ÿ â ìåðåæó ÿº÷êà. ²íâàç³ÿ â ìåðåæó ÿº÷êà
º â³ðîã³äíèì ïðåäèêòîðîì ðîçâèòêó ïóõëèííî¿
ïðîãðåñ³¿ (ð=0,049).
Äëÿ êàòåãîð³¿ Ò ïåðâèííî¿ ïóõëèíè ç
76 õâîðèõ âñòàíîâëåíî: Ò
1
 – ó 37 (48,68%), Ò
2
 –
33 (43,42%) òà Ò
3
 – ó 6 (7,89%) âèïàäê³â. Ïðè
àíàë³ç³ â³ðîã³äíà ð³çíèöÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðè
ïîð³âíÿíí³ êàòåãîð³é Ò
1
 òà Ò
3
 (ð=0,021).
Ç 76 õâîðèõ ó 15 (19,7%) ä³àãíîñòîâàíî
ïðîãðåñóâàííÿ. Òðîº õâîðèõ (3,9%) ïîìåðëè ïðî-
òÿãîì ïåð³îäó ñïîñòåðåæåííÿ: îäèí – â³ä ïðî-
ãðåñóâàííÿ îñíîâíîãî çàõâîðþâàííÿ ï³ñëÿ 6-ãî
ðîêó ñïîñòåðåæåííÿ òà 2 – â³ä ïðè÷èí, íå ïî-
â’ÿçàíèõ ç îñíîâíèì çàõâîðþâàííÿì.
Ó 14 ïàö³ºíò³â ðåöèäèâè ëîêàë³çóâàëèñü
çàî÷åðåâèííî, â 2 âèïàäêàõ ïîºäíóâàëèñü ç ëå-
ãåíåâèì óðàæåííÿì, ó 1 – ç íàäêëþ÷è÷íèìè
ë³ìôîâóçëàìè, ó 2 – ç òàçîâèìè, ó 1 – ç ðåòðî-
êðóðàëüíèìè ìåòàñòàçàìè. Ðîçì³ðè ìåòàñòàç³â
ñêëàäàëè â ñåðåäíüîìó 27,3 (15–70) ìì. Ïðè
ïðîãðåñóâàíí³ ïðèçíà÷àëè ÕÒ çà ñõåìàìè ïåð-
øî¿ ë³í³¿: PVB (öèñïëàòèí, â³íáëàñòèí, áëåîì³-
öèí) àáî ÐÅÂ (öèñïëàòèí, åòîïîçèä, áëåîì³öèí) –
3 êóðñè ç ³íòåðâàëîì â 21 äåíü àáî 4 êóðñè ÐÅ
çà çàãàëüíîïðèéíÿòèìè ðåæèìàìè äîçóâàííÿ. Ó
3 ïàö³ºíò³â ï³ñëÿ ÕÒ ñïîñòåð³ãàëè ðåçèäóàëüí³
ïóõëèíè 25 òà 30 ìì áåç îçíàê ïîäàëüøîãî ïðî-
ãðåñóâàííÿ.  Ó 14 õâîðèõ äîñÿãíóòà ïîâíà ðåì³-
ñ³ÿ, îäèí ïàö³ºíò ïîìåð â³ä ïðîãðåñóâàííÿ ïðî-
òÿãîì 73 ì³ñ. â³ä ïî÷àòêó ë³êóâàííÿ.
3-, 5- òà 8-ð³÷íå áåçðåöèäèâíå âèæèâàííÿ
ñêëàäàº 93,4%, 85,5% òà 80,26% â³äïîâ³äíî,
çàãàëüíå âèæèâàííÿ – 96%.
Âèñíîâêè
1. Â ÿêîñò³ àä’þâàíòíîãî ë³êóâàííÿ ðåêî-
ìåíäîâàíî âèêîðèñòàííÿ õ³ì³îòåðàï³¿ êàðáîïëà-
òèíîì â äîç³ AUC 7. Ïðè â³äñóòíîñò³ ïðîãíîñ-
òè÷íî íåñïðèÿòëèâèõ êðèòåð³¿â ìîæå áóòè çà-
ïðîïîíîâàíå àêòèâíå ñïîñòåðåæåííÿ. Ïðîìåíå-
âà òåðàï³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ðåçåðâíå ë³êóâàííÿ.
2. Ïðèáëèçíî 20% õâîðèõ íà ñåì³íîìó
I ñòàä³¿ â³äíîñÿòüñÿ äî ãðóïè âèñîêîãî ðèçèêó
ïðîãðåñóâàííÿ òà ïîòðåáóþòü ïðèçíà÷åííÿ õ³ì³î-
òåðàï³¿ êàðáîïëàòèíîì àáî ïðîìåíåâîþ òåðàï³ºþ.
Ó 80% õâîðèõ ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà òàêòèêà
àêòèâíîãî ñïîñòåðåæåííÿ.
3. Çà äàíèìè ìóëüòèôàêòîðíîãî àíàë³çó
ïðîãíîñòè÷íî íåñïðèÿòëèâèìè ôàêòîðàìè ðè-
çèêó ïðîãðåñóâàííÿ º: íàÿâí³ñòü ³íâàç³¿ â ìåðå-
æó ÿº÷êà (ð=0,049) òà çá³ëüøåííÿ êàòåãîð³¿ Ò
ïåðâèííî¿ ïóõëèíè (Ò
1
 ïîð³âíÿíî ç Ò
3
, ð=0,021).
Ïðè âèêîðèñòàíí³ ñïîñòåðåæåííÿ áåç âðàõóâàí-
íÿ ôàêòîð³â ïðîãíîçó â³äñîòîê ïàö³ºíò³â ç ïðî-
ãðåñóâàííÿì ñêëàäàº 19,4%.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
À.Â. Ñàêàëî
E-mail: valerii.sakalo.si@gmail.com
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CÈÌÓËÜÒÀÍÍI ÎÏÅÐÀÒÈÂÍI ÂÒÐÓ×ÀÍÍß
Ó ÏÀÖIªÍÒÎÊ ÏÎÕÈËÎÃÎ ÂIÊÓ Ç ÓÐÎËÎÃI×ÍÈÌÈ
ÓÑÊËÀÄÍÅÍÍßÌÈ ÃÅÍIÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎËÀÏÑÓ
Ô.I. Êîñòºâ, Î.Ì. ×àéêà, Ë.I. Êðàñèëþê
Îäåñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò, ì. Îäåñà
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ áóëà îö³íêà ïîøèðå-
íîñò³ ñèìóëüòàííèõ õ³ðóðã³÷íèõ âòðó÷àíü ïðè ãå-
í³òàëüíîìó ïðîëàïñ³ ó æ³íîê. Çà äàíèìè ïðî-
àíàë³çîâàíèõ ³íôîðìàö³éíèõ äæåðåë íàé÷àñò³øå
ñèìóëüòàíí³ âòðó÷àííÿ âêëþ÷àþòü çàõîäè, ñïðÿ-
ìîâàí³ íà â³äíîâëåííÿ â³äòîêó ñå÷³ òà óñóíåííÿ
ïîñòðåíàëüíèõ ôàêòîð³â õðîí³÷íî¿ íèðêîâî¿ íå-
äîñòàòíîñò³, ð³äøå âèêîíóºòüñÿ íåôðåêòîì³ÿ ïðè
íåîáîðîòíèõ çì³íàõ ó ïàðåíõ³ì³ íèðêè. Îñíîâíà
÷àñòèíà ïîä³áíèõ âèïàäê³â ðåºñòðóºòüñÿ ó êðà¿-
íàõ ÑÍÄ òà êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ùî îáó-
ìîâëåíî ï³çí³ì âèÿâëåííÿì ãåí³òàëüíîãî ïðî-
ëàïñó, íåäîñòàòí³ì ðîçâèòêîì ìåðåæ³ ñïåö³àë³-
çîâàíèõ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â òà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ïðè÷èíàìè. Ïîêàçàíî,
ùî ñèìóëüòàííå çàñòîñóâàííÿ õ³ðóðã³÷íèõ ìå-
òîä³â ë³êóâàííÿ ãåí³òàëüíîãî ïðîëàïñó âàæêîãî
ñòóïåíÿ, ç åòàïíèì, çà ïîêàçàííÿìè, ë³êóâàííÿì
ñóïóòíüî¿ óðîëîã³÷íî¿ ïàòîëîã³¿ º ïàòîãåíåòè÷-
íî ñïðÿìîâàíèì, äîö³ëüíèì òà ìîæå áóòè ðåêî-
ìåíäîâàíå äëÿ øèðîêîãî çàñòîñóâàííÿ ó
êë³í³÷í³é ïðàêòèö³.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Ë.². Êðàñèëþê
E-mail: krasilyuk@gmail.com
ÄÈÀÏÅÂÒÈÊÀ Â ÂÎÏÐÎÑÀÕ ËÅ×ÅÍÈß
ÏÐÎÑÒÛÕ ÊÈÑÒ ÏÎ×ÅÊ
À.Ì. Ôðèäáåðã 1, Ý.À. Ñâåòëè÷íûé 2, Å.Ï. Óêðàèíåö 2
1 ÃÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ  ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ, ÌÇ Óêðàèíû»
2 ÊÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà èì. È.È. Ìå÷íèêîâà»
Îáîáùåí 26-ëåòíèé îïûò ëå÷åíèÿ ñîëè-
òàðíûõ êèñò ïî÷åê â êëèíèêå óðîëîãèè Äíå-
ïðîïåòðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé
àêàäåìèè. Â ñîâðåìåííîé óðîëîãèè ñóùåñòâóþò
ðàçëè÷íûå âèäû îïåðàòèâíûõ íàïðàâëåíèé â
ðåøåíèè âîïðîñà äàííîãî íåäóãà. Àâòîðû ñòàòüè
âûäåëÿþò ïÿòü íàïðàâëåíèé: ëþìáîòîìè÷åñêîå
îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî ñ èññå÷åíèåì ñòå-
íîê êèñòû, àñïèðàöèîííàÿ ïóíêöèÿ êèñò, àñïè-
ðàöèîííàÿ ïóíêöèÿ êèñòû ñ îäíîìîìåíòíûì
ââåäåíèåì ñêëåðîçèðóþùåãî ðàñòâîðà â åå ïî-
ëîñòü, àñïèðàöèîííàÿ ïóíêöèÿ ñ äðåíèðîâàíè-
åì ïîëîñòè êèñòû è ïîñëåäóþùèìè ñåàíñàìè
ñêëåðîòåðàïèè è ëàïîðîñêîïè÷åñêîå èëè ðåòðî-
ïåðèòîíèàëüíîå ðàññå÷åíèå ñòåíîê êèñòû.
Íàø îïûò îñíîâûâàåòñÿ íà 624 ïàöèåíòàõ.
Ïðèîðèòåòíûìè ìåòîäàìè íàìè ïðèíÿòû àñïè-
ðàöèîííàÿ ïóíêöèÿ ñ äðåíèðîâàíèåì ïîëîñòè
êèñòû äëÿ ñåàíñîâ ñêëåðîòåðàïèè è ëàïîðîñêî-
ïè÷åñêîå èññå÷åíèå ñòåíîê êèñòû. Ïóíêöèè êèñò
âûïîëíÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ óëüòðàçâóêîâîãî ñêà-
íåðà, ïîñëå âûïîëíåíèÿ êèñòîãðàììû óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ äðåíàæ òèïà «pig teil». Ïðè îòñóòñòâèè
ñîîáùåíèÿ ïîëîñòè êèñòû ñ ïîëîñòíîé ñèñòå-
ìîé ïî÷êè ìîæíî ïðèñòóïàòü ê ñêëåðîòåðàïèè,
êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ äî ïîëíîãî ïðåêðàùåíèÿ
âûäåëåíèé èç äðåíàæà. Ïîñëå ÷åãî äðåíàæ èç-
âëåêàåòñÿ.
Ïàöèåíòû ñ êèñòàìè äèàìåòðîì îò 1,5 äî
5 ñì ïîäëåæàò äèñïàíñåðíîìó íàáëþäåíèþ. Ïðè
ðàçìåðàõ êèñò îò 5 äî 10 ñì  ìû íàçíà÷àåì àñïè-
ðàöèîííóþ ïóíêöèþ, äðåíèðîâàíèå ñî ñêëåðî-
òåðàïèåé. Êèñòû äèàìåòðîì áîëåå 10 ñì ïîäëå-
æàò ëàïîðîñêîïè÷åñêîìó âìåøàòåëüñòâó. Â êà÷å-
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ñòâå ñêëåðîçèðóþùåãî ïðåïàðàòà àâòîðû îòäàþò
ïðåäïî÷òåíèå éîäíî-ñïèðòîâîé ñìåñè. Âñå ïà-
öèåíòû, îáðàùàâøèåñÿ â êëèíèêó, êàðòèðóþòñÿ
è äîëæíû ñîñòîÿòü íà ó÷åòå êëèíèêè.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
À.Ì. Ôðèäáåðã
E-mail: asuroldo@gmail.com
ÏIÄÂÈÙÅÍÍß ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒI ÑÈÌÓËÜÒÀÍÍÎ¯
ÌÅÕÀÍI×ÍÎ¯ ÅÍÄÎÑÊÎÏI×ÍÎ¯ ÖÈÑÒÎËIÒÎÒÐÈÏÑI¯
ÂÒÎÐÈÍÍÈÕ ÊÀÌÅÍIÂ ÑÅ×ÎÂÎÃÎ ÌIÕÓÐÀ
Ó ÏÀÖIªÍÒIÂ Ç ÍÅÎÁÕIÄÍIÑÒÞ ÂÈÊÎÍÀÍÍß
ÒÐÀÍÑÓÐÅÒÐÀËÜÍÎ¯ ÐÅÇÅÊÖI¯
ÏÅÐÅÄÌIÕÓÐÎÂÎ¯ ÇÀËÎÇÈ
Î.Î. Ëþëüêî, Î.Î. Áóðíàç, I.Ì. Í³ê³òþê, Î.Ñ. Ñàãàíü, Ì.Â. Âàðâàøåíÿ
Êàôåäðà óðîëîã³¿ ÃÓ ÇÌÀÏÎ ÌÎÇ Óêðà¿íè
Ó ðîáîò³ íàâåäåíî ïîð³âíÿëüí³ ðåçóëüòàòè
ë³êóâàííÿ 17 õâîðèõ ç âòîðèííèìè êàìåíÿìè ñå-
÷îâîãî ì³õóðà íà òë³ äîáðîÿê³ñíî¿ ã³ïåðïëàç³¿ ïå-
ðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè, ÿêèì âèêîíàíà ñèìóëüòàííà
åíäîñêîï³÷íà ìåõàí³÷íà öèñòîë³òîòðèïñ³ÿ, ç âèêî-
ðèñòàííÿì òèì÷àñîâîãî öèñòîñòîì³÷íîãî òðîàêàðà,
ç âèêîðèñòàííÿì äëÿ ô³êñàö³¿ êîíêðåìåíò³â ëàïà-
ðîñêîï³÷íîãî çàòèñêà÷à òèïó «Ãðàñïåð» ³ òðàíñ-
óðåòðàëüíà ðåçåêö³ÿ ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè ³ 34 ïà-
ö³ºíò³â áåç âèêîðèñòàííÿ ëàïàðîñêîï³÷íîãî çàòèñ-
êà÷à òèïó «Ãðàñïåð» äëÿ ô³êñàö³¿ êîíêðåìåíò³â ïðè
ïðîâåäåíí³ åíäîñêîï³÷íî¿ ìåõàí³÷íî¿ ë³òîòðèïñ³¿
ïðè òðàíñóðåòðàëüí³é ðåçåêö³¿ ïðîñòàòè. Çàïðîïî-
íîâàíå íàìè âèêîðèñòàííÿ ëàïàðîñêîï³÷íîãî çà-
òèñêà÷à òèïó «Ãðàñïåð» ïðè ìåõàí³÷í³é öèñòîë³-
òîòðèïñ³¿ ìàº äåÿê³ ïåðåâàãè, à ñàìå: çìåíøóºòüñÿ
òðèâàë³ñòü îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ ³, ÿê íàñë³äîê,
çíèæóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ïîâ’ÿçàíèõ ç öèì óñêëàä-
íåíü. Äîçâîëÿº âèêîíàòè öèñòîë³òîòðèïñ³þ ³
òðàíñóðåòðàëüíó ðåçåêö³þ ïðîñòàòè ñèìóëüòàííî,
ùî ï³äâèùóº ðàäèêàëüí³ñòü ìåòîäó. Íàÿâí³ñòü òèì-
÷àñîâîãî öèñòîñòîì³÷íîãî òðîàêàðà ç âèêîðèñòàí-
íÿì ëàïàðîñêîï³÷íîãî çàòèñêà÷à òèïó «Ãðàñïåð»
çíà÷íî ïîëåãøóº ðîáîòó õ³ðóðãà, ùî ìàº âèêîðèñ-
òîâóâàòèñÿ ó âñ³õ ë³êàð³â-óðîëîã³â ï³ä ÷àñ îñâîºí-
íÿ ìåòîäèêè ñèìóëüòàíî¿ åíäîñêîï³÷íî¿ åíäîâå-
çèêàëüíî¿ ìåõàí³÷íî¿ ë³òîòðèïñ³¿ òà òðàíñóðåòðàëü-
íî¿ ðåçåêö³¿ ïðîñòàòè.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Î.Î. Ëþëüêî
E-mail: urology_zp@yahoo.com
ÐÎËÜ ÁÀÊÒÅÐÈÀËÜÍÎÉ ÒÐÀÍÑËÎÊÀÖÈÈ
ÈÇ ÊÈØÅ×ÍÈÊÀ Â ÏÀÒÎÃÅÍÅÇÅ ÁÀÊÒÅÐÈÓÐÈÈ
Ë.Ï. Ñàðû÷åâ, À.Ë. Ïóñòîâîéò
ÂÃÓÇÓ «Óêðàèíñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ»
Ðàáîòà ïîñâÿùåíà ðîëè áàêòåðèàëüíîé
òðàíñëîêàöèè èç êèøå÷íèêà, êàê íåäîñòàþùåãî
çâåíà â ïàòîãåíåòè÷åñêîé öåïî÷êå áàêòåðèóðèè.
Ïðîâåäåíî áàêòåðèîëîãè÷åñêîå è áàêòåðèîñêî-
ïè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ìèêðîôëîðû ïî÷êè, òîë-
ñòîãî è òîíêîãî êèøå÷íèêà ó 30 ñóáúåêòîâ, ó
100 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË ÓÐÎËÎÃIÂ, ÀÍÄÐÎËÎÃIÂ ÒÀ ÍÅÔÐÎËÎÃIÂ
êîòîðûõ ïðè æèçíè íå íàáëþäàëîñü çàáîëåâà-
íèé ïî÷åê. Âûäåëåíèå èäåíòè÷íûõ ìèêðîîðãàíèç-
ìîâ, êîòîðûå ìîãóò âûñòóïàòü â ðîëè óðîïàòîãå-
íîâ, èç ïî÷êè è êèøå÷íèêà ó «ïðàêòè÷åñêè çäîðî-
âûõ ëþäåé» ïîäòâåðæäàåò ñóùåñòâîâàíèå áàêòåðè-
àëüíîé òðàíñëîêàöèè èç êèøå÷íèêà êàê ôèçèî-
ëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, êîòîðûé íàáëþäàåòñÿ â òå-
÷åíèå âñåé æèçíè, óñèëèâàÿñü ñ âîçðàñòîì. Â óñëî-
âèÿõ ñòðåññà, äèñáàêòåðèîçà, â ñèëó èíûõ ïðè÷èí,
ñíèæàåòñÿ áàðüåðíàÿ ôóíêèÿ êèøå÷íèêà è óâåëè-
÷èâàåòñÿ ïîñòóïëåíèå áàêòåðèé â êðîâÿíîå ðóñëî,
ñ ïîñëåäóþùåé ýëèìèíàöèåé èõ ïî÷êàìè. Ïðè
ýòîì íàðóøåíèå ýâàêóàöèè ìî÷è è àäãåçèÿ áàêòå-
ðèé êèøå÷íîé ãðóïïû ê óðîòåëèþ ñòàíîâÿòñÿ óñ-
ëîâèåì ïåðñèñòåíöèè ìî÷åâîé èíôåêöèè.
Áîëüøèíñòâî ýêñïåðòîâ ñõîäÿòñÿ âî âçãëÿ-
äàõ, ÷òî áåññèìïòîìíàÿ áàêòåðèóðèÿ íîñèò ñêî-
ðåå äîáðîêà÷åñòâåííûé õàðàêòåð, íåðåäêî ïðî-
ÿâëÿåò ïðîòåêòèâíîå äåéñòâèå, çàùèùàÿ ìî÷å-
âûå ïóòè îò áàêòåðèàëüíîé èíâàçèè. Íåîáîñíî-
âàííîå íàçíà÷åíèå àíòèáàêòåðèàëüíûõ ïðåïàðà-
òîâ óíè÷òîæàåò óñëîâíî-ïàòîãåííóþ ìèêðîôëîðó
è ñïîñîáñòâóåò êîëîíèçàöèè ìî÷åâûõ ïóòåé ïà-
òîãåííûìè øòàììàìè ìèêðîîðãàíèçìîâ. Ïðè
ýòîì âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ïîâòîðíîãî óñ-
òàíîâëåíèÿ ðàâíîâåñèÿ ìåæäó ìèêðîîðãàíèçìîì
è ìàêðîîðãàíèçìîì. Îäíàêî äî âîçîáíîâëåíèÿ
ïðîòåêòèâíîãî ñèìáèîçà îñòàåòñÿ ïîâûøåííûé
ðèñê èíâàçèè ìî÷åâûõ ïóòåé àãðåññèâíûìè
øòàììàìè óðîïàòîãåíîâ.
ÊÎÍÒÐÀÑÒ-IÍÄÓÊÎÂÀÍÀ ÍÅÔÐÎÏÀÒIß
Ë.Ï. Ñàðè÷åâ, Ã.Ë. Ïóñòîâîéò, ß.Â. Ñàðè÷åâ, Ñ.À. Ñóõîìëèí, Ñ.Ì. Ïàíàñåíêî
ÂÃÓÇÓ «Óêðàèíñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ»
Êîíòðàñò-³íäóêîâàíà íåôðîïàò³ÿ (Ê²Í) º
íàéá³ëüø ÷àñòîþ ïðè÷èíîþ ÿòðîãåííî¿ ãîñòðî¿
íèðêîâî¿ íåäîñòàòíîñò³ (ÃÍÍ), ³, øâèäøå çà âñå,
÷àñòîòà ¿¿ áóäå çá³ëüøóâàòèñÿ ïî ì³ð³ ðîçøè-
ðåííÿ âèêîðèñòàííÿ ðåíòãåíîãðàô³÷íèõ êîíòðà-
ñòíèõ ðå÷îâèí (ÊÐ) â óðîëîã³¿, àíã³îëîã³¿ òà
³íòåðâåíö³éí³é êàðä³îëîã³¿. Ãîñòðå ïîøêîäæåí-
íÿ íèðîê (ÃÏÍ) ïðèçâîäèòü äî çá³ëüøåííÿ
òåðì³í³â ãîñï³òàë³çàö³¿, âèòðàò íà ë³êóâàííÿ
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Ë.Ï. Ñàðè÷åâ
E-mail: leonid.sarychev@gmail.com
ïàö³ºíò³â, ðîçâèòêó ÕÍÍ òà ï³äâèùåííÿ ñìåðò-
íîñò³. Ó ñòàòò³ ïðîâåäåíèé äåòàëüíèé àíàë³ç ôàê-
òîð³â áåçïåêè ÊÐ òà ôàêòîð³â ðèçèêó ÃÏÍ. Íà-
âåäåíå âëàñíå ñïîñòåðåæåííÿ ðîçâèòêó Ê²Í ó
õâîðîãî ³ç ïåðâèííèì ã³ïåðïàðàòèðåîçîì. Ðîçó-
ì³ííÿ ôàêòîð³â ðèçèêó ôîðìóâàííÿ Ê²Í ó îê-
ðåìèõ êàòåãîð³é õâîðèõ äîçâîëÿº çàâ÷àñíî ïî-
ïåðåäèòè ðîçâèòîê ÿòðîãåííèõ óñêëàäíåíü ïðè
çáåðåæåíí³ âèñîêî¿ ³íôîðìàòèâíîñò³ äîñë³äæåíü.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Ë.Ï. Ñàðè÷åâ
E-mail: leonid.sarychev@gmail.com
ÏÀÒÎÌÎÐÔÎÇ IÍÂÀÇÈÂÍÎÃÎ ÐÀÊÓ ÑÅ×ÎÂÎÃÎ
ÌIÕÓÐÀ ÏIÄ ÂÏËÈÂÎÌ ÍÅÎÀÄ’ÞÂÀÍÒÍÎÃÎ
ÏÐÎÌÅÍÅÂÎÃÎ ËIÊÓÂÀÍÍß
À.Â. Ìàëüöåâ, Â.I. Ñàâåíêîâ
Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò
Ðîáîòà çàñíîâàíà íà ìîðôîëîã³÷íîìó âè-
â÷åíí³ ñïîñòåðåæåíü ³íâàçèâíîãî ïåðåõ³äíî-
êë³òèííîãî ðàêó ñå÷îâîãî ì³õóðà ç âèêîðèñòàí-
íÿì ñó÷àñíèõ ã³ñòîëîã³÷íèõ ³ ìîðôîìåòðè÷íèõ
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ìåòîäèê äîñë³äæåííÿ. Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî
ìîðôîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ïóõëèííî¿ òêàíè-
íè ïåðåõ³äíî-êë³òèííîãî ðàêó ñå÷îâîãî ì³õóðà
ïàö³ºíò³â, ÿêèì íà äîîïåðàö³éíîìó åòàï³ áóëà
çàñòîñîâàíà ïðîìåíåâà òåðàï³ÿ, âèçíà÷åíî óø-
êîäæóþ÷ó ¿¿ ä³þ íà ïóõëèíí³ êîìïëåêñè òà ñó-
äèíè. Ðåãðåñ ïóõëèííî¿ ïàðåíõ³ìè ñêëàâ
40,7%±5,1% ³ 43,3±4,2% (ñòîñîâíî â³äïîâ³äíî-
ãî ïîêàçíèêà ïîì³ðíîäèôåðåíö³éîâàíîãî ³ íèçü-
êîäèôåðåíö³éîâàíîãî ðàêó áåç ïðîìåíåâîãî ë³êó-
âàííÿ) (ð≤0,001). Ó 14,0±2,6% ïóõëèííèõ êîì-
ïëåêñ³â â³ä çàãàëüíîãî ïèòîìîãî îá’ºìó çáåðå-
æåíî¿ ïàðåíõ³ìè â³äçíà÷åíèé ñóáòîòàëüíèé íå-
êðîç àòèïîâîãî åï³òåë³þ.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
À.Â. Ìàëüöåâ
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ÏÅÐÂÈ×ÍÀß, ÎÁÙÀß ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÜ,
ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÜ ÎÒ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÎ×ÅÏÎËÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Â ÀÑÏÅÊÒÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÃÓ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÐÎËÎÃÈÈ ÍÀÌÍ ÓÊÐÀÈÍÛ»
Ñ.À. Âîçèàíîâ, Í.À. Ñàéäàêîâà, Â.Ì. Ãðèãîðåíêî, À.Ï. Îíèùóê,
Î.Å. Îíûñüêèâ, Ë.Í. Ñòàðöåâà
Ðàáîòà ïîñâÿùåíà äåÿòåëüíîñòè Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Èíñòèòóò óðîëîãèè», êàê
ãëàâíîãî ïî ïðîáëåìå â àñïåêòå èçó÷åíèÿ è åãî
âëèÿíèÿ íà çäîðîâüå íàñåëåíèÿ Óêðàèíû. Ïðåä-
ñòàâëåíû ðåçóëüòàòû àíàëèçà ìîíèòîðèíãà (30
ëåò) ïåðâè÷íîé îáùåé çàáîëåâàåìîñòè, ñìåðò-
íîñòè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû îò îñíîâíûõ,
íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ è ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûõ áîëåçíåé, íåãàòèâíî îòðàæàþùèõñÿ íà
ñîñòîÿíèè åãî çäîðîâüÿ è êà÷åñòâå æèçíè. Ê íèì
îòíåñåíû – ìî÷åêàìåííàÿ áîëåçíü, áîëåçíè ïðåä-
ñòàòåëüíîé æåëåçû è åå äîáðîêà÷åñòâåííîé ãè-
ïåðïëàçèè, â ÷àñòíîñòè, ìóæñêîå áåñïëîäèå, à òàê-
æå îíêîóðîëîãè÷åñêàÿ ïàòîëîãèÿ (çëîêà÷åñòâåí-
íûå íîâîîáðàçîâàíèÿ ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû,
ïî÷åê, ìî÷åâîãî ïóçûðÿ). Âëèÿíèå ðàçðàáîòîê
Èíñòèòóòà íà ñèòóàöèþ ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ òî÷-
êè çðåíèÿ âûÿâëåíèÿ è ðåøåíèÿ ïðîáëåìíûõ
âîïðîñîâ. Ïðè ýòîì âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå íà-
ó÷íîé áàçû è âîçëîæåííîé íà íåå îðãàíèçàöèîí-
íîé, èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Íà ôîíå ïðîñëåæåííûõ ïîëîæèòåëüíûõ òåíäåíöèé
â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ïîëó÷åíû óáåäè-
òåëüíûå äàííûå, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîñòü
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîìî-
ùè íà àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîì ýòàïå. Îï-
òèìèçàöèÿ ðàáîòû íà ýòîì óðîâíå òðåáóåò öåëå-
íàïðàâëåííûõ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê, îáîñíîâûâàþ-
ùèõ ðàñøèðåíèå îáúåìà ïîìîùè ñ êðèòåðèÿìè åãî
êà÷åñòâà è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äåéñòâåííîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ äèñïàíñåðèçàöèåé, ðåàáèëèòàöèåé äàí-
íîãî êîíòèíãåíòà áîëüíûõ.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Í.Î. Ñàéäàêîâà
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ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍ¨ÍÍÎÑÒÜ È ÏÀÒÎÌÎÐÔÎËÎÃÈß
ÎÏÓÕÎËÅÉ ßÈ×ÊÀ Ó ÁÎËÜÍÛÕ Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ
Â.Í. Ëåñîâîé 1, 2, Ã.Ã. Õàðåáà 1, 2, È.À. Ãàðàãàòûé 1, 2, Â.Â. Õàíæèí 1, 2, Ä.Â. Ùóêèí 1, 2
1 Õàðüêîâñêèé íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
2 ÊÓÎÇ «Îáëàñòíîé êëèíè÷åñêèé öåíòð óðîëîãèè è íåôðîëîãèè èì. Â.È. Øàïîâàëà»
Ââåäåíèå. Îïóõîëè ÿè÷êà ñîñòàâëÿþò 1–
1,5% â ñòðóêòóðå îáùåé îíêîëîãè÷åñêîé çàáî-
ëåâàåìîñòè, íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ â âîçðà-
ñòå 15–44 ëåò è ÿâëÿþòñÿ îñíîâíîé ïðè÷èíîé
ñìåðòè îò çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé
ìóæ÷èí â ýòîé  âîçðàñòíîé ãðóïïå. Ýôôåêòèâ-
íîñòü ëå÷åíèÿ è ñîîòâåòñòâåííî ïðîãíîç çà-
áîëåâàíèÿ ïðè ðàçëè÷íûõ ïàòîìîðôîëîãè÷åñ-
êèõ ôîðìàõ îïóõîëè ÿè÷êà çíà÷èòåëüíî ðàç-
ëè÷àþòñÿ.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ. Ïðîâåñòè àíàëèç ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêèõ è ïàòîìîðôîëîãè÷åñêèõ õàðàê-
òåðèñòèê ïàöèåíòîâ ñ ïåðâè÷íî âûÿâëåííîé
îïóõîëüþ ÿè÷êà.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Áûëè
ïðîàíàëèçèðîâàíû âñå ñëó÷àè ïåðâè÷íî âûÿâ-
ëåííûõ îïóõîëåé ÿè÷êà â ïåðèîä ñ 2012 ïî
2014 ãîä ó ïàöèåíòîâ, êîòîðûå íàõîäèëèñü íà
ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè â ÎÊÖÓÍ èì. Â.È. Øà-
ïîâàëà. Ïðîâåäåíî ñðàâíåíèå ýòèõ äàííûõ, ñ ðå-
çóëüòàòàìè çàáîëåâàåìîñòè îïóõîëÿìè  ÿè÷åê çà
20-ëåòíèé ïåðèîä (1993–2012 ãã.), ïîëó÷åííû-
ìè â íàøåé êëèíèêå.
Ðåçóëüòàòû. Ñ 2012 ïî 2014 ãîä â ÎÊÖÓÍ
äèàãíîñòèðîâàíî è îïåðèðîâàíî 78 ïàöèåíòîâ ñ
îïóõîëÿìè ÿè÷êà. Â 2012 ãîäó áûëî âûÿâëåíî
25 íîâûõ ïàöèåíòîâ, â 2013 – 27, è â 2014 –
26 áîëüíûõ. Â ïåðèîä æå çà 1993–2002 ãã., â íà-
øåé êëèíèêå ñðåäíåå êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ â ãîä
áûëî 14,8±2,16, à â ñëåäóþùåì äåñÿòèëåòèè
(2003–2012 ãã.) – 18,1±2,3 íîâûõ ñëó÷àåâ.
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî íîâîîáðàçîâà-
íèé, çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà, îòíîñèëèñü ê ãåðìèíî-
ãåííûì îïóõîëÿì ÿè÷êà – 76 (97,4%). Íåãåðìè-
íîãåííûõ áûëî 2 (2,6%) è îíè â îáîèõ ñëó÷àÿõ
áûëè ãðàíóë¸çî-êëåòî÷íûìè îïóõîëÿìè. Åñëè
ñðàâíèâàòü ñ àíàëîãè÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè
ïðîøëûõ ëåò, òî çà 1993–2002 ãã. êîëè÷åñòâî ãåð-
ìèíîãåííûõ îïóõîëåé ÿè÷åê ñîñòàâëÿëî – 137
(92,57%), à íåãåðìèíîãåííûõ – 11 (7,43%), à çà
ïåðèîä 2003–2012 ãã. – 154 (85,08%) è 27
(14,92%) ñîîòâåòñòâåííî.
Ñðåäè îïóõîëåé ÿè÷êà íàèáîëåå ÷àñòî çà
ïîñëåäíèå ãîäû âñòðå÷àëàñü ñåìèíîìà – 40
(51,3%), à ñ ó÷¸òîì ñïåðìîöèòàðíîé ñåìèíîìû
(1 áîëüíîé) – 52,6%.  Èññëåäîâàíèÿ çà ïðåäû-
äóùèå 20 ëåò ãîâîðÿò î çíà÷èòåëüíî ìåíüøåì
(43,16%) êîëè÷åñòâå ñåìèíîì.
Ñëåäóþùåé ïî ÷àñòîòå îïóõîëüþ áûëà òå-
ðàòîêàðöèíîìà – 10 ñëó÷àåâ (12,8%) è ýìáðèî-
íàëüíûé ðàê – 9 (11,5%). Çà ïåðèîä 1993–
2012 ãã., ýòè îïóõîëè âñòðå÷àëèñü â 12,77% è
12,16% ñëó÷àåâ ñîîòâåòñòâåííî. Òî åñòü óäåëüíûé
âåñ ýòèõ îïóõîëåé èçìåíèëñÿ íåçíà÷èòåëüíî.
Çëîêà÷åñòâåííàÿ ëèìôîìà çà ïîñëåäíèå
3 ãîäà âñòðå÷àëàñü ñ òàêîé æå ÷àñòîòîé, êàê è
ýìáðèîíàëüíûé ðàê – 9 ñëó÷àåâ (11,5%). Ðåçêîå
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïàöèåíòîâ ñ ýòèì âè-
äîì îïóõîëè ïðîèçîøëî â ïåðèîäû ñ 1993–
2002 ïî 1993–2012  ãîäû (ñ 1,35% äî 9,94%). ò.å
è â íàñòîÿùåå âðåìÿ èõ êîëè÷åñòâî ïðîäîëæàåò
óâåëè÷èâàòüñÿ.
Òàê íàçûâàåìûå «ñìåøàííûå îïóõîëè» çà
ïîñëåäíèå 2012–2014 ãîäû âñòðå÷àëèñü â 5 ñëó-
÷àÿõ (6,4%). Ïðè ýòîì ñìåøàííûå îïóõîëè íå
îòëè÷àëèñü áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì êîìáèíàöèé
ðàçíûõ òèïîâ îïóõîëåé.  Îò÷åòëèâîé çàêîíîìåð-
íîñòè â äèíàìèêå èõ ðàñïðîñòðàíåííîñòè íå ïðî-
ñëåæèâàåòñÿ: â 1993–2002 ãã., èõ áûëî 8,11%, à â
ïåðèîä 1993–2012 ãã. – 5,52%.
Àíàëèçèðóÿ âîçðàñòíûå ïîêàçàòåëè äëÿ
ðàçëè÷íûõ ôîðì îïóõîëåé ÿè÷êà, îòìå÷åíî, ÷òî
ëèìôîìû âñòðå÷àþòñÿ ó áîëåå ñòàðøåé âîçðàñò-
íîé ãðóïïû ïàöèåíòîâ (66,6+2,8 ëåò), à ãåðìè-
íîãåííûå îïóõîëè – ó ìîëîäûõ ïàöèåíòîâ: ñðåä-
íèé âîçðàñò ïàöèåíòà ñ ñåìèíîìîé – 35,2+
1,18 ëåò, ýìáðèîíàëüíûì ðàêîì – 33,3+3,62 ëåò,
òåðàòîêàðöèíîìîé – 29,5+2,43 ëåò.
Àíàëèç óäåëüíîãî âåñà îïóõîëåé, êîòîðûå
áûëè äèàãíîñòèðîâàíû íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ ïåð-
âè÷íîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ îïóõîëè (ïðîðàñòàíèå
â ñåìåííîé êàíàòèê èëè ìîøîíêó) ïîêàçàë, ÷òî
â ïåðèîä 2012–2014 ãã. ëèäåðîì â ýòîé êàòåãî-
ðèè ÿâëÿåòñÿ çëîêà÷åñòâåííàÿ ëèìôîìà – 44,4%
âûÿâëåííûõ ëèìôîì îòíîñèëèñü ê ìåñòíî-çà-
ïóùåííûì, à òàêæå ýìáðèîíàëüíûé ðàê – 33,3%
è ñåìèíîìà – 22,5%.
Âûâîäû
1. Çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà êîëè÷åñòâî åæåãîäíî
âûÿâëÿåìûõ íîâûõ ñëó÷àåâ îïóõîëåé ÿè÷êà áûëî
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ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâûì. Íî çà ïîñëåäíèå 20 ëåò
óâåëè÷åíèå çàáîëåâàåìîñòè ñîñòàâèëî îêîëî 100%.
2. Â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîèçîøëî óâåëè÷å-
íèå óäåëüíîãî âåñà ãåðìèíîãåííûõ îïóõîëåé
ÿè÷êà (97,4%), ÷òî çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì â ïðå-
äûäóùèé 20-ëåòíèé ïåðèîä.
3. Îòìå÷åíî çíà÷èòåëüíî áîëüøåå, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ìèðîâûìè äàííûìè è ñ ïðåäûäóùèìè
ãîäàìè, óäåëüíîå êîëè÷åñòâî ñåìèíîì (52,6%).
4. Îòìå÷àåòñÿ ïëàíîìåðíîå óâåëè÷åíèå
óäåëüíîãî âåñà ëèìôîì ÿè÷êà ñ 1,35% ñ ïåðèî-
äà 1993–2002 ãîäîâ äî 11,5% (2012–2014 ãã.),
êîòîðûå  ñðàâíÿëèñü ïî ðàñïðîñòðàí¸ííîñòè ñ
ýìáðèîíàëüíûì ðàêîì ÿè÷êà (11,5%).
5. Íàèáîëåå ÷àñòî ïîçäíèå ñòàäèè ïåðâè÷-
íîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ îïóõîëè âñòðå÷àþòñÿ ñðå-
äè: ëèìôîì (44,4%), ýìáðèîíàëüíîãî ðàêà
(33,3%)  è ñåìèíîì (22,5%).
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Ã.Ã. Õàðåáà
E-mail: gen.khareba@gmail.com
ÕÈÌÈÎ-ÃÎÐÌÎÍÀËÜÍÀß ÒÅÐÀÏÈß
Â ËÅ×ÅÍÈÈ ÂÏÅÐÂÛÅ ÂÛßÂËÅÍÍÎÃÎ
ÐÀÊÀ ÏÐÅÄÑÒÀÒÅËÜÍÎÉ ÆÅËÅÇÛ
Ã.Ã.  Õàðåáà 1, 2, À.Í. Äóáèíèíà 1, 2
1 Õàðüêîâñêèé íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
2 ÊÓÎÇ «Îáëàñòíîé êëèíè÷åñêèé öåíòð óðîëîãèè è íåôðîëîãèè èì. Â.È.Øàïîâàëà»
Ââåäåíèå. Ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì èññëåäî-
âàíèÿì, èñïîëüçîâàíèå êîìáèíàöèè ðàçëè÷íûõ
ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ, à èìåííî ãîðìîíàëüíîé + õè-
ìèîòåðàïèè, ñ èõ ìíîãîîáðàçíûìè ìåõàíèçìàìè
äåéñòâèÿ, ìîæåò óñèëèâàòü, ïðîäëåâàòü ëå÷åáíûé
ýôôåêò è óëó÷øàòü ïðîãíîç çàáîëåâàíèÿ ðàíåå
íå ëå÷åííûõ áîëüíûõ çà ñ÷¸ò âîçäåéñòâèÿ èçíà-
÷àëüíî è îäíîâðåìåííî íà ãîðìîíî-ðåçèñòåíò-
íûå è ãîðìîíî-÷óâñòâèòåëüíûå òèïû êëåòîê.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ. Èçó÷èòü êîìáèíàöèè
õèìèî + ãîðìîíàëüíîé òåðàïèè â êà÷åñòâå íî-
âîãî ìåòîäà ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ âïåðâûå âûÿâ-
ëåííûì, ìåñòíî ðàñïðîñòðàíåííûì èëè ìåòàñòà-
òè÷åñêèì ÐÏÆ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ïðî-
àíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ 41 áîëüíîãî
ñ âïåðâûå âûÿâëåííûì ìåñòíî-ðàñïðîñòðàíåí-
íûì è ìåòàñòàòè÷åñêèì ÐÏÆ è ïëîõèì ïðîãíî-
çîì: ñóììà Ãëèñîíà ≥8 áàëëîâ, ñòàäèÿ ðÒ3â, ðÒ4,
íàëè÷èå ìÿãêîòêàííûõ èëè ≥4 î÷àãîâ êîñòíûõ
ìåòàñòàçîâ. Áîëüíûì I ãðóïïû (24 ïàöèåíòà) ïðî-
âîäèëîñü ïðîòèâîîïóõîëåâîå ëå÷åíèå ïî ñõåìå:
ìèòîêñàíòðîí (12 ìã/ì2 1 ðàç â 21 äåíü âíóòðè-
âåííî)/ïðåäíèçîëîí 5 ìã/ñóò + àíäðîãåííàÿ äå-
ïðèâàöèÿ. 17 ïàöèåíòîâ II ãðóïïû ïîäâåðãëèñü
òîëüêî àíäðîãåííîé äåïðèâàöèè.
Ðåçóëüòàòû. Ïîñëå 3 êóðñîâ ëå÷åíèÿ îòâåò
íà õèìèîòåðàïèþ ïî ïðåäëîæåííîé ñõåìå çàðå-
ãèñòðèðîâàí ó 18 (75%) ïàöèåíòîâ I ãðóïïû:
ñíèæåíèå óðîâíÿ ÏÑÀ äî 4,2±0,6 íã/ìë ó 11
(61,1%) ïàöèåíòîâ, ó 7 (38,2%) îòñóòñòâîâàëà
ïðîãðåññèÿ îïóõîëè, óìåíüøåíèå áîëåâîãî ñèí-
äðîìà íàáëþäàëîñü ó 12 (50%) ïàöèåíòîâ. Ó 6
(25%) áîëüíûõ íà ôîíå ëå÷åíèÿ áîëåçíü ïðî-
ãðåññèðîâàëà. Îòìå÷åíû ñëåäóþùèå ïîáî÷íûå
ýôôåêòû 2-é è 3-é ñòåïåíåé: íåéòðîïåíèÿ – ó
3 (12,5%), íàðóøåíèÿ ñî ñòîðîíû ÆÊÒ (òîøíî-
òà, ðâîòà, äèàðåÿ) – 5 (20,8%),  óòîìëÿåìîñòü –
11 (45,8%). Âî II ãðóïïå ó 11 ïàöèåíòîâ (64,7%)
êîíñòàòèðîâàëè ñíèæåíèå óðîâíÿ ÏÑÀ â ñðåä-
íåì äî 4,6± 1,6 íã/ìë, îäíàêî ÷åðåç 2 ìåñÿöà ó
8 ïàöèåíòîâ (72,7%) ïðè êîíòðîëüíîì èññëå-
äîâàíèè îòìå÷åíî ïîâûøåíèå óðîâíÿ ÏÑÀ äî
16,1±1,9 íã/ìë, ÷òî ïîòðåáîâàëî äîïîëíèòåëü-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ïðåïàðàòîâ àíòèàíäðîãåíîâ.
Ñòàáèëèçàöèÿ ïàðàìåòðîâ óðîâíÿ ÏÑÀ  íàáëþ-
äàëàñü ó 3 (17,6%) ïàöèåíòîâ è òàêæå ó 3 áîëü-
íûõ (17,6%)  îòìå÷åíî îòñóòñòâèå îòâåòà íà ïðî-
âîäèìîå ëå÷åíèå (ïðîãðåññèðîâàíèå óðîâíÿ
ÏÑÀ). Ïîñëå îêîí÷àíèÿ êóðñà ëå÷åíèÿ, ïðè îöåí-
êå ñîñòîÿíèÿ áîëüíûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî øêà-
ëîé ECOG, êîíñòàòèðîâàí  ïåðåõîä èç 3-é  ãðà-
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äàöèè  âî âòîðóþ 6 ïàöèåíòîâ I ãðóïïû (25%)
è äâóõ (23,5%) – II ãðóïïû.
Âûâîäû. Ïðîìåæóòî÷íûå ðåçóëüòàòû, îñ-
íîâàííûå  íà  äèíàìèêå ÏÑÀ,  ïîêàçàòåëÿõ êà-
÷åñòâà æèçíè è àíàëèçå òîêñè÷íîñòè ëå÷åíèÿ,
ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè
ìåòîäà, íåîáõîäèìîñòè äàëüíåéøèõ èññëåäîâà-
íèé è áîëåå ãëóáîêîãî àíàëèçà äàííûõ.  Ñòå-
ïåíü òîêñè÷íîñòè ïðåäëîæåííîãî ìåòîäà ëå-
÷åíèÿ ïðèåìëåìà è íå ÿâëÿåòñÿ îãðàíè÷èâàþ-
ùèì ôàêòîðîì äëÿ åãî áîëåå øèðîêîãî ïðè-
ìåíåíèÿ.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
À.Í. Äóáèíèíà
E-mail: a.d.doc@mail.ru
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÑÒÀÒÈÍÎÂ
Ó ÁÎËÜÍÛÕ ÐÀÊÎÌ ÏÐÅÄÑÒÀÒÅËÜÍÎÉ ÆÅËÅÇÛ,
ÏÎËÓ×ÀÞÙÈÕ ÀÍÄÐÎÃÅÍÍÓÞ ÁËÎÊÀÄÓ
Þ.Â. Êðèâîðîòüêî
Õàðüêîâñêèé íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
Èñòîðèÿ âîïðîñà ëå÷åíèÿ áîëüíûõ  ðàêîì
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû (ÐÏÆ), êîòîðàÿ íà÷àëàñü
ñ ïðèìåíåíèÿ ýñòðîãåíîâ, çàòåì áëîêàäîé ËÃ è
ÐÃ ãîðìîíîâ èëè èõ àíàëîãîâ, à òàêæå èñïîëü-
çîâàíèÿ àíòèàíäðîãåíîâ, ïîñòîÿííî íàòàëêèâà-
åòñÿ íà ïðîáëåìû âëèÿíèÿ òåðàïèè íà ñåðäå÷-
íîñîñóäèñòóþ ñèñòåìó, ïàòîëîãèÿ êîòîðîé ñòà-
íîâèòñÿ èíîãäà âåäóùåé è ìîæåò ïðèâîäèòü ê
ñìåðòè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ïàöèåíòîâ. Ïîýòîìó
ðàäèêàëüíàÿ ïðîñòàòýêòîìèÿ ó áîëüíûõ ëîêàëèçî-
âàííûì ðàêîì âî ìíîãîì èçáàâèëà ÷àñòü ïàöèåí-
òîâ íå òîëüêî îò îíêîëîãè÷åñêîé ïðîáëåìû, íî è
îò ðèñêà ñåðäå÷íîñîñóäèñòûõ ñîáûòèé. Îäíàêî ó
áîëüøîé ÷àñòè áîëüíûõ ñ âïåðâûå âûÿâëåííûì
ðàêîì ïðîñòàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñòàäèÿ çàáîëåâà-
íèÿ, ïðè êîòîðîé èñïîëüçîâàíèå ðàäèêàëüíîé ïðî-
ñòàòýêòîìèè íåâîçìîæíî èëè ïðîòèâîïîêàçàíî,
ïîýòîìó ïðèáëèçèòåëüíî ïîëîâèíà ïàöèåíòîâ, ñòðà-
äàþùèõ äàííîé ïàòîëîãèåé, ïîãèáàþò â ïåðâûé
ãîä ïîñëå ïîñòàíîâêè äèàãíîçà. Äàííûé ôàêò íå
ìîæåò íå âûçûâàòü îáåñïîêîåííîñòü è ïðèâîäèò ê
ïîñòîÿííûì ïîïûòêàì óëó÷øèòü ïðîãíîç óâåëè-
÷åíèÿ âûæèâàåìîñòè áîëüíûõ.
Òàê êàê âëèÿíèå ëåêàðñòâåííîé òåðàïèè
ÐÏÆ, íàïðàâëåííîé íà ñíèæåíèå òåñòîñòåðîíà,
ñïîñîáñòâóåò ê ïðîãðåññèðîâàíèþ àòåðîñêëåðî-
çà, òî àáñîëþòíî îïðàâäàííûì ÿâëÿåòñÿ æåëàíèå
ñíèçèòü óðîâåíü  íèçêîìîëåêóëÿðíîãî õîëåñòå-
ðèíà ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ  ìåòîäîâ, òàêèõ êàê
äèåòà, ðåæèì è ëåêàðñòâåííàÿ òåðàïèÿ.
Îñîáîå ðåâîëþöèîííîå ìåñòî â õîëåñòå-
ðèíîñíèæàþùåì ëå÷åíèè èìåþò ñòàòèíû, êîòî-
ðûå ñíèæàþò óðîâåíü ëèïîïðîòåèäîâ íèçêîé
ïëîòíîñòè íà 35%, ïîâûøàþò óðîâåíü ëèïîïðî-
òåèäîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè íà 8%, ñîêðàùàþò
ðèñê èíñóëüòîâ íà 30%, à èíôàðêòîâ ìèîêàð-
äà – íà 42%.
Íà ÕÕÕ Þáèëåéíîì êîíãðåññå Åâðîïåéñ-
êîé Àññîöèàöèè óðîëîãîâ â Ìàäðèäå (ìàðò
2015 ã.) áûëè äîëîæåíû ïðåäâàðèòåëüíûå ðå-
çóëüòàòû III ôàçû ðàíäîìèçèðîâàííîãî ìóëüòè-
öåíòðîâîãî (Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ãðåöèÿ,
Ïîðòóãàëèÿ) ðåòðîñïåêòèâíîãî èññëåäîâàíèÿ, â
êîòîðîì èññëåäóåòñÿ ýôôåêò ïðåäâàðèòåëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñòàòèíîâ â ïðåðûâèñòîé è ïî-
ñòîÿííîé àíäðîãåííîé äåïðèâàöèè. Â äàííîì èñ-
ñëåäîâàíèè ïðîàíàëèçèðîâàíû 410 áîëüíûõ èç
4 öåíòðîâ, èç êîòîðûõ 298 ïîëó÷àëè ñòàòèíû
(73%). Ïîñëåäóþùèå èññëåäîâàíèÿ áóäóò áàçè-
ðîâàòüñÿ íà àíàëèçå ëå÷åíèÿ 918 ïàöèåíòîâ äî
100 ìåñÿöåâ íàáëþäåíèÿ. Óæå ïðåäâàðèòåëüíûå
ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî íåò äîñòîâåðíîé ðàç-
íèöû ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ïàöèåíòîâ ïðè
èñïîëüçîâàíèè èíòåðìèòòèðóþùåé èëè ïîñòî-
ÿííîé àíäðîãåííîé áëîêàäû ïðè ïðåäâàðèòåëü-
íîì ïðèìåíåíèè ñòàòèíîâ. Çàòî èìååòñÿ äîñòî-
âåðíî çíà÷èìîå  óâåëè÷åíèå âûæèâàåìîñòè ïà-
öèåíòîâ â ãðóïïàõ áîëüíûõ ÐÏÆ, êîòîðûå ïðè-
íèìàëè è íå ïðèíèìàëè ñòàòèíû íà ôîíå äåï-
ðèâàöèè àíäðîãåíîâ. Ñíèæåíèå êàê êàíöåðçà-
âèñèìîé ëåòàëüíîñòè, òàê è ñìåðòíîñòè îò ñåð-
äå÷íîñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé èìåëîñü, ïî äàí-
íûì àâòîðîâ, êàê íà ðàííèõ ýòàïàõ íàáëþäåíèÿ
äî 12 ìåñÿöåâ, òàê è â áîëåå îòäàëåííîì ïåðèî-
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äå íàáëþäåíèÿ – äî 100 ìåñÿöåâ. Ýòè èññëåäî-
âàíèÿ åùå  ïðîäîëæàþòñÿ è èõ ðåçóëüòàòû áóäóò
îïóáëèêîâàíû â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Ìû èìååì ñîáñòâåííûé îïûò èñïîëüçîâà-
íèÿ ñòàòèíîâ ó áîëüíûõ ÐÏÆ, êîòîðûì ðàäè-
êàëüíàÿ ïðîñòàòýêòîìèÿ áûëà íå ïîêàçàíà, à ïà-
òîëîãèÿ  ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé ñèñòåìû è ïðîãðåñ-
ñèðóþùèé àòåðîñêëåðîç áûëè ïîêàçàíèåì äëÿ
íàçíà÷åíèÿ ñòàòèíîâ.
8 ïàöèåíòîâ, âîçðàñò êîòîðûõ áûë 59–78 ëåò
ñ ãèñòîëîãè÷åñêè ïîäòâåðæäåííûì ÐÏÆ
Ò
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Ò
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Ì
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 óðîâåíü èñõîäíîãî ÏÑÀ îò 18,2 íã/ìë
äî 96 íã/ìë, èìåëè ñðåäíèé óðîâåíü õîëåñòåðèíà
7,8 ììîëü/ë, íèçêîìîëåêóëÿðíîãî õîëåñòåðèíà ñî-
ñòàâëÿë 4,3 ììîëü/ë. 5 èç íèõ ïåðåíåñëè õèðóðãè-
÷åñêóþ êàñòðàöèþ, 3 – ïîëó÷àëè àíàëîãè ËÃÐÃ è
ìàêñèìàëüíóþ àíäðîãåííóþ áëîêàäó.
Ñåðäå÷íîñîñóäèñòàÿ ñèñòåìà â äàííîé ãðóï-
ïå áûëà ñêîìïðîìåòèðîâàíà ïðåäøåñòâóþùèìè
èíôàðêòàìè ó 6 è èíñóëüòàìè – ó 2 ïàöèåíòîâ.
Âñå îíè ïîëó÷àëè ñèíòåòè÷åñêèå ñòàòèíû: ðîçó-
âàñòàòèí (10 ìã/ñóò.) – 3 áîëüíûõ, àòîðâàñòàòèí
(20 ìã/ñóò.) – 5 áîëüíûõ.
Íàáëþäåíèå çà äàííûìè áîëüíûìè îñó-
ùåñòâëÿëîñü ïàðàëëåëüíî ñ òåðàïåâòàìè è êàð-
äèîëîãàìè, êîòîðûå íàáëþäàëè  èõ ïî ïîâîäó
ïàòîëîãèè ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé ñèñòåìû.
Â ðåçóëüòàòå ïðèåìà ñòàòèíîâ ñðåäíèé óðî-
âåíü õîëåñòåðèíà äîñòîâåðíî ñíèçèëñÿ äî
5,2 ììîëü/ë, à íèçêîìîëåêóëÿðíîãî – äî
2,6 ììîëü/ë.
Ñðîêè íàáëþäåíèÿ çà ýòèìè ïàöèåíòàìè
ñîñòàâëÿþò îò 12 äî 34 ìåñÿöåâ. Ãðóïïà íå âû-
áèðàëàñü ñïåöèàëüíî è ïîýòîìó ìû íå ìîæåì
ïðåòåíäîâàòü íà ñóùåñòâåííóþ äîñòîâåðíîñòü, íî
è ïðåäâàðèòåëüíûé àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî ó áîëü-
íûõ ñ èñõîäíîé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãè-
åé è  ìåñòíîðàñïðîñòðàíåííûì èëè ìåòàñòàòè-
÷åñêèì ÐÏÆ íå áûëî ñëó÷àåâ îñòðûõ èíôàðê-
òîâ ìèîêàðäà èëè èíñóëüòîâ, êîòîðûå áû ïðè-
âîäèëè ê ñìåðòè.
Îäèí ïàöèåíò óìåð îò ïðîãðåññèðóþùå-
ãî ìåòàñòàòè÷åñêîãî ïðîöåññà è åùå îäèí –
îò äåêîìïåíñàöèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé íåäî-
ñòàòî÷íîñòè.
Âûâîäû
1. Ëå÷åíèå áîëüíûõ ÐÏÆ ñ ïîìîùüþ
àíäðîãåííîé áëîêàäû îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå
âëèÿíèå íà ñåðäå÷íîñîñóäèñòóþ ñèñòåìó è
óâåëè÷èâàåò ðèñê ëåòàëüíûõ èíôàðêòîâ è
èíñóëüòîâ.
2. Ïðèìåíåíèå ñòàòèíîâ ó ÷àñòè ïàöèåí-
òîâ íà ôîíå ïðîâîäèìîé  àíäðîãåííîé áëîêàäû
äîñòîâåðíî ñíèæàåò èñõîäíûé ïîâûøåííûé óðî-
âåíü õîëåñòåðèíà, â òîì ÷èñëå åãî íèçêîìîëåêó-
ëÿðíóþ ôðàêöèþ, ÷òî, áåçóñëîâíî, ñïîñîáñòâóåò
óëó÷øåíèþ ïðîãíîçà âûæèâàåìîñòè ó äàííîé
òÿæåëîé ãðóïïû áîëüíûõ ÐÏÆ.
3. Î÷åâèäíûì ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü
äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòîäîâ, âëèÿ-
þùèõ íà íàðóøåíèÿ îáìåíà âåùåñòâ ó áîëüíûõ,
ïîëó÷àþùèõ àíäðîãåííóþ áëîêàäó.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Þ.Â. Êðèâîðîòüêî
E-mail: urology.edu.ua@gmail.com
ÀÍÀËÈÇ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
ÀËÃÎÐÈÒÌÀ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÒÐÎÀÊÀÐÀ ÏÐÈ ËÀÏÀÐÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÈÕ
È ÐÅÒÐÎÏÅÐÈÒÎÍÅÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÈÕ
ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÀÕ ÏÐÈ ÏÀÒÎËÎÃÈÈ ÏÎ×ÅÊ
È ÏÐÎÊÑÈÌÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ ÌÎ×ÅÒÎ×ÍÈÊÀ
À.À. Ïèäìóðíÿê, Ñ.À. Ñîá÷èíñêèé, Ê.Ñ. Ñîá÷èíñêèé, Â.Â. Âîéöåøèí, Â.Í. Ìîíàñòûðñêèé,
À.À. Àëåøêî, Â.Â. Áîþê, Â.À. Äîáðîâîëüñêèé, À.À. Äðîãîðóá
Õìåëüíèöêàÿ îáëàñíàÿ áîëüíèöà
Â ñòàòüå ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ïðèìåíå-
íèÿ àëãîðèòìà ðàñ÷åòà ìåñò ðàñïîëîæåíèÿ òðîà-
êàðîâ ïðè ýíäîâèäåîõèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëü-
ñòâàõ ïðè ïàòîëîãèè ïî÷åê è ïðîêñèìàëüíîãî
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îòäåëà ìî÷åòî÷íèêà. Ïðîâåäåí àíàëèç ýôôåêòèâ-
íîñòè âûïîëíåíèÿ îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ ñ
ïðèìåíåíèåì àëãîðèòìà è áåç ïðèìåíåíèÿ àë-
ãîðèòìà. Îòìå÷åíû îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ
äîñòóïîâ â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé
ïàöèåíòà è ìåñòà íàõîæäåíèÿ ïàòîëîãè÷åñêîãî
î÷àãà.
Â ðàáîòå èçó÷àëèñü äàííûå, ïîëó÷åííûå ó
232 ïàöèåíòîâ, êîòîðûå ëå÷èëèñü â óðîëîãè÷åñ-
êîì îòäåëåíèè Õìåëüíèöêîé îáëàñòíîé áîëü-
íèöû â ïåðèîä 2011–2013 ãã. Ïî ïîâîäó îïóõî-
ëåé 36 ïàöèåíòîâ, ÷òî ñîñòàâèëî 15,5%, êèñò ïî-
÷åê – 96 ïàöèåíòîâ (41,4%) è 100 ïàöèåíòîâ
(43,1%) ñ êàìíÿìè ïðîêñèìàëüíîãî îòäåëà ìî-
÷åòî÷íèêà. Ïàöèåíòàì âûïîëíåíû îïåðàòèâíûå
âìåøàòåëüñòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì êàê òðàíñïå-
ðèòîíåàëüíîãî òàê è ðåòðîïåðèòîíåàëüíîãî
äîñòóïà.
Íåïîñðåäñòâåííî äëÿ ïîñòðîåíèÿ òðåõìåð-
íûõ ìîäåëåé è âûïîëíåíèÿ ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ
ýíäîñêîïè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ èñïîëüçóþòñÿ
äàííûå, ïîëó÷åííûå ïðè âûïîëíåíèè ìóëüòè-
ñïèðàëüíîé êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè â êîð-
òèêîìåäóëÿðíóþ ôàçó êîíòðàñòèðîâàíèÿ.
Ïîäûòîæèâàÿ íàø îïûò ïî âûáîðó ìåñò
ðàñïîëîæåíèÿ òðîàêàðîâ ïðè ýíäîâèäåîõèðóð-
ãè÷åñêèõ îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâàõ, ìû ïðè-
øëè ê ñëåäóþùèì âûâîäàì:
1. Äëÿ ïðèìåíåíèÿ àëãîðèòìà âûáîðà ðàñ-
ïîëîæåíèÿ òðîàêàðîâ ñëåäóåò îáÿçàòåëüíî âû-
ïîëíÿòü ìóëüòèñïèðàëüíóþ êîìïüþòåðíóþ òî-
ìîãðàôèþ ñ êîíòðàñòíûì óñèëåíèåì ñ àíàëè-
çîì äàííûõ â êîðòèêîìåäóëÿðíóþ ôàçó êîíòðà-
ñòèðîâàíèÿ.
2. Èñïîëüçîâàíèå ïðåäëîæåííîãî àëãîðèò-
ìà ïîçâîëÿåò ïðåöèçèîííî âûïîëíÿòü îñíîâíîé
ýòàï îïåðàöèè, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ìåíüøóþ òðàâ-
ìàòè÷íîñòü, ëó÷øóþ âèçóàëèçàöèþ çîíû îïåðà-
öèîííîãî èíòåðåñà.
3. Óñòàíîâëåíèå òðîàêàðîâ ïî óêàçàííîìó
àëãîðèòìó äîñòîâåðíî óìåíüøàåò ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà, ÷òî, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà òå÷åíèå ðàí-
íåãî ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Î.Î. Ï³äìóðíÿê
E-mail: docaleksey@yandex.ru
ÎÖÅÍÊÀ ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎßÂËÅÍÈÉ
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ÍÅÎÁÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÃÎ ÂÒÎÐÈ×ÍÎÃÎ
ÓÐÅÒÅÐÎÃÈÄÐÎÍÅÔÐÎÇÀ
Ñ.Â. Íèêèòàåâ
ÃÓ «Èíñòèòóò óðîëîãèè ÍÀÌÍ Óêðàèíû»
Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî íà 97 áîëüíûõ ñ íå-
îáñòðóêòèâíûì âòîðè÷íûì óðåòåðîãèäðîíåôðîçîì
(ÓÃÍ), êîòîðûé âîçíèê ïî ïðè÷èíå íåéðîãåííîãî
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ. Ïðîâåäåíî êîìïëåêñíîå îáñëåäî-
âàíèå ñ óðîäèíàìè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè. Ó ïà-
öèåíòîâ îòñóòñòâîâàëè ïðèçíàêè èíôðàâåçèêàëüíîé
îáñòðóêöèè, àíîìàëèè ìî÷åâîé ñèñòåìû, çàáîëåâà-
íèÿ öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû. Öåëüþ ðàáîòû
áûëî îöåíèòü çàâèñèìîñòü îñíîâíûõ êëèíè÷åñêèõ
ïðîÿâëåíèé, ÷òî âëèÿþò íà êà÷åñòâî æèçíè áîëüíî-
ãî îò ñòàäèè íåîáñòðóêòèâíîãî âòîðè÷íîãî ÓÃÍ, à
òàêæå èõ èçìåíåíèÿ â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ. Àâòîðîì
ïîêàçàíî, ÷òî êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ó áîëüíûõ ñ
íåîáñòðóêòèâíûì âòîðè÷íûì ÓÃÍ íå êîðåëèðóþò
ñî ñòàäèåé ÓÃÍ. Èçìåíåíèÿ ñòàäèè ÓÃÍ âñëåäñòâèå
ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ íå ñîâïàäàþò ñ èçìåíåíèÿ-
ìè êà÷åñòâà æèçíè ó 57,7% áîëüíûõ. Óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà æèçíè ó áîëüíûõ ñ ÓÃÍ äîëæíî ó÷èòû-
âàòüñÿ ïðè îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ íà óðîâ-
íå ñ èçìåíåíèåì ñòàäèè ÓÃÍ.
Àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ
Ñ.Â. Í³ê³òàºâ
E-mail: nikitayev@bigmir.net
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÔÈÒÎÒÅÐÀÏÈÈ
Â ÓÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÅ
Ã.Â. Áà÷óðèí
Çàïîðîæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
Ôèòîòåðàïèÿ èçâåñòíà åùå ñ äðåâíèõ âðå-
ìåí. Åå ïðèìèòèâíîå ïðèìåíåíèå îòðàæåíî â
ïèñüìåíàõ äðåâíèõ ó÷åíûõ. Îïûò åå èñïîëüçî-
âàíèÿ ïåðåäàâàëñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ôèòîòåðàïèÿ åñòü  àëüòåðíàòè-
âîé ïðèçíàííîìó ñòàíäàðòíîìó ëå÷åíèþ. Îíà
ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê ìîíîòåðàïèÿ, íî áî-
ëåå ýôôåêòèâíà ïðè êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè íå-
êîòîðûõ âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ îðãàíîâ ìî-
÷åâîé ñèñòåìû (ïèåëîíåôðèò, öèñòèò). Áîëüøîå
ìíîãîòðàâüå â Óêðàèíå ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ìíî-
æåñòâî ðàçëè÷íûõ ñî÷åòàíèé ðàñòåíèé äëÿ áîëåå
óñïåøíîãî ëå÷åíèÿ óêàçàííîé ïàòîëîãèè. Â òî æå
âðåìÿ íàçíà÷àòü ôèòîòåðàïèþ ñëåäóåò òîëüêî
ïîñëå  êîíñóëüòàöèè  ñ òåðàïåâòîì (èëè ôàðìà-
êîëîãîì, ôèòîòåðàïåâòîì). Ñëåäóåò ïðè ýòîì ñî-
áëþäàòü ïðàâèëà, ñâÿçàííûå ñ ÷åðåäîâàíèåì ðàç-
ëè÷íûõ ôèòîñáîðîâ (íå èñïîëüçîâàòü îäèí ôè-
òîñáîð 3–4 íåäåëè ïîäðÿä), ó÷èòûâàòü âîçðàñò
áîëüíîãî, íàëè÷èå ñîïóòñòâóþùåé ïàòîëîãèè ó
íåãî. Êðîìå òîãî, ïåðåäîçèðîâêà êîëè÷åñòâîì
ðàñòåíèé ìîæåò îêîí÷èòüñÿ òðàãè÷åñêè.
Íåêîòîðûå ðàñòåíèÿ íå ñîâìåñòèìû ñ ïèùåâû-
ìè ïðîäóêòàìè.
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ÂÏËÈÂ ÔÀÊÒÎÐIÂ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
ÍÀ ÓÒÂÎÐÅÍÍß ÊÀÌÅÍIÂ Ó ÍÈÐÊÀÕ
ÑÅÐÅÄ ÍÀÑÅËÅÍÍß ÍÀØÎÃÎ ÐÅÃIÎÍÓ
Í.Ñ. Öåëþõ, Â.Â. Ê³òèê, Â.Â. Äìèòð³ºíêî
Ëüâ³âñüêèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî
Çàõâîðþâàííÿ ñå÷îêàì’ÿíîþ õâîðîáîþ
çðîñòàº â ö³ëîìó ñâ³ò³, â³äïîâ³äíî çá³ëüøóþòüñÿ
âèòðàòè íà ¿¿  ë³êóâàííÿ, íàïðèêëàä, ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ, ùî â ÑØÀ äî 2030 ðîêó ùîð³÷í³ âèòðàòè íà
ë³êóâàííÿ ñå÷îêàì’ÿíî¿ õâîðîáè áóäóòü äîð³â-
íþâàòè ùîð³÷íèì âèòðàòàì íà ë³êóâàííÿ ðàêó
ñå÷îâîãî ì³õóðà, òîìó äëÿ íàøîãî íàñåëåííÿ ïî-
øóêè øëÿõ³â ïîïåðåäæåííÿ óòâîðåííÿ êàìåí³â
â ñå÷îâîìó òðàêò³ º îñîáëèâî âàæëèâèìè.  Áàãà-
òî òåîð³é îïèñóâàëî ïðè÷èíè óòâîðåííÿ êàìåí³â
ó íèðêàõ. Ñïèðàþ÷èñü íà ñó÷àñíó òåîð³þ øâåé-
öàðñüêîãî ïðîôåñîðà Hess  ïðî ðîç÷èíí³ñòü êðè-
ñòàë³â îêñàëàòó êàëüö³þ ïðè ñï³ââ³äíîøåíí³ Ñà:
îêñàëàòè = 1 : 1 ìè ïðîâåëè îïèòóâàííÿ  íàñå-
ëåííÿ íàøîãî ðåã³îíó ç ìåòîþ äîñë³äèòè âïëèâ
ôàêòîð³â õàð÷óâàííÿ íà óòâîðåííÿ êàìåí³â ó
ñå÷îâîìó òðàêò³.
Ç 17.11.11 äî 19.02.14 íàìè áóëî îïèòàíî
135 õâîðèõ â³êîì â³ä 22 äî 89 ðîê³â, àíêåòà
ñêëàäàëàñÿ ç 8 ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ ñïîæè-
âàííÿ ìîëîêà, êåô³ðó, ñèðó, ì’ÿñà, êàâè, ÷îðíîãî ³
çåëåíîãî ÷àþ, âîäè (íå ð³äèíè â ö³ëîìó), âñ³õ
îïèòóâàíèõ áóëî ïîä³ëåíî íà òðè ãðóïè:  60 îñ³á
ó ãðóï³ ç êàìåíÿìè â íèðêàõ, 47 – ó ãðóï³ ç
ï³ñêîì ³ 28 – â êîíòðîëüí³é ãðóï³ áåç êàìåí³â ³
êðèñòàë³â.
Çã³äíî ç çàãàëüíîïðèéíÿòèì àëãîðèòìîì ïå-
ðåâ³ðêè ñòàòèñòè÷íèõ ã³ïîòåç íà îñíîâ³ ïî÷àò-
êîâèõ òàáëè÷íèõ äàíèõ áóëà ïîáóäîâàíà òàê çâàíà
÷àñòîòíà òàáëèöÿ êëàñèô³êàö³¿ ñòîñîâíî äîñë³ä-
æóâàíèõ ôàêòîð³â ä³ºòè ³ äèôåðåíö³éîâàíà çà
äâîìà ïðîÿâàìè ñå÷îêàì’ÿíî¿ õâîðîáè: íàÿâí³ñòü
êàì³ííÿ òà êðèñòàë³â ï³ñêó, êðèòåð³ºì ïåðåâ³ðêè
áóâ ñòàòèñòè÷íèé êðèòåð³é â³äîìèé ÿê «õ³-
êâàäðàò», ó ðåçóëüòàò³ ïåðåâ³ðêè  ç äîñòîâ³ðí³ñòþ
0,95 áóëî âñòàíîâëåíî â³äñóòí³ñòü çâ’ÿçêó ì³æ
ñå÷îêàì’ÿíîþ õâîðîáîþ ³ ñïîæèâàííÿì ïðî-
äóêò³â áàãàòèõ êàëüö³ºì (ìîëîêî, òâîðîã, êåô³ð),
108 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË ÓÐÎËÎÃIÂ, ÀÍÄÐÎËÎÃIÂ ÒÀ ÍÅÔÐÎËÎÃIÂ
òîä³ ÿê ñïîæèâàííÿ ì’ÿñà, êàâè, ÷îðíîãî ÷àþ ó
âåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ ïðèâîäèòü äî óòâîðåííÿ êà-
ìåí³â ó íèðêàõ.
 Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äæóþ÷è âïëèâ ôàê-
òîð³â õàð÷óâàííÿ íà óòâîðåííÿ êàìåí³â â íèð-
êàõ ñåðåä íàñåëåííÿ íàøîãî ðåã³îíó, ìè äîâåëè,
ùî ì³æ ñïîæèâàííÿì ìîëîêà, òâîðîãà ³  êåô³ðó
çâ’ÿçêó íå âèÿâëåíî, íàòîì³ñòü  ñïîæèâàííÿ êàâè,
÷îðíîãî ÷àþ ³ ì’ÿñà ó âåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ ïðè-
âîäèòü äî óòâîðåííÿ êàìåí³â ó ñå÷îâîìó òðàêò³.
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È ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÎ-ÂÎÑÏÀËÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
ÃÅÍÈÒÀËÈÉ ÍÀ ×ÀÑÒÎÒÓ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß
ÎÑÒÐÎÃÎ ÍÅÎÑËÎÆÍÅÍÍÎÃÎ ÏÈÅËÎÍÅÔÐÈÒÀ
Ó ÆÅÍÙÈÍ ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ
Ñ.Ï. Ïàñå÷íèêîâ 1, 2, Í.Â. Ìèò÷åíêî 2, Ï.À. Ñàì÷óê 1
1 Íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò èì. À.À. Áîãîìîëüöà, ã. Êèåâ
2 ÃÓ «Èíñòèòóò óðîëîãèè ÍÀÌÍ Óêðàèíû», ã. Êèåâ
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëî îïðåäåëåíèå
ðîëè îâàðèàëüíî-ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà (ÎÌÖ),
ñîïóòñòâóþùèõ èíôåêöèîííî-âîñïàëèòåëüíûõ
çàáîëåâàíèé è èíôèöèðîâàííîñòè ïîëîâûõ ïó-
òåé âîçáóäèòåëÿìè çàáîëåâàíèé, ïåðåäàþùèõñÿ
ïîëîâûì ïóòåì (ÇÏÏÏ), â âîçíèêíîâåíèè îñò-
ðîãî íåîñëîæíåííîãî ïèåëîíåôðèòà (ÎÍÏ) ó
æåíùèí ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà.
Îáñëåäîâàíî è ïðîëå÷åíî 232 æåíùèíû ðåï-
ðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà ñ ÎÍÏ. Èç íèõ ó 173 (I
ãðóïïà) âûÿâëåíû ñîïóòñòâóþùèå èíôåêöèîííî-
âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ ïîëîâûõ ïóòåé èëè
èõ èíôèöèðîâàííîñòü âîçáóäèòåëÿìè ÇÏÏÏ. II
ãðóïïó ñîñòàâèëè 59 ïàöèåíòîê ñ ÎÍÏ áåç ñîïóò-
ñòâóþùåé èíôåêöèîííîé ïàòîëîãèè ïîëîâûõ ïó-
òåé è èíôèöèðîâàííîñòè âîçáóäèòåëÿìè ÇÏÏÏ.
Ó 71,6% áîëüíûõ æåíùèí ðåïðîäóêòèâ-
íîãî âîçðàñòà ÎÍÏ âîçíèêàåò â ïåðèîä ñ 20-ãî
ïî 5-é äåíü ÎÌÖ.
Ó áîëüíûõ II ãðóïïû ÎÍÏ äîñòîâåðíî ÷àùå
âîçíèêàåò â ïåðèîä ñ 20-ãî ïî 5-é äåíü ÎÌÖ
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðèîäîì ñ 6-ãî ïî 19-é äåíü
(81,4 ± 5,1% ïðîòèâ 18,6 ± 5,1%, ð<0,001).
Ñ 6-ãî ïî 19-é äåíü ÎÌÖ ÎÍÏ äîñòîâåð-
íî ÷àùå (ð<0,001) âîçíèêàåò ó áîëüíûõ I ãðóï-
ïû (31,8 ± 3,5%), ÷åì ó II ãðóïïû(18,6 ±
5,1%).
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò óòâåð-
æäàòü, ÷òî ôàêòîðû ãîðìîíàëüíîé ðåãóëÿöèè îâà-
ðèàëüíîãî öèêëà èãðàþò ñóùåñòâåííóþ ðîëü â
ïàòîãåíåçå îñòðîãî ïèåëîíåôðèòà. Èìåííî â ñâÿçè
ñ ýòèì â ïåðèîä ñ 20-ãî ïî 5-é äåíü ÎÌÖ ðèñ-
êè ðàçâèòèÿ ÎÍÏ ó ÆÐÂ ìàêñèìàëüíû. Íàëè-
÷èå ñîïóòñòâóþùèõ èíôåêöèîííî-âîñïàëèòåëü-
íûõ çàáîëåâàíèé è èíôèöèðîâàííîñòè ïîëîâûõ
ïóòåé âîçáóäèòåëÿìè ÇÏÏÏ çíà÷èòåëüíî ïîâû-
øàåò ðèñê çàáîëåâàíèÿ ýòîé êàòåãîðèè æåíùèí
ÎÍÏ â ëþáîé ïåðèîä ÎÌÖ.
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